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lo o ,o o o  T rees, d ifferent k in d s
Or as M any M ore as Y ou  W ant
Apple Trees, 1 year old, $150. per thousand, 3 to 4 feet. Two  
year old, 5 to 7 feet, $200. per thousand. All other trees in ac­
cordance. Get our printed price list before placing your order and 
bear in mind we handle only Stark Bros. Trees which are a. 1.
Okanagan fruit and Land Company L T d
^  F . JR. ID. D ’H so-f, M a n a g er .
<?Bi tore
Lepim e Bros. &  Co,
K E L O W N A , B .  C . E S T A B L I S H E D  1 8 5 0 .
Sole Agents for McClary’ s famous
While 
in
Stock 
ing
our
The famous Kootney Ranges, the 
“Mars” and ‘‘Fairy Queen” fancy 
uprights for parlor use. Beech- 
wood box stoves. Also a stand­
ard line of heaters. It will not 
pay you to buy inferior makes.
S  C o
Se ^  K E L O W N A , B . C . ^
NUM BER 9
C a  k k  urn kk s — II k; g  i  n  .
We note in this issue another 
bachelor turned Benedict: four­
teen years has lie been in the vail 
ey, untouched in ljis isolated 
grandeur. On his first return 
to the Old Country, within seven 
days journey from the fold he 
falls, far from friends, to the 
claims of a love dainoisele, a pass­
enger, like himself, on an ocean 
leviathan. The Clarion joins in 
congratulating Mr. Carruthers, 
and to express the nope that the 
young lady who has come to re­
side in Kelowna, may find home 
and friends as congenial in this 
place as those she has left behind.
L y k — E t u n g j o k
A very pretty wedding was 
solemnized on the 17th inst. at St. 
Michael’s Church, here, by the 
Rev. Thos. Green. Margaret 
Lilian, younger daughter of Mr. 
John E. Etlinger, of Ewood, 
Hampton-on-Thames. Eng., be­
ing united in the holy bonds of 
matrimony to Mr. Alfred E. Lye, 
son of Mr. Henry Lye, manager 
of B. C. Trust Co., Vancouver. 
The happy couple left by the 
morning boat for a tour through 
the east. The Clarion joins in 
wishing them every success.
O b itu a ry
Marten Burrell, Conservative 
candidate, made his first camp­
aign speech in Kelowna Monday 
evening. There was a good at­
tendance and he spoke for about 
an hour and a half on the various 
issues of the day. He spoke with 
confidence of the . Conservative 
success in the coming election.
?he Conservatives, are going to 
the country on the policy of 
Government owner s hi n o f  
the Grand . Trunk Pacific. 
They will adhere to their policy 
of protecting native industries. 
The Libarals have no settled pol­
icy, but when they come into pow­
er had practically fallen, back-on 
the Conservative policy.
We deeply regret to record the 
deathafterafewdaysillnessof Mr. 
Alexander Gainmie which took 
place on the morning of Tuesday 
the 20 inst. The deceased who 
came to Kelowna in 1897, was well 
known to everybody in the valley, 
being engaged in business here, 
first as clerk in Lequime Bros. 
Store and later oil his own account. 
His genial disposition and oblig­
ing and courteous manner won 
for him many friends, while his 
honesty in dealing gained the 
respect of all with whom he did 
business.
He was a member of the Mas­
onic order, the Knights of Pythias 
and also of the Kelowna St. And­
rew’s Society. He was born in 
Worthill, Aberdeenshire, Scot­
land, in 1871. The funeral which 
took place at two o’clock on Wed­
nesday afternoon, was one of the 
argest ever seen in this place, 
the Masons and Knights march­
ing in order from the Presbyter­
ian church to the Kelowna cem­
etery, after the sermon' which 
was preached by Rev. Mr. Brem- 
ner. Floral tributes were num­
erous and the Clarion joins in ex­
pressions of sympathy for the 
bereaved relatives of the deceas­
ed in the Old Land.
Miss Edith Small returned 
Monday from the coast where 
she has been visiting for several 
months.
Mrs. Whitney is visiting at 
the home of her daughter Mrs. J. 
F. Burne.
Mr. aud Mrs?D. W. Sutherland 
have been spending a few days in 
Vernon this week.
F. Buckland has bought out 
the interests of Geo. Packer in 
Crowley & Co’s livery stable.
Those wishing to subscribe 
for the Clarion may call at the 
office or remit by letter. ' ■
MARRIED.
Sept. 8th at 1st Unitarian 
church, Toronto, by Rev. T. J. 
Sunderland, M. A. Edward M.
Carruthers, of Kelowna, BrC. to 
Nora Higgin, of Lostock, Eng., 
second daughter of Wm. Higgin.
W. F.
fty acres 
Orchard.
Bouvette has bought 
of land from Thos.
Farm For Sale
230 acres. Good fa rm  building's an d  well, w ith  
sm all orchard. F o u r a n d  a  ha lf m iles from K el­
owna. Sone of th e  rich est soil in  th e  V alley, es­
pecially  a d ap ted  for g ard en in g , f ru it grow ing etc. 
also convenient to  a  good ran g e , p le n ty  of w a te r 
for irrigation .
F o r fu rth e r p a r tic u la rs , te rm s  e tc ., app ly  to  
T H O R . SW O R D Y ,
, O K A N A G A N  M ISSIO N , B .C ,
Farm For Sale
J20 acres of land . 300 acres b lack  loom su itab le  
for g ra in , h ay  or f ru it grow ing, R em ainder good 
ran g e  land . Seven acres p lan ted  in  f ru it tre e s / 
Also 50 head  of good c a ttle , an d  w in te r feed. N ine 
miles from Kelowna. A pply
9-tf J .  T . M cL ellan, K elow na, B. C.
Notice.
Mrs. Bookless arrived from 
Winnipeg on Monday. She will 
reside here in future with her son 
Geo. Dillon.
Millie & Co. report that they 
are doing a large business in 
watch repairing: they are also 
capable of doing jewellery work 
in all its branches.
Geo. Rose, Customs Officer at 
Cascade, returned to his home 
Wednesday after spending a 
week in Kelowna visiting his bro­
ther Constable H. S. Rose.
Robert and Arthur Stirling left 
for Victoria Tuesday to attend 
school there, Mrs. Stirling ac­
companying them as far as Sic- 
amouse.
First church parade of Canad­
ian Order of Foresters will take 
place on Oct. 9th to the Methodist 
Church. All Members are re­
quested to meet at the Lodge 
room at 10 A. M sharp, for in­
structions. H. S Rose chief 
Ranger. . ■ ■ i
A T am w o rth  Sow cam e to  m y  p lace  some m onths 
ago. Owner is  requested  to  rem ove her.
9 -lt T .  W. S T IR L IN G
.. Lost. ■
^Yn Sept. 16th. betw een M r. L ye’s ranch  and  Kel- 
V o w n a , g en tlem ans c ra v e n e tte  ra in co a t. Good 
rew ard  if add ress is  left a t  th is  office
For Sale.
F ir s t  C lass M angolds . A p p ly  to  
9-3t W. -D. Hobson, Benvoulin.
Wanted.
F urn ished  Bedroom. W ith  or w ith o u t board. 
A ddress
8-lt D A IN , Kelow na P . O
Notice
Notice is hereby given  t h a t  s ix ty  d a y s  a fte r  d a te  
I  in tend  to  app ly  to  th e  Hon. Chief Commissioner 
of L an d s  a h a  W orks for perm ition  to  purchase 640- 
acres of lan d  in  th e  Osoyoos D ivision of Y ale  D is­
tr ic t  a n d  more p a r tic u la r ly  described a s  follows:_
commencing a t  th e  N o rth  W est cqjmer of section 
33, tow nship 30 ru n n in g  thence  e a s t  80 chains, 
thence south 80 chains, thence w est 80 chains, 
thence no rth  80 ch a in s  to  po in t of commencement.
John
Kelowna, B. C,
Casorso, 
A ug . 29th, 1904,
Notice.
perm ission to  
purchase  320 acres of la n d  in  th e  Osoyoos Division 
of Y ale D is tr ic t an d  m ore p a r tic u la r ly  described 
a s  follows:—Commencing a t  th e  S outh  W est com ­
e r  Of Section 6, T p . 27, ru n n in g  thence no rth  80 
chains; thence E a s t  40 chains; thence South 80. 
chains; thence w est 40 ch a in s  to  p o in t of com-, 
m encem ent, ; , .
JO S E P H  CASORSO.
Kelowna, B. C ., A ng . 29tfi. 1904.
/ • •• ■ 
/
HOUSE FURNISHING.
THE DEVELOPMENT OF AN ARTISTIC 
AND PRACTICAL FEATURE.
W i n d o w  S c a t *  > ln * t  11c W e l l  r i a n u e d .  
T h e y  A o a ln t  I n  M a k i n g  lU «  L Iv lu * e  
I lo o u *  C o x y  u u d  I n v U I u K —ilo x  “ c u t *  
F o r  D e d r o o u i a .
, A «e.it b u ilt beltnv u recess w indow  
Is u ln iost a lw a y s  ju s tif ied  by Its p ic­
to ria l effect even If it  in no t used  to  
any  g rea t e x te n t. Tin* person  o f m at- 
to r of foot tendencies la som etim es 
hoard  to  o b jec t to thin Lind of te a t  
because “ w hen  s itt in g  in it  one c a n ­
not look o u t o f  th e  w indow ."  Y et it  la 
c e rta in ly  tru e  th a t  o ften  th e  v isu a l en ­
jo y m en t o f a room  th a t  in tastefxftly
d <r.n a lw ay s be u tilized a s  a 
’ i f o r  a rtic le s  th a t m u st be
•;ept t i au  l. h u t out o f righ t.
In . th e  co n stn ic tlo n  o f th e  w in d o w  
m at th e  p rim ary  considera tion  is th e  
h e lz l i t ,  , W ith  a cushion  laid o ver th e  
top of th e  se a t the  d is tan ce  from  tho  
tioor shou ld  be less th a n  If i t  is  le ft 
uncovered.
„ Pretty l.rUnre Saiuhvlflin,
F jn cad  b re a d  w ith  b u tte r  and  slice  
very  th in : {dace crisp  le ttu ce  leaves be­
tw een  th e  slices; cu t each  in tw o  an d  
tie w ith  p in k  baby ribbon ; pile on u 
fla t g la ss  d ish .
N prinkleiL  Het it. v;t !1 covered,  in a  
! dry, shady  place,  a n d  a d d  to i t  day  by 
< day all the  pe ta ls  t h a t  can  be secured,  
j Ktir up  the  loses  Indore ad d in g  a new 
[layer,  a n d  so con t inue  unti l  Use blos- 
j sohih have  d isappea red ,  o r  long enough 
j to m a k e  a t  le as t  tw o  w eeks  f rom the 
! first Katherine.  Hy th i s  t ime th e  roses 
j will be  “ c u re d ” a n d  will  a p p e a r  moist  
I —w e t  pe rhaps  If they w ere  no t per­
fect ly dry  w h e n  plucked.
a f te r  t h e  i n n e r  us n . a s
lu 'u ' . i in g  “ f o o d  s u p p !y” th e
t:,i >cc t a h 1 c n  u m  t e r o f  1 . 8 2
u r e  c i u p l o y c d .
; r d  >r the
v e r y  re~
c a n w e d  s t r a w b e r r i e s .
I JVo W ater In These—Iluby IJerrlc* In 
1 Hit’ll, l'ml tinted Xeetur.
! D u rin g  tlie  w in te r an d  sp rin g  o u r 
! tab le  w a s  supp lied  w ith  m ost delic ious i canned  s tra w b e rr ie s . N ot a d ro p  o f 
w a te r  to u ch ed  the  f ru i t  w hen  th e  cuns 
! inclosed its  ruby  richness fo r o u r  dc- 
! lectatlon . No canned f ru it  Is m ore  de- 
! licious th a n  tho  s tra w b e rry  if p ro p erly  
i p u t up ; none is  less ap petlz lug  if  uu- 
w lsely  handled .
As m ore o ften  seen, a few  faded , 
sh ru n k en , fo rlo rn  b e rrie s  ure floa ting  
in a sea  o f colored w a te r, n e ith e r  a t ­
tra c tiv e  to  th e  eye n o r tem p tin g  to th e  
ta ste . In s te a d , w e m ay have th e  ru b y  
berry  su rro u n d e d  hy its  ow n rich  u n d i­
lu ted  n ec ta r, rem ind ing  one of th e  su m ­
m er su n sh in e  im prisoned  in  th e  rosy  
fru it.
W u ter h a s  itB place, b u t in  can n ed  
s tra w b e rr ie s  shou ld  he conspicuous by 
Its ab sen ce ; every  d rop  In ju res  th e ir  
richness a n d  flavor. G a th e re d  in  th e  
m o rn in g  a s  soon a s  th e  dew  is  ev ap o ­
ra te d  th e y  need  no w ash in g . S hou ld  it 
he n ecessa ry  to  free  th e m  from  g r i t  o r 
sand , p lace  u n h u lled  in  a  colander, p o u r 
cold w a te r  th ro u g h  th em , an d  d ry  by 
g en tle  sh ak in g .
In  a n  a g a te  o r po rce la in  lined  k e ttle  
p lace a  suffic ien t q u a n tity  to  till a  q u a r t  
o r  tw o  q u a r t  can  a t  p leasu re , h e a t  v e ry  
slow ly  u n til  th e  Juice s ta r ts ,  th e n  in ­
c rea se  th e  h e a t  g rad u a lly  un til th e  con­
te n ts  reach  th e  b a l in g  poin t, s im m er
O il, W fi le r  m id  I/O iix L ife .
A ccord ing  io  u C a lifo rn ian , people 
w ho w ould  p re se rv e  un. II m inis bed spry- 
ncss an d  a t  th e  sam e  tim e  a tta in  
leng th  of d a y s  h a v e  only  to d rin k  d is ­
tilled  w a te r  an d  ru b  o live oil on tho  
Joints, besides ta k in g  p ro p e r exercise . 
“O rd in ary  w a te r .” In* says, “ co n ta in s  
•ninoral su b s ta n c e s  an d  sed im en t w hich 
find th e ir  w ay  to  th e  jo in ts . T h u s  wo 
‘lad  m en a n d  w om en  T roub led  w ith  
rh eu m a tism . T h e ir  jo in ts  p re m a tu re ly  
jssif.v. and  okl age  com es on. T ho  m e th ­
od w h ich  I hav(*.j)ut In to  p ra c tic e  h as  
proved its  efficiency In w a rd in g  off old 
jge . T h e re  Is no reaso n  w h y  an y  ono 
should not live to be a c e n tu ry  old and  
aijoy  his d ec lin in g  y e a rs  If he  w ill slm - 
uly use  p u re  o live oil u n d  d r in k  only  
iis t i i le d  w a te r .”
T H E  AIM.
CASEMENT WINDOW SEAT.
ap p o in ted  exceeds th a t  a ffo rded  by  a  
com m onplace e x te r io r  v iew , th e  fo rm e r  
p ro lo n g in g  i ts e lf  Indefin ite ly  th ro u g h  
a rtific ia l lig h tin g , say s  th e  D elin ea to r, 
in  p re face  to  th e  fo llow ing  su g g es tio n s :
T o In co rp o ra te  th e . w in d o w  s e a t sue- j gen tjy  fifteen  o r  tw e n ty  m inu tes, a d d  
cessfu lly  w ith in  th e  a rc h ite c tu ra l lin e s  j fo r each  q u a r t  o f te a c u p fu l of g ra n u la t-  
o f  th e  ho u se  i t  is  n ecessa ry  to  rea lize  
th e  Im p o rtan ce  o f  th is  p a r t  o f th e  in ­
te r io r  f ittin g s  w h ile  th e  p lan s  a re  in  
p re p a ra tio n . T h e  rem ode ling  o f an  
old house  so m etim es m ak es th e  in tro ­
d u c tio n  o f  a  w in d o w  s e a t p rac ticab le .
W in d o w  se a ts , n o tw ith s ta n d in g  th e ir  
p o p u la r  ap p rec ia tio n , a re  ra re ly  over- 
done. O ne m a y  call to  m ind  s in g le  
room s w h e re  th e  w indow  s e a t  con­
tr ib u te d  to  th e  attraction ;, b u t  th e  
h o u se  is  s till to  be  b u ilt  th a t  is  re n d e r­
ed su g a r  a n d  sim m ef fifteen  o r  tw e n ty  
m in u tes  longer.
T h e re  is  a n o th e r  good  w ay  to  can  
them  w ith o u t w a te r . S p rink le  th e  
f ru i t  w ith  th e  sam e p ro p o rtio n  o f su g ­
a r , a n d  le t s ta n d  o v ern ig h t, o r  se v e r­
al hou rs . to  d ra w  o u t th e  ju ic e ; th e n  
cook fifteen  m inu tes.
I h a v e  l i t t le  p a tien ce  w ith  th e  ad v o ­
c a te s  o f  th e  old bo iler pi’oeess o f  c a n ­
n in g  f ru it .  I t  n ece ss ita te s  a  h o t fire, 
m ore-o i’ffiess-stet
T h o u ,  w ho  Inves t  n o t  a lo n e  '
'Jlii ' s w i f t  tin- i i r u /m t  aoaf,
Did' : m s t  :i l e n i e n t .  ( y e  t <> m a r k  
Tin- f;tl!i:ri'rf oi’ tZ<- I n c o n s t a n t  Both.
C o n s id e r  no t m.v l i t t l e  w o r t h —
Tlio m ean  iiH ilevom eiit .  sem npod  In a c t ,  
T h o  h igh  reso lve  an il  low re su l t ,
T h e  d ream  t h a t  d u r s t  n o t  fa c e  th o  fa c t .
H u t  c o u n t  th e  re a c h  of m.v d e s i re ;
L e t  tl .l  t Ik* s o m e th in g  h i  th y  s ig h t?
I h a v e  not, in th e  . s lo th fu l  d a rk ,
F o r g o t  th e  v is ion  a n d  th e  h e i g h t . .
N e i th e r  m y body  n o r  m y  soul 
T o  c a n h ’s lov/ e a se  w il l  y ie ld  consent.
I p r a i s e  th e e  fo r  m y  w il l  to s t r iv e ;
I b le ss  th y  g o ad  of d i s c o n te n t .
—C. G. 1>. R oberta
>I r» .  W a r d ,  t h e  P n l n t r r .
‘ T ho L o u d o n  S t u r  Kays M rs. EL M. 
W ard, th e  p a in te r ,  is  u lip,ure m  ll>o 
f-ociul a n d  a r t  life of IM ndon , fam i­
lia r  to  a  la rg e  c irc le  of fr ien d s , a d ­
m ire rs  und  th o  p u b lic , und  ; o jm lar 
u it It n il. T ho g ra n d d a u g h te r  of tut 
a r t i s t ,  th e  d a u g h te r  of an  K. A ., tin* 
w ile of a n  K. A ., th e  m o th e r  cl a r ­
t i s t s ,  descended  fro m  a  line of a n ­
te! to r s  a l l  r e m a rk a b le  in a r t .  and 
in In r ow n p e rso n  nri)l ta le n t  em ­
b o d y in g  so m uch of th e  a r t  e m o tio n s  
of o u r p e rio d , M rs. W ard 1ms been 
th e  friend  nnrl in s t r u c to r  of ro y a lty ,  
an d  a  p io n ee r in  th e  e s ta b l is h m e n t 
of sch o o ls  of a i t .  A m ong  h e r  f a v ­
o rite  p u p ils  w as  th e  p o p u la r  P rin cess  
Alice of A lb a n y , now  P rin c e s s  A lex- * 
ander of T eck , a n d  a t  one t im e  the  
D uchess of A lb a n y  herse lf. Tho 
p o p u la r  L es lie  W ard ( ' 'S p y ” of Affin­
ity  F a ir )  is M rs. Vvffinl's son . H er 
h u sb an d  ivnjt th o  lu te  H. M. W ard, 
I t.A ., in w hose life tim e  Q ueen Vic­
to r i a  an d  th e  P r in c e  ( . 'o n so it were 
frequen t v is i to r s  to  th e  jo in t  s tu d io  
of h u sb a n d  a n d  wife. M rs. W ard 
sp en t m uch tim e  a t  W indsor do ing  
p o r t r a i t s  of th e  ro y a l  ch ild ren .
RENTING A NEWSPAPER.
r& e M a » 7  E a s l h l i w e s  G e t
Kernel th e  L o u d o n  T lu tr * .
(«
t<. O . M. of U m p ire .
S i r  F red e ric k )  Y oung  is  th e  grnncl 
Did m an  of th e  E m p ire . When Queen 
V ic to ria  w as ju s t  b eg inn ing  hgr re- 
j ;o i\l re ign  he w as a s so c ia te d  w ith  
1 E d w ard  G ibbon  W akefield in th e  col- 
xn iza tion  of A u s t r a l ia  und h e w  Z ea­
land, an d  ever s ince  lie h a s  been 
dontified  w ith  ev e ry  Im p e r ia l  m ove­
ment in L o n d o n . l i e  w ns th e  cnorget- 
c an d  e n th u s ia s t ic  s e c re ta ry  of tho 
C olonial I n s t i t u t e  d u r in g  th e  ea rly  
/e a r s  o f s tru g g le  o v e r a  h o s ie r ’s 
shop in th e  S t r a n d ,  and  in  s p i te  of 
lis  87  y e a rs  he c o n tin u e s  to  ta k e  an  
ic tiv e  p a te rn a l  in te r e s t  in i t s  wcl- 
'aro  in i t s  new  p a l a t i a l  p re m ise s  in  
N o rth u m b erlan d  av en u e .
GIRLS’ NEW  PROFESSION.
E m p loyed  In London Sliups to  W ear Pretty  
Dresses.
W h at can  a  w o m an  d o  t o  e a rn  her 
liv in g ?  S h e  can  becom e a  d r a p e r ’s 
m o d e l, is  th e  su g g e s tio n  of one au ­
th o r i ty .
‘‘U n q u e s tio n a b ly  a  gi’e a t  d e a l of 
th e  tro u ld e  c o n ce rn in g  em p lo y m e n t is  
c au sed  by th e  w om en  th e m se lv e s ,”  
ho sa id  to  a n  E x p re s s  r e p re s e n ta tiv e  
th e  o th e r  d a y .
“ A ll d o m e s tic  d u tie s  n o w a d a y s  a re  
sco rn ed  a s  b e in g  b e n e a th  th e i r  d ig ­
n i ty .  AVe c a n n o t g e t  d o m e s tic  se r­
v a n t s  because  th e  g i r l s  w a n t  to  be 
ty p i s t s  o r  c le rk s. G ood  co o k s  a r e  be-
ed  d is tin c tiv e  th ro u g h o u t th is , f e a tu re . | ty  o f f r u i t  T he  f irs t p rep a red  w ill 
W indow  se a ts  a re  d isap p o in tin g  w h e n (llscoIor_ in  ca se  o f s tra w b e rr ie s  w ill 
th e y  a re  n o t p ro p e rly  lo ca ted  a n d  w h e n  | so f te n—w h ile  th e  re m a in d e r is  b e in g  
th e ir  c o n s tru c tio n  is  no t l-iglxtly u n d er- ■ Ultl(j e  rea(3y .
stood; A  w indow  s e a t  in  a n  e n tra n c e  j' proxn tim e  to  tiih e  a s  th e y  r ip en  o r  a s  
ha ll w h e re  no  one s i ts  a n d  w h e re  i t  ; a re  p u rc h a se d  w e  can  s i t  on  a
rece ives only  c a su a l a tte n tio n  is  p rac - cool po rch  Dr  in  th e  sh ad e  a n d  hu ll 
tie a lly  w as ted . F o rm a l room s o f  th e  ; b e rr ie s  (w h ile  over a coal oil s to v e  o th - 
h o u se  m a k e  no especia l c laim  fo r  th e  , e r s .a re  Simmexrxng), th e n  can  w ith o u t 
w in d o w  sea t, b u t  i ts  p resen ce  in  th e  a n y  fus3  o r  f lu r ry —C o u n try  G e n tle ­
liv in g  ro o m s - is -a  m e an s  fo r  se c u rin g  ■ in a n .— ———---------- -— — —------—— -—
cozy, in v itin g  looking  in te rio rs . T h e  i -------—----- — — —
b e s t s itu a tio n  fo r  th e  w in d o w  s e a t  | P araso ls of the  Season,
m u s t be  a  q u e s tio n  fo r  in d iv id u a l de- | o f  th e  p a ra so ls  show n, one is a  n a t ty  
cisiori. T h e  d in in g  room  h a s  p ro b ab ly  • a ffa ir  in  n av y  b lue a n d  w h ite  in  th e  
th e  m ost u rg e n t-c la i im w h e n .it  is  m uch  : p o p u la r  checked  design^ txim m ed w ith  
in  d em an d  T o r—a f t e rnoon  or eveixin; 
e n te r ta in m e n t, a n d  th e  ~ p ic tu re sq u e  
q u a lity  o f th e  w in d o w  s e a t is  a lw a y s  • 
w elcom e am ong  th e  co n v en tio n a l fu r-  ' 
n ish in g s  o f th is  a p a r tm e n t.
B rick  houses w ith  w a lls  e igh teen  o r  ; 
m ore  inches  deep  o ffer th e  s im p les t so- L 
lu tio n  to  th e  m a k in g  o f  w indow  se a ts , ; 
b u t  w ith  w a lls  o f  o rd in a ry  th ic k n e ss  I 
good effects ca n  be  m ad e  by  p ro je c tin g  ; 
a  c a sem en t w in d o w  o u ts id e  o f th e  ru n ­
n in g  w a ll. T h is  h a s  been done, a s  in
the illustration, where the window a n d  
seat combine w ith  the firep lace to m ak e  
a  Gharming living room. S om etim es 
a  n u  ne venH i n e - o f - w a l l -o r - a - ‘ -j og— in­
vites the introduction o f a  window  
sea t, a n d  - the arrangement
a n d  th e  o n ly  h o u s e m a id ’s p la c e  fo r 
w hich  th e re  is  a n y  c o m p e tit io n  is  a  
h o u se m a id ’s  p la c e  on th e  s ta g e .
“ Y e t w e a re  o v e rb u rd e n e d  w ith  
govei’nesscs—h a lf  t r a in e d ,  a s  a  ru le  
—-ho sp ita l n u rse s , ty p i s t s ,  a n d  c le rk s  
w ho c a n n o t g e t e m p lo y m e n t.
“ A new  p ro fe ss io n  h a s -  been sug­
g e s te d  fo r g ir ls  w ho h av e  had  no  
sp ec ia l t r a in in g  fo r  a n y  b u s in e ss  o r  
p ro fe s s io n a l-w o rk .-A ll  t h a t  i t  re q u ir -  
"ed is  a  gopdT ligure , a n d  th e  c a r r ia g e  
n e c e ssa ry  to  show  off b e a u tifu l 
g o w n s.
“ T he p ro fe ss io n  is  t h a t  of m a n ­
n eq u in , o r  d r a p e r ’s  m o d e l. T hese  g ir ls  
a r e  em ployed  b y  a l l  la rg e  sh o p s, a n d  
a rc  se lec ted  e n t ire ly  on  a c c o u n t of 
th e i r  b e a u ty  a n d  sh ap e lin e ss .
. “ T h e ir  d u tie s  c o n s is t 
w a lk in g  up a n d  dow n th e  lo n g  sh o w -j 
ro o m s  clad  in  a l l  th e  -m ost e x q u is i te  I 
m o d e ls  w hich  th e  .shops can  p ro d u ce  
fo r  th e  benefit of th e  la d ie s  w ho w ish  
to  p u rch ase  th e m .
American Trotter* Wanted.
A n  In q u iry  h a s  b een  m a d e  a t  th is  
co n su la te  fo r  th e  a d d re s s  o f  Borne re ­
liab le  p a r t ie s  in  th e  U n ite d  S ta te s  from  
w hom  th o ro u g h b re d  tr o t t in g  ho rses  
can  b e  p u rc h a se d  fo r  b re e d in g  p u r­
poses. I  u n d e rs ta n d  th a t  a n im a ls  o f 
good p ed ig ree  a n d  sp eed  reco rd s—ab o u t 
2:30—a re  d es ired . T h is  In q u iry  Is 
m ade b y  a  la rg e  m a n u fa c tu re r  an d  
m e rc h a n t o f  B re s la u  fo r  th e  pux*pose 
of ra is in g  s to c k  on  h is  e s ta te  n e a r  th e  
city . — R e p o r t o f  C onsu l M an  F ro m  
B reslau .
Crime Waves.
S ir  Jo h n  M acd o n a ld , m a s te r  o f  th e  
su p rem e c o u r t  o f E n g la n d , s a y s  th a t  
th e re  a r e  re g u la r  c r im e ^ w a v e s  w hich  
so m etim es e x te n d  o v er h a lf  a  y e a r  an d  
som etim es o v e r e ig h teen  m o n th s . T he 
y e a r  1902 w a s  px’o d u c tiv e  o f  crim e, 
th e re  be’in g  7S7.G7G tr ia ls  in  E n g la n d  
a g a in s t GG1.GG7 in  1901. H is  op in ion  is  
th a t  no p u n ish m e n t h a s  an y  e ffec t on 
die h a b itu a l c rim in a l.
“ H a v e  you a n y th in g  like  th a t  in  
A m erica  ?” th e  London n ew sd ea le r  de* 
m anded . p u tt in g  Ids finger on a  line ou 
h is  1 'ilihead w h ich  read , “ T im es to  
ler.d Cor h ire .”
“ W h at does th a t  m ean ?"  q u e ried  th e  
A m erican .
“ W hy, it m ean s I h av e  som e cu s to m ­
e rs  w ho  In stead  o f b u y in g  th e  London 
'l im e s  ev ery  m orn ing  l’e n t It fron t me. 
You see. th e  p a p e r  com es p re tty  high, 
th reep en ce  a copy, and  th e re ’s sam e 
th a t w a n ts  to re a d  it w ho re a lly  c a n 't  
affo rd  to pay  th a t  p rice  fo r a m orn ing  
paper. T h reepence , you know , is equal 
to a b o u t G cen ts  A m erican  m o n ey .” 
"A nd you re n t It for how  tnuehV ” 
“ T h re e  h a 'pence , Just h a lf  th e  p rice  
th e  p a p e r  sells fo r.”
“ H ow  long m ay th e  re n te r  keep  th e  
p a p e r ’: '’
“ Up to  12 o ’clock noon.”
“ W h a t h ap p en s  to th e  p a p e r th e n ? ” 
"O h. I re n t  it to som ebody els** for 
a n o th e r  th re e  o r  fo u r ho u rs  und  ch a rg e  
h im  a penny . A nd  a long  to w ard  e v e n ­
ing' I sell th e  p a p e r  if possib le  for a n ­
o th e r  penny . B u t It rea lly  Isn ’t  a very 
good b u s in ess  specu la tion . I on ly  do It 
to  ob lige cu s to m ers  w ho buy o th e r  p a ­
p e rs  from  ino. I m ake  m y p ro fits  ou 
th e  p a p e rs  th e y  b u y .”
“ B u t how  is It p e rsons a re  w illin g  to  
g ive you  n h a ’penny  m ore fo r  th e  use  
o f th e  T im es fo r  a few  h o u rs  th a n  tn ey  
pay  fo r  th e  o th e r  m orn ing  p a p e rs  
w h ich  th e y  buy  o u tr ig h t? ”
“ I t ’s  b ecause  th e  London T im es  is 
looked upon  os th o  m ost re liab le  p a p e r 
in  E n g lan d . I t  is  one o f th e  in s ti tu tio n s  
o f th e  co u n try . People s e t a  s to re  by 
I ts  op inions, an d  its  s tam p  o n  a  now s 
Item  is like th e  h a ll m a rk  o n  a  b it  o f 
je w e lry .”
“ A nd Is th is  p rac tice  o f re n tin g  th o  
L oudon  T im es com m on in  L ondon  o r Is 
I t  so m e th in g  p ec u lia r  to  th is  sh o p ?” 
“ M ost a il th e  n ew sd ea le rs  d o  i t  I t  
re a lly  is  a  p a r t  o f  th o  b u s in ess .”—N ew  
Y ork  T im es.
Wretched Art.
W ith  a  nob le  d ev o tio n  to  a  ca u se  
w h ic h  sh o w s no  s ig n s  o f  p ro g re s s  th e  
T a ilo r  a n d  C u tte r  co n tin u es  y e a r  by  
y e a r  to  le c tu re  th e  p o r tr a i t  p a in te r s  o f 
th e  R o y a l a ca d em y  on  th e  s u b je c t o f 
tb e i r  t r e a tm e n t  o f  c lo thes. I t  seem s 
U tte rly  im p o ssib le  4 o  m a k e  p a in te rs  
u n d e rs ta n d  th a t  th e y  sh o u ld  p a in t  
th in g s  n o t  a s  th e y  see th e m , b u t  a s  th e  
ta i lo r  see s  th e m . T hey  s im p ly  re fu se  
to  do it.
Im a g in e , fo r  in s ta n ce , o r, b e t te r  s till,
Good Secret to Know.
A  m an  w e n t to  a  -nose a n d  - th ro a t  
sp e c ia lis t th e  o th e r  d ay  to  h a v e  his 
c o ld . cu red . A s lie w a s  p a y in g  well 
fo r  th e  f irs t  t r e a tm e n t  he sa id , “ H ow  
long  does i t  ta k e  you  to  c u re  a  cold?” 
“ T h ree  w eek s,” s a id  the . sp ec ia lis t. 
“ A nd how’ long  w ou ld  i t  ta k e  m e to  
g e t w ell if  I  d id n ’t  com e to  you?” 
so le ly  of | a sb ed  th e  a la i’m ed p a tie n t.
“ T w en ty -o n e  d a y s ,”  sa id  th e  spec ia l­
i s t . ; "
A n d  i t  w a s n ’t  u n ti l  th e  p a t ie n t  w as  
h a lf  w ay  hom e th a t  lie' sudden ly  
“ T hose  w h o  h av e  t r ie d  i t  s t a t e  i s to p p ed  a n d  w o n d e re d  w h e th e r  he 
t h a t  th e y  find th e  life m o s t  p ro f ita b le  j o u g h t to  la u g h  o r  g e t a n g ry . H e  final- 
an d  c o m fo rta b le , an d  th e y  h av e  n o t  ■ ly decided th a t  pei’lxaps th e  s e c re t be 
■ th e  s l ig h te s t  w ish  t o  ch an g e  th e i r  h a d  lea rn ed  w a s  W o r th  th e  p r ic e  he
TWO BEAUTIFUL PAKASOLS.
lace a n d  chiffon, an d  su ita b le  fo r  sea- 
■ side-use, fo r  coach ing  a n d  s im ila r p u r- 
I poses. T h e  second, a  vei’y b e a u tifu l 
j a rra n g e m e n t o f w h i t e w i th  decox’a tk m  
j of b lack  a n d  beige s ilk  app lique, is  
la d a p te d  to  v is iting , d riv in g  a n d  cere- 
! inon ious to i le t  in  genera l.
\
A BUILT OUT SEAT.
, For tlte Rose Jcr.
S ub tle , su g g es tiv e  a n d  d re a m fu l a s  
, is th e  fragx’an ce  of flow ers i t  is  a  w on- 
: d e r th a t  housekeepei’s do no t m an u - 
i fa c tu re  th e ir  ow n  stock  w h e re w ith  to  
[d is till odo rs  delic ious a s  those  fro m  
“A rab y  th e  b le s t.” I t  ta k e s  b u t  li t t le  
tim e  a n d  a tte n tio n , a n d  th e  re s u lt  is  
ex trem ely  sa tis fy in g .
G a th e r  f re sh  ro ses in  th e  m o rn in g  a s  
soon a s  th e  d ew  is off, o r  even  befo re , 
if  i t  be  opp ressiv e ly  w a n n , in  w h ich  
| case  th e y  sh o u ld  be p lucked  from  th e ir  
! recep tac les  a n d  d ried  b e fo re  p ack ing , 
j  S ee1 th a t  .no  in se c ts  a re  concealed  be- 
t n e a th  th e  leaves, an d  d isca rd  y e llo w  
cen te rs  a n d  g reen  sepals . Such f ra -
d o u b ly  s a tis fa c to ry  i f  I t  is  inc losed  like  j g ra n t ro ses  a s  th e  old fa sh io n ed  d am - 
a  bo x . In  a  bedroom  a  w indow  b ox  o f  ! a s i£ a re  best, b u t  a ll ro ses  con ta in  som e 
th is  d e sc rip tio n  is  a lw a y s  a v a ila b le  j e ssen tia l oil; T h en  in  a  la rg e  bow l o f  
fo r  s to r in g  unxxsed u n d e rw e a r  o r  s h ir t  j g lass  o r  c h in a  p lace  a  la y e r  o f p e ta ls , 
w a is ts  o r  e x tra  bedd ing . In  a  liv in g  j th e n  one o f  p u re  fine sa lt, hvh-nt-
j .  p o s it io n  fo r t h a t  o f a  g o v e rn e ss  o r  a  
! c le rk . • ' -
I “ U n fo r tu n a te ly  th e  d em an d  fo r  
[ such  w om en is  n o t  la rg e . B u t ,  a f te r  
j a l l ,  p e rh a p s  i t  is  n e a r ly  a s  la rg e  a s  
r  t iro ; sup p ly , c o n s ider;n-g-how —v e ry -fe w  
j w om en a re  p e rfe c tly  fo rm ed  n o w a- 
; d a y s .”
H ott London Grows.
; A  s t r ik in g  e x a m p le  of th e  r a p id  
w a y  in  w hich  W h a t  is  k n o w n  a s  th e  
e x t r a  m e tro p o li ta n  a i 'e a  is  ev e r ex­
te n d in g  is  fu rn ish e d  in  a  r e tu r n  w hich  
h a s  ju s t  been  issu ed  in  r e la t io n  to  
E a s t  H a m . B u t  a  few  y e a rs  a g o — 
1 5  o r  20  a t  th e  'm o s t—i t  w a s  l i t t lo  
m o re  th a n  a  fa ir ly  la rg e  v il la g e  w ith  
a  p o p u la tio n  oi a  few  th o u s a n d s  
o n ly . I t  h a d  n o  e le c tr ic  t r a in s ,  no  
m u n ic ip a l b u ild in g s  w o r th y  th e  n am e , 
a n d  one m ig h t a lso  s a y  i t  h a d  v e ry  
l i t t l e  else to  d is t in g u is h  i t s e lf  a s  a  
C om m u n ity  a p a r t  f ro m  a n y w h e re  else. 
F ro m  th e  r e tu r n  ju s t  issu ed , how ­
ev er, , i t  a p p e a rs  t h a t  th e  p o p u la tio n  
n o w  exceeds 1 1 5 ,0 0 0 , w h ile  a  sp len ­
d id  m u n ic ip a l e le c tr ic  t r a m  serv ice  
is  in  fu ll w o r k in g ,  a  c o m p le te  s e t . of 
m u n ic ip a l b u ild in g s  h a s  been  e re c t­
ed , a n d , in  s h o r t ,  i t  b o a s ts  a l l  th e  
a d ju n c ts  fo r  - w liich  on e  lo o k s  in  a n  
u p - to -d a te  m o d e rn  c o m m u n ity . W hen 
one com es to  lo o k  a t  th e  f a c t  t h a t ,  
i t s  p o p u la tio n  g ro w s  a t  th e  r a t e  of 
th o u s a n d s  p e r  a n n u m  i t  is  n o t  su r­
p r is in g  to  find t h a t  n o  le ss  th a n  4 ,-  
3 7 1  m en  liv in g  th e re  ai-e e n g a g e d  in  
th e  b u ild in g  t r a d e ,  w h ile  th e re  a re  
a ls o  2 ,5 7 3  g e n e ra l la b o re r s  t o  bo 
fo u n d  w ith in  i t s  a r e a .  ’
A n o th e r  s ig n if ic a n t s e t  o f figu res  
a re ,  t h a t  w h ile  l a s t  y e a r ’s '-b irth s*  
n u m b e re d  3 ,8 0 5 , . th e re  a r e  747  p e r­
so n s  en g ag ed  in  th e  fu rn i tu re  t r a d e ,  
w h ich  p ro m p ts  ond t o  sp e c u la te  a s  
t o  w h e th e r  th e  f u r n i tu re  t r a d e  a n d  
th e  b i r th - r a te  a r e  sy n o n y m o u s . I t  
o n ly  needs t o  b e  a d d e d  t h a t  E a s t  . 
H a m  e v id e n tly  b e liev e  in  lo o k ih j
h a d  p a id  fo r  it. 
know .
I t ’s  a  good s e c re t  to
His Rale o f  Bcsines*;
_ A fa ir  y o u n g  t h in g  w h o b u tto n h o led  
a  W all s t r e e t  m a g n a te  a n d  a sk e d  him  
w h a t w as  h is  ru le  o f  b u s in e ss  is  puz­
zling  o ver h is  a n sw e r : \
“ V ery sim ple. I p ay  fo r so m eth in g  
th a t  I c a n ’t  g e t w ith  m oney I h a v e n ’t  
go t and  th e n  sell w h n t I n e v e r h a d  for 
m e re  th a n  i t  e v e r  co s t.”
Home Exercise.
“ Sstnitlxcrsl seem s to  be im p ro v in g  in 
hoait^i. -N otice th e  sp r in g  in  h is  w a lk  
n o w ad ay s?”
“ Y es\d ie  h a s  been  ta k in g  a. co u rse  of 
‘g e t s t r in g  q u ic k ’ e x e rc ise  a t  h o m e  th e  
la s t  tw o\w ec-ks.”
“U ndeA w hcse instructions?” ’
“ H is  thx'ee w e e k s ’ o ld  son .”
e n o rm ity  o f  P ro fe s so r  H e rk o m e f s  pox*- 
t r a i t  o f  M r. C h a m b e rla in ’s c lo th es . 
“ T he  c o a t h a s  j u s t  p n e .b u tto n  o n  i t  a n d  
th e  v e s t tw o , w h ich , b y  th e  bye, a re  
f a r  too  la rg e . T h e  co lla r o f th e  coat, is 
too  h eav y , a n d  th e  lapel is  v e ry  bum py . 
O n th e  r ig h t  s leeve  th e re  is  a  su g g e s ­
t io n  o f a  v e ry  deep  cxxff, b u t  on th e  le f t  
th e re  is  none—stra n g e  inco n sisten cy . 
-T h e  tro u s e rs  a re  n o t a  good-color,-beiixg^ 
s tro n g ly  su g g e s tiv e  of 
r ia l  w o rn .to o  long .”
W e a re  n o t to ld  w h e th e r  th e  c o a t 
looks a s  i f  i t  h a d  been  tu rn e d .—L ondon 
• N ew s. . , - "
London's Postollice.
C ould  a n y th in g  b e  mox-c a b su rd  th a n  
th e  ru le  o f  th e  postofiice w h ich  p re ­
v e n ts  a  su p p le m e n t to  a  n e w sp a p e r b e ­
in g  p o s te d  a p a r t  fx’om  th e  n e w sp a p e r  
a t  tlxe h a lfp e n n y  ra te ?  A  co rrespond- 
en d  s ta y in g  in  th e  co u n try  h a d  posted  
to  h im  Tx’ixth, a n o th e r  w eek ly  p a p e r  
a n d  th e  l i te ra ry  su p p le m e n t to  F r i ­
d a y ’s T im es, inc lo sed  in  o n e  w ra p p e r  
a n d  p re p a id  w ith  th re e  h a lfp e n n y  
s ta m p s . H e  w a s  su rc h a rg e d  2% pence, 
a n d  on  a sk in g  fox\. an  e x p la n a tio n  h e  
w a s  infox’m ed  th a t  th e  T im es litex’a ry  
su p p le m e n t coixld not; be  fo rw a rd e d  a t
tex’ed se p a ra te ly  a s  a  n ew sp ap er, 
th o u g h  i f  th e  w h o le  o f  t h a t  d a y ’s 
T im es  h a d  accom pan ied  th e  su p p le ­
m e n t th e  h a lfp e n n y  s ta m p  w o u ld  h a v e  
been  sufficien t. T h e re  is  n e ith e r  rh y m o  
n o r re a so n  in  th is  reg u la tio n , w h ic h  Is 
a  c o n s ta n t squx’ce o f  v exation , a n d  i t  is  
a s to n ish in g  th a t  i t  h a s  n o t b e e n  long  
s in ce  ab o lish ed .—L ondon  T ru th .
\
6 e tt ia g  Even.
sa y  th e y  q u a rre le d ?  
P a tr ic e —Yes. an d  sh e  re tu rn e d  a ll bis 
g if ts . ' A nd  w h n t  do  you su p p o se  he 
a id ?  P a tie n c e —C a n ’t  guess. P a tx -ice - 
S en t h e r  h a l f  a  dozen  boxes o f  face  
pow der, w ith  a  n o te  e x p la in in g  th a t  he 
th o u g h t h e  h a d  ta k e n  a t  le a s t  th a t  
mixc-h hom e oil h is  c o a t s in ce  h e  knew  
h e r.
First Printing: Office la  America,
Thex’e  is  a.m ong com posito rs  a n d  o th ­
e r  em ployees o f  p r in tin g  offices in  th e  
C ity  o f  Mexico, a  p ro je c t to  p la c e  a  b ig  
m a rb le  p la te  a t  th e  co rn er o f  M oneda 
an d  C e ira d a  d e  S a n ta  T e re sa  s tre e ts , 
o p posite  th e  postoffice, w ith  a n  inscx’ip- 
tio u  in  g o ld  le t te r s  re a d in g  th a t  i t  w a s  
in  th is  hou se  wlxei’e th e  f irs t  p r in tin g  
office in  A m eric a  w a s  e s tab lish ed .
A  com m ission  w ill soon re q u e s t  th e  
c ity  council to  g iv e  th is  cerem o n y  a n  
official ch a ra c te r^  D eleg a tio n s  o f  com ­
p o sito rs  ax-e n o w  in v itin g  a ll m e m b ers  
o f th e  f r a te rn i ty  to  c o n tr ib u te  fo r  the- 
ex p en se  to  b e  in c u rre d . I f  m oney  
en ough  is  ra ised , in  ad d itio n , to  ’th e  
p la te  a  m a rb le  o r  bx*onze b u s t  o f G u ten - 
bex^g w ill be  p laced  a t  th e  co rn e r.— 
M exican  H e ra ld .
He Conldn’t Tell.
T h e  e d ito r  o f a n  E n g lish  p a p e r  re ­
c e n tly  rece iv ed  a  fine  ch icken , w h ich  
he, su p p o sin g  i t  to  b e  a  token  o f  a p p re ­
c ia tio n  from  a  d is c r im in a tin g  re a d e r, 
took  hom e a n d  e n jo y ed  fo r d in n e r. T he  
fo llow ing  d a y  he  rece iv ed  th is  le tte r :
Dear Editor—Yesterday I sent you & 
chicken In order to settle a dispute which 
has arisen here. Can you tell us what tha 
chicken died of?
The Critic.
D e ' t r i f l in ’ m a n  h e  co m e  th i s  w ay  
A n ; w a tc h  m e  w o rk in ’ a l l  d e  d a y .  
I  w o r k s  a i l  d a y  d e  b e s ’ y o u  c a n . 
B u t  I  n e b b e r  s u i t s  d e  t r i f l in ' m ao. _ J
Tyrian Purple.
T h e  fa m o u s  T y r ia n  p u rp le  d y e  w a s  
red isco v e red  b y  a  lover w h o  desired, to  
g r a t i f y  h is  s w e e th e a r t 's  d e s ire  fo r  a. 
d re s s  o f a  n ew  s h a d e  o f color. A
h m w ..
" T roth f " ' rvinnrla-d th<*
" J h ) *•:< f*'-t *V ; !)iiu, 
rojoini'd < i. • «ica >»i t . , t r. 
m a j o r i t y u  <c na n u t<-
AiHs.jcinil »],; wit)i »•«
JUSTIFIED IK 
WHAT HE SAYS
T H E  LA W  IN  KOREA. A u t o m o b i l e  
a :  m y  h a ’il l
P i ;  *.«3r.ce Lcfit’s EnrhanUr-rnt# 
‘"Yblcio reason of the 3*ear do you 
like bcM T
“ O ne t i n t  does no t In o p e n  to  be  on 
Jjtunl -.t tlie  tim e I am ;i.!ioosli)g .”
Why J. J. Perkins Owes his Life 
to Dodd’s Kidney Pills.
T he Calfsl;p.
Aj cowrl!;> b i s k l ' ; ; ;  }n th e  s u n  
l;AII A n u  m t n n i o r ’il (h’y 
J i l  »I;jl)tly ,r.;ifm-,1. A , l i t t l e  ono— 
( lb  ‘Hat u  cnK F Iji .  p r a y ?
Hard to Frove,
" H e r o  Is nil a r tic le  te llin g  how  to  be 
Itr.ppy, th o u g h  n p irrled .”
“ H u l l. sem e m en w ould  be h ap p y  
d ead .”th o u g h
’ 1 j Literal.''
" O f  ctoprse you havo  seen  a  bouso  
fly.”  j
"N o: jit watt nover m y luck  to  w itn e ss  
a oyeJ^jn^l”___________ ^ _____
An Odd Irish Belief,
■Theroi ia a  belief In th e  so u th  o f  Iro* 
la n d  tli{at Is Is n o t " lu c k ” fo r  y o u n g  
m arried , couples to  sp en d  th o  honey­
m oon i n  KMInrney._______ _
j .. T lio  Kohok.
P o c t—tT enn m ake no m is ta k e  In s a y ­
in g  h e r  jebceks. a re  like th e  rose. F rie n d  
—B u t yotu havo  nover m e t h er. P o e t— 
T h a t m aitto rs po t. I f  sh e  is  rosy  tb e ra  
n re  red  ro se s ; tf  sho !s pule, th e re  a re  
w h ite  roaes.- a n d  if  sh e  is  sa llow , th e re  
a ro  yelloiw  roses. • •
Hinanl's iilHiient Cures Distemper.
D o cto r  H a d  G iven  II1111 up an d  lie  \ th»  
IIopelDa* And O v .lltu te  Iteforo  tli*> 
l  G reat C anadian  K idney lU u ie d y  p u t  
H im  ou 111* F e e t .
, T y n d a ll, ^ i m . ,  Aug. 8 .—(S p e c ia l .)  
—Wltcn n  nm n h a s  iiad  k id n ey  d i­
sease; w hen th e  d o c to r h a s  g iv en  h im  
up; w hen t h a t  m an ta k e s  D o d d ’s 
K id n ey  P il ls ,  beginB a t  once to  re ­
co v er a n d  is  so o n  a  w ell n m n , t h a t  
m a n  is  su re ly  in  a  p o s it io n  t o  s a y  
t h a t  D o d d ’s K id n ey  P il ls  s a v e d  h is  
life.
T h a t  is  th o  experience of M r. J .  
J .  P e rk in s  of th is  place. S p e a k in g  
of h is  case  M r. P erk in s  s a y s :—
" F o r  tw’o ycu.rs I w as tro u b le d  
w ith  m y  k i " le y s , and a t  l a s t  becam e 
so  b a d  t h a t  t ’vo d o c to r  w ho w as  a t ­
te n d in g  m o g av e  mo u p  a n d  s a id  I  
w as in c u ra b le .
" I  c o n tin u e d  to  grow  w orse . I  w as 
u n a b le  to  w o rk , and w as becom ing  
d e s t i tu te  w hen to  please a  fr ie n d  I  
tr ie d  D o d d ’s K id n ey  P ills .
"T h o  f ir s t  b o x  d id  mo so  m uch  
g o o d  I  fe l t  liko a  now m a n , a n d  a f­
t e r  ta k in g  five boxes I  w as c o m p le te ­
ly  c u re d ,"
D o d d ’s K id n ey  P ills  cu re  th o  k ld -
Q u c e r  U ' h j * u f  1’u n U l i l i i K  t h e  R e l a ­
t i v e *  o f  C r l m i a u l * .
A ngus H am ilton  In h is book on K o­
rea say s : ‘•The In h a b ita n ts  a re  pecu l­
ia rly  p re sc ie n t la th e  a r t  o f do ing  
m a ilin g  g race  bully. T h e re  r.re. there- 
fo ie , in fin ite c l.a rm  an d  v a rie ty  In th e  
tin I ly lile  o f K orea. T h e  n a tiv e s  tak e  
th e ir  p leasu res  passively , and  th e ir  
co n s titu tio n a l in cap ac ity  m akes It a p ­
p e a r  as if th e re  w ere little  to do b u t 
to Indu lge in a g en tle  s tro ll in th e  b r il­
lia n t sun sh in e  o r to  s it cross legged 
w ltld n  th e .sh a d e s  o f th e ir  houses. In ­
ac tio n  becom es them . N o th ing , couhl 
be  m ore unsu ito d  to  th e  c h a ra c te r  o f 
th e ir  p ecu lia r co s tu m e  th a n  vigorous 
m ovem ent. T h e  sto lid  d ig n ity  o f th e ir  
ap p e a ra n c e  am i th e ir  'S tately  d em ean o r 
add  v as tly  to the  p ie tu ro sq u en ess  o f 
th e  s tre e t scenes. T he  w h ite  coated  
w h ite  tro u sered , .w hite  socked, slow ly 
s tr id in g  popu la tion  is Irre s is tib ly  fr.s- 
I d i lu t in g  to th e  eye.”
I H e re  n re  som e o f th e  p u n ish m e n ts  
p rescrib ed  by K o rean  law : T reason , 
nm n—D ecap ita ted , to g e th e r  w ith  m ale 
j re la tiv e s  to th e  lil’th  degree . M other, 
w ife  an d  d a u g h te r  po isoned  o r reduced  
to  s lav e ry . T reaso n , w o m an —Poisoned. 
M urder, m iin-r-D ocapltntc:l. W ife poi- 
| soned . M urder, w o m an —S trang led  or 
poisoned. A rson, m a n —S tran g led  o r  
poisoned. W ife  poisoned. A rson, w o­
m an —Poisoned. T h e ft, m a n —S tru tt 
I gled. d e c a p ita te d -o r  ban ish ed . . W ife 
red u ced  to  s la v e ry : co n llsea tion  o f ull
People  arc 
whet: th e y  I 
Ives a ro u n d .
■; m a i l t> f o r  t i l e  (» i - r n u m
v c  - to ' , c i g i j l - l o i : J u a  d:-
r o u n ; r y .
I l f '  Cl" ; o  c a r e l c s s  a s
v c* a b i g  l o t  i.* e .\j<Ios-
I ’.ud: record.-, show  s o m e  s u r p r i s i n g  
t h i n g s  a b o u t  " g o o d "  men.,
A sc ien t is t  sttvs thr . t  a m a n ’s body  
is ful ly *,)(> pe r  cent , w a te r .  Of cou rse  
t h i s  p e r c e n ta g e  d o e s n ' t  a p p l y  t o  u 
K e n tu c k y  m a n .
n cy s. a n d  cu red  kidneys cu re  D ro p sy , , _  ^
R h e u m a tism , H e a r t  D isease a n d  a l l  p ro p e rty . D esecra tio n  o f g ra v e s  D e­
c a p ita te d , to g e th e r  w ith  m ale  re la tiv e s
Clocks, h a v e  been 
t r a m s  in  CirncoW fo r 
of th e  publlic.
p u t. in s id e  th o  
th e  conven ience
T here  lit moifo, C a ta rrh  In th is  section^ of the  
coun try  th an  ,till 'o th e r 'd ise a se s  p u t together, 
an d  un til tho la3 t Jew years w as supposed to  be 
incurable. F o r (a  g rea t m any years doctors pro­
nounced I t a  laical disease and  proscribed local 
rem edies, n.r.d B;y constan tly  fa lling  to cure w ith 
local . tre a tm en t, pronounced it  Incurable. Scl- 
' cncC has proven c a ta rrh  to be a  constitu tional 
disease 'and thcrefoi-a requires constitu tional 
trea tm en t. H o llis  C a ta rrh  Cure, m anu#ictured  
by F* J- Chaney & Co., Toledo, Ohio, Is the  only 
constitu tional euro on tho m arket. I t  is taken  
In te rna lly  in  do'ses from  10 drops to  a  teaspoon­
fu l. I t  ac ts  d irec tly  on the  blood and mucous 
su rfaces of th«? system , They offer-One H und­
red  D ollars forpany  case it. fa ils  to cure. Send 
fo r  c ircu la rs a i d  testim onials. Address
F. | J .  CI-IBNEY & CO., Toledo, O.
' Sold by  a ll d ruggists, 75c.'
~. H a ll 's  F am ily  Bills-ave the  b es t.-------- . ■
T h e  d isc o v e ry  of S iio e iu e  in B ritfSK  
C olum bia, re c a lls  th e  s ta te m e n t  m ad e  
so m e . t im e  .a g o G uit ev e ry  -m ineral- 
s u b s ta n c e  in th e  w o rld  is re p re se n te d  
in  t h a t  P ro v in c e . ■
o th e r  d isea se s  re su ltin g  fro m  im ­
p u re  b lo o d .
A fra n c h ise  w u  g ra n te d  to
b u ild  a n  e le c tr ic  road  fro m  M erced, 
C a l., a lo n g  th e .  M erced I i iv e r  in to  
th e  Y o sem itc  • V alley  to  ro ach  th e  
Y o sem ite ' N a t io n a l  P a rk .
An e x p e r t is a  linm w ho d o e sn ’t  
g e t  con fu sed  w hen cro ss-exam ined .
" A MAGIC P IL L .—Dyspepsia is a  foe 
with which men u;o constantly  grap­
pling hut cannot exterminate. Subuuoil, 
and to ail appearances vanquished in 
one, it makes its .appearance' in another 
direction.. In' many the digestive appar­
a tus, is as delicate as the mechanism' of 
a w a tch 'o r scientific .instrument in which 
even 'u  b reath  of u i t  will make a varia­
tion.;, With such persons' disorders 01 the 
stomach.;;, ensue from the 'm o s t triv ia l 
cause’s ’and cause much suITcring, .To 
these Panr.olee’s Vegetable P ills ' are re-' 
commended as mild and sure. •
T h e  house* jn  R ale igh , . N. C ., '.w here. 
P re s id e n t A ndrew .'.Johnson  w a s  b o rn  
h a s  been p u rchased trliy - th e  C o lo n ia l- 
D am es a n d  w ill : be fitted  
P re s id e n t ia l  m useum . -.
u p a s  . a
I  w a s  cu red  of p a in fu l G o itre  b y
m i x a r d ’S .Li n i m e n t .
. BY A RD  M cM U L L IN .
C h a th a m , O nt.
■I w a s  cu red  of In f la m m a tio n  r 
M iN A R D ’S L1N IM F.N T.
M R S . W. \Y. JO H N S O N . 
W alsh , O n t.’
I  w as  cu red  of F a c ia l  N euralgi-a—by- 
M1N A R B ’S L IN IM E N T , 
v : J .  H . B A IL E Y
B a rk s d a le ,  O n t.
Lever’s Y-Z (Wise Head ) . Disinfectant; 
•Soap Powder is be tte r than o ther pow- 
vlers, as .i t  is both ' soap and dism ltc-’ 
tun t. ■■' 34'
T he B r i t i s h  A d m ira lty  h a s  ju s t  is ­
sued  a  ■ c o m p ila t io n  of", '.s ta t is t ic s ' 
showing- t h a t  th e  navy  of E n g la n d ; is  
bu iltTam l'Y iTaibtairfed  nt. n lo w e r r a t e
of c o s t  in p r o p o r t io n  to  th e  effective­
ness o f i t s  f ig h tin g  s t r e n g th  th a n  
t h a t  of aim- ’ '• ‘ * p o w er.
It is w orth  10 c e n ts  to  d e a r  your house of 
flies, and one packet of Wilson’s, F ly  Pads 
w ilL d o Jt.
to  th e  fifth  degree . M other, w ife  an d  
d a u g h te r  poisoned. C o u n te rfe itin g  
S tra n g u la tio n  o r  d eca p ita tio n . W ife  
poisoned.
M IS T A K E N  ID E N T IT Y .
Thef iranr.ouf!«’ Case of Lcrarqnci of 
t h e  Lyons Mall..
T h e  m ost fam o u s  o f q.11 cases o f m is­
ta k e n  id en tity  is th a t  of L csu rques. 
c h a rg e d  w ith  th e  robbery  a n d  m u rd er 
o f  th e  cou rie r o f th e  L yons m ail, w hich  
lias  been  so v iv id ly  b ro u g h t hom e to  ua 
th ro u g h  th e  d ra m a tic  p lay  b ased  upon 
it. LO surques w a s  positive ly  identified 
a s  a  m an  w ho h ad  trav e led -b y  th e  mail 
coach, a n d  be  w a s  in  duo  cou rse  con­
vic ted , Y et a t  th e  e lev en th  hou r a 
w o m an  cam e in to  c o u rt an d  dec lared  
h is innocence, sw e a r in g  th a t  th e  w it­
n esses  h ad  m is ta k e n  h im  fo r  an o th e r. 
D uboscq, w hom  be g re a tly  resem bled . 
She w a s  th e  con fid an t of one o f flie~ 
g an g  w ho  h ad  p lan n ed  an d  ca rr ied  ou t 
th e  robbery.- B u t her te s tim o n j’, a l­
th o u g h  co rro b o ra ted  by  o th e r  confed­
e ra te s , w as  re jec ted , a n d  L esu rq u es  re ­
ceived  sen tence o f  dea^li. L esu rq u es  
•died p ro te s tin g  h is  innocence to  th e  
la s t. F o u r  y e a rs  e lap sed  b efo re  D u­
boscq w a s  cap tu red . In  th e  in terval- 
o th e rs  o f  th e  g a n g  h ad  p assed  th ro u g h  
th e  h a n d s  o f th e  police, b u t th e  p rim e
-■■When y o u  -g iv e  a  d o l la r  present, to  
a. fr ien d  d o n ’t  ■ b u t t  y o u r  tee iin g s  
a g a in s t  a  w a ll  by  a s k in g  h im  to  
guess'; lie w ill s a y  75 - c e n ts .
Minari’s Liniment Cures Garget \i Cows. •
■” ’ " . " ■ .
I t  is  a  q u e s tio n  w hich  tro u b le s  a  
w p m an  th e  m o re  th ro u g h  life—h e r  
-lieaat— s tr in g s -©  r - e o r s e t - s t r in g s -----------
A h ea d a c h e  m a y  be re lieveil by a d d ­
in g  a  l i t t l e  lem on  ju ice  to  y o u r  le a  
in s te a d  of m ilk . .
D r .  J .  D. K e l l o g g ’s D y s e n te r y  C o r d ia l  
is.* a  s.t .w u y  cu lt; .  i o r  u y s v u to iy ,  u i a r r -  
liOea. c h o le r a ,  . s u m m e r ,  c o m p l a i n t ,  s e a  
s f f l .n e s s  a n d  c o i n p l a i a t s  i n c id e n ta l  t o  
ch ild ren- 'tc -e th i i i f r .  f t  g iv e s  im m e d i a t e  r e ­
lief  t o '  t h o s e  suffering: i r o m  t h e  eJTects\'bf 
i n d i s c r e t i o n  in. e a t in j j  u n r i p e  1 f r u i t ,   ̂ cu- 
c u m b e r s .  e t c .  I t  a c t s  u i t n  w o n d e r fu l  ru -  
p i d i t v "  a n d  n e v e r  ta i l s  to  .. conquer-, the . 
d i s e a s e .  N o  o n e  need f e a r  c h o l e r a  if t h e y  
h a v e ;  a 4 b.o.t.tle of. th i s , .  m e d ic in e  cony.ea^, 
ieiit'.' '' ‘
D ead  m en  p ay  no d o c t o r  b ills .
•A W isconsin  ju d g e  d e c la re d  v o id  a  
c o n t r a c t  be tw een  a  la b o r  u n io n  a n d  
a ;firm  by  w hich  th e  l a t t e r  a g re e d  to  
em p lo y  none  bid  -rkm en.
I t  h a s  been . den io its .tra ted  'a g a in  
t h a t  y o u  c a n n o t t r e a t  w ith  c o n te m p t 
t h a t  w hich  h u m a n  experience h a s  
t a u g h t  t o  be  t ru e .
I r t  Liniment Cores Dipltiierie.;
f a s t  a s  som e men ,m a k e  o p p o r­
tu n i t ie s  o th e rs  g ra b  them .
su re  y o u ’re  w rong; th e n  b a c k
up.
T h o _m en .__r.eb.el 1 i ng—bacaiise—.the
a re  n o t  p ic tu re d  a s  - lla d o n n a s . a r e  
b eg in n in g  to  h a v e  th e ir  p ic tu re s  
ta k e n  w ith  th e  b a b y , leav ing  th e  m o ­
th e r  a t  hom e.
There is only one genuine FJy P a d ; tha t’s 
Wllaoa’s. Avoid poor imitations.
R e a r-h a rt ;ng.. pri>.c-iignting. a n d  
co ck -figh 'ting  h av e  one “b y  o ne  been 
p u t  dow n  b y  law , bu t w c  s t i l l  a l ­
low  peop le  to  p lace  th e ir  l iv e s ' in 
je o p a rd y  fo r  th e  d e le c ta tio n  . o f  sen ­
s a tio n - lo v in g  sp e c ta to rs .
A  M E R R Y  H E A R T  G O E S  A L L  T H l Y  
D A Y .— iiu t  owe c a n n o t  h a v e  -. a. nier.ry 
h e a r t  .if he  has., p a i n  in  h i s  bad e ' o r  a 
coifi w i th  a  r a c k in g  couch . T o ' -he -merry',  
o p e  m u s t  b e  welf e n d  free ' ■ t f a in  ac l ie s  
a r id  p a in s .  . D r .  ' T hom as*  E c le c t r i c  . Qili 
w il l  re l iev e  a l l  p a in s ,  m u sc u la r  o r  o t h e r ­
w ise ,  a n d  fo r  t h e  speedy  t r e a t m e n t  .of; 
c o ld s  a n d  c o u g h s  i t  is  a sp le n d id  m e d i ­
c ine.Bow and Arrow Drill In China.
I n  1896, a  y e a r  a f te r  th e  w a r  w ith  
J a p a n ,; so  d is a s tro u s  fo r  C h in a , a h ie li I ' ‘ ^ • p ro fe s so r , excla im ed L ie  con- 
C h in ese  official, w ho  lm a  n e v e r seen  a  ec itcd  . y o im B . . ..a n  ■■"l.-wlsh I  knew  
eh o t fired , p eu n ed  a  m em oria l to; t h e ' ; '3 m “ ch “  y,°,u „ d ° T - 
th ro n e  to  p ro v e  th a t  C hina!? d e fp a ts  c rU sty  o ld  p ro fes SOr, " if  y o u  only, 
•were d u e  so lely  to  h e r  h a v in g  ex- ]̂ noW a s  m uch  a s  you th in k  v o u  
c h a n g e d  th e  m e th o d s  o f w a r fa re  k n o w ."  -----
ta u g h t  by  th e  sa g e s  fo r  n e w fa n g le d . ,
E u ro p e a n  id e as  a n d  E u ro p ea n  w eapons. ,
T h e  m em oria l w a s  p u b lish ed  w ith  corn-
m o v e r w a s  only  now  ta k e n . E ven  
th e n  he  tw ice  escaped  from  prison. 
W h en  finally  he  w a s  p u t on  b is  tr ia l 
an d  th e  ju d g e  o rd e red  a  fa ir  w ig , such 
a s  .L e su rq u e s  h a d  w orn , to  be p laced 
on  h is head, th e  s tra n g e  likeness w as 
im m ed ia te ly  a p p a re n t. H e  d en ied  h is 
g u ilt, b u t  w as  conv ic ted  a n d  gu illo ­
tined . T h u s  tw o  m en su ffe red  fo r  one 
offense. -d ------  . • .
One Cent Claims Against Uncle Sam.
T h ere  h av e  been sev e ra l one cen t 
c laim s’ a g a in s t th e  U n ited  S ta te s  gov­
e rn m e n t. O ne w a s  by  th e  S ou th ern  
Pacific, w hich  su b m itte d  a  bill o f  $5.20 
fo r h a u lin g  g o v e rn m e n t fre ig h t. I t  
w as  a bond a ided  road , on ly  p a r t  o f  its  
b ills a g a in s t th e  g o v e rn m e n t be ing  
p a id  in  cash , th e  r e s t  go ing  to  th e  ra i l­
r o a d ’s c re d it _on th e  bonds._ In__this 
case  its  c red it w a s  $5.2S an d  its  cash  a  
cen t. A n o th e r g o v e rn m e n t ob ligation  
o f  a  s in g le  c e n t w a s  in  fa v o r  o f a  
chem ica l com pan3T w h ich  fo r som e u n ­
ex p la in ed  reason  ag reed  in  a pub lic  
co m p etitio n  to  su p p ly  1G.S02 p o u n d s  o f 
e th y l e th e r  fo r a  cen t. T h e  offeY w as  
accep ted . T h ere  w ore  n in e  s ig n a tu re s , 
one t h a t  o f a re a r  ad m ira l, on th e  p a ­
p e r  re la tin g  to  th e  e s ta b lish m e n t • o f 
th is  c la im , an d  th e  w a r ra n t ,  fo r  p a y ­
m e n t h a d  to  be  s ig n ed  b y  sev e ra l p e r­
sons. '
DRUGGIST
REGOHENDED
Cggqus9 ISo Knew o f S cop es of S ev ere  
G ases o f P£6es f l ia f  w ere Posi­
tively Glared lay
D R .  C H A S E ’ S  O i ^ T H E S y T .
T h e  w r i te r  of tho  le t te r  q u o te d  be 
low  suffered d read fu lly  fro m  itc h in g  
p r o tr u d in g  p iles  fo r  s ix  y e a rs .
L iko  h o s ts  of o th e rs , ho w iis o n ly  
d is a p p o in te d  w ith  th o  m a n y  t r e a t ­
m e n ts  ho tr ie d , u n ti l  h is  dru-p-gist 
to ld  h im  Of w h a t D r, C h a se ’s O in t­
m e n t w as  acc o m p lish in g  a s  a  euro  
fo r  th is  w re tch ed  a ilm e n t.
M r, G . W. C ornell, w ho is  w ith  th o  
S h a w  M illin g  C om pany , S t .  C a th a r ­
in es, O n t., w r ite s : " I n  ju s tic e  to  su f­
fe rin g  h u m a n ity  I  w r ite  to  te l l  y o u  
of th o  w o rld  of good  I  o b ta in e d  fro m  
th o  use  of D r. C h ase ’s  O in tm e n t. F o r  
a b o u t  s ix  y e a rs  I  W at th o  v ic t im  of 
i tc h in g  a n d  p ro tru d in g  p ile s  a n d  w as 
in  d re a d fu l a g o n y  d a y  a n d  n ig h t .
a  c re a tu re  a s  w as to  bo fo u n d  c n  th o  
faco of th e  e u r th .
"O n e  d a y  m y  d ru p g ls t ,  M r. A . J .  
G reenw ood , ad v ised  mo to  t r y  D r. 
C h a se ’s O in tm en t, w hich  I  d id , a n d  
o b ta in e d  re lie f from  th o  f ir s t  boX a n il 
co m p le te  cu re  w ith  th o  seco n d . My, 
t r o u b le  w as caused  b y  h e a v y  lif t in g , 
u n d  I  co n s id e r th a t  D r. C h aso ’s  O in t­
m e n t w ou ld  be cheap a t  fifty  d o l la r s  
a  b ox , In v iew  of th o  g o o d  t h a t  i t  
d id  fo r  mo. A fooling of s y m p a th y  
fo r  o th e rs  s im ila r ly  afi'oeted p ro m p ts  
m e to  g ive  th is  te s t im o n y ."
D r. C haso’s O in tm en t, 6 0  c e n ts  a, 
b o x , a t  a l l  d ea lers , o r  E d m a n so n , 
B a te s  & C om pany . T o ro n to .  T o  p ro ­
te c t  y o u  a g a in s t  im i ta t io n s  th o  p d r -
D o c to rs  w ere u n ab le  to  he lp  m o a n d  i t r a i t  a n d  s ig n a tu re  o f D r. A. W. 
I  co u ld  g e t n o th in g  to  re liev o  th e  ; C hase, th o  fam ous rcceiipt b o o k  au - 
su lfering . I  w as  a b o u t  a s  m ise ra b le  t th o r ,  a ro  on  every  box .
A r o  Y o u  I t u l l d l n E :  7  I f  n o ,  u o o
EDDY’S IMPERVIOUS SHEATHING
T t o c *  E io a a - f c  ® u l l d D n s
I t  I t  r o r y  m u c h  ■ tro n c e r  a n d  th ic k e r  t h a n  a n y  o th e r , ( t a r r e d  o r  b u i ld ­
in g )  p a p e r .  I t  Is  im p e rv io u s  t o  w in d , k e e p s  o u t  c o ld , keeps tn  b o a t ,  c a r ­
r ie s  tio sm ell" o r  o d o r , a b s o r b s  n o  m o is tu r e .  I m p a r t s  no  t a s t e  o r  f la v o r  t o  
a n y th in g  w ith  w h ich  i t  c o m e s  In  c o n ta c t .  I t  is  la rg e ly  used  n o t  o n ly  fo r  
s h e e t in g  h o u s e s , b u t  fo r  l in in g  c o ld  s to r a g e  b u ild in g s ,^  r e f r ig e r a to r s ,  d i i l r '  
fee. c re a m e r ie s , a n d  a l l  p la c e s  w h e re  t h e  o b je c t  Is t o  k eep  a n  ev en  a n d  
a a l f o r m  te m p e r a tu r e ,  a n d  a t  t h ^  s a m e  t im e  a v o id in g  d a m p n e ss .
W rite our Agonts^ T E E S  & PE R SSE, Winnipeg, for sam p le*
Tho E. B. EDDY CO., Limited, HULL.
‘'F A R M E R S  w ill “find co nsign  th e i r  G R A IN  to
W HO p a y  h ig h e s t p rice s  a n d  m a k e  p ro m p t re tn rn s .  A d v an ces  m a d e  o n  
co n s ig n m e n ts . C o rresp o n d en ce  s o lic ite d . E s ta b lis h e d  1 8 8 6 . R e fe re n c e -  
U n io n  B a n k  of C an ad a ,
V a cc in a t io n  i s n ow  com p u ls o ry  ip
lifeF ra n c e  d u r in g  th e  f ir s t  y e a r  of
a n d  re v a c c in a t io ii  d u r in g  th e  e le v e n th  
a n d  tw e n ty -f irs t  y e a rs .
The C heapest Fly Killers m ade a re  Wil­
so n ’s  P ads and they are sold everywhere. 
Beware of im itations. ~
Officia 1 figuTes co m p iled  a n d  re ­
v ise d  b y  th e  N e w  YTorlc c i ty  p o lice  
fixed th e  n u m b e r k il le d  in  th e  G en­
e r a l  S lo c u m  d is a s te r  a t  1 ,0 2 0 .
A  G o r m a n d iz e r .
Som e y e a rs  ago  th e  la te  M arq u is  o f 
Q u een sb e rry  m a d e  a  b e t  . o f  1,000 
g u in e a s  th a t  he  w o u ld  p ro d u ce  a  m an  
w ho  w ou ld  e a t m ore  a t  a  m eal th a n  
a n y  S ir  Jo h n  L ad e  co a id  find.- T he 
b e t b e in g  accep ted , th e '" tim e -w a s  apr 
p o in ted , b u t h is lo rd sh ip  n o t b e in g  ab le  
to  a t te n d  th e  ex h ib itio n  he  w ro te  to . 
h is  a g e n t to  know  th e  re s u lt  arid  p re s ­
en tly  rece iv ed  th e  fo llow ing  n o te :
T h e r e  n e v e r  w a s  a n d  n e v e r  will be a  
u n i v e r s a l  pau iacea ,  in  o n e  r e m e d y  fo r  
a n  m s  t o  w h ich  --flesh ' i s  h e i r —t h e  v e ry  
a t u r e  of  m a n y  c u r a t i v e s  b e in g  such  
t h a t  w e re  t h e  g e r m s  of o t h e r  a n d  diller- 
f*ntl.v s e a t e d  d i s e a s e s  r o o t e d  in  t h e  sya v  
te rn '  o f  t h e  p a t i e n t —w h a t  w o u ld  re l iev e  
o ne  ill in  t u r n  w o u ld  a g g r a v a t e  t h e  
o t h e r  ' IVe h a v e ,  „ h o w e v e r ,  in  Q u in in e  
W ine w h e n  o b t a i n a b l e  in  s o u n d ,  u n a d u l ­
t e r a t e d  s t a t e ,  a  r e m e d y ; f o r  m a n y  a n d ,  
g r i e v o u s  i l l s .  B y /  i t s  g r a d u a l  a n d  ju d i ­
c io u s  u se  t h e  f r a i l e s t : s y s t e m s  a r e  led 
i n t o  c o n v a le s c e n c e  a n d  s t r e n g t h  b y  t h e  
influen<^— w hich— Q u in in e  e x e r t s  o n  n a-_ 
tu ' r e ’s o w n  r e s t o r a t i v e s .  I t  r e l ie v e s  t h e  
d r o o p i n g  s p i r i t s  o f  t h o s e  w i th  w h o m  a 
c h r o n ic  s t a t e  o f  m o r b id  d e s p o n d e n c y  an<l 
la c k  o f  i n t r e s t  in  life  is  a  d i s e a s e ,  a n d  
b y  t r a n q u i l i z i n g  t h e  n e rv e s ,  d i s p o s e s  t o  
s o u n d  a n d  r e f r e s h in g  s leep—I m p a r t s  v ig ­
o r  t o  t h e  a c t i o n  o f  t h e  b lo o d ,  -w h ic h ,  
b e in g  s t i m u l a t e d ,  c o u rs e s  t h r o u g h  t h e  
v e in s ,  s t r e n g t h e n i n g  t h e  h e a l t h y  a n im a l  
f u n c t io n s  o f  t h e  s y s t e m ,  t h e r e b y  m a k i n g  
a c t i v i t y  a  n e c e c s a ry  r e s u l t ,  ' S t r e n g t h ­
e n i n g  t h e  f r a m e  a n d  g iv in g  life  t o  t h e  
d i g e s t i v e  o r g a n s  w h ich  h a t u r a l l y  d e ­
m a n d  in c re a s e d  ' s u b s t a n c e —r e s u l t  i m ­
p r o v e d  a p p e t i t e .  N o r t h r o p  & L y m a n  of 
'T o r o n t o  h a v e  g iv e n  ' t o  t h e  p u b l i c  t h e i r  
S u p e r i o r  Q u in in e  W ine a t ' t h e  u s u a l  r a t e  
a n d ,  g u a g e d  b y  t h e  o p in io n  . o f  s c ie n ­
t i s t s ,  t h e  w in e  a p p r o a c h e s  n e a r e s t  p e r ­
f e c t io n  o f  a n y  in  t h e  m a r k e t .  A l l  d r u g ­
g i s t s  se l l  i t .
T h e  R o m a n s  h a d  a  g o d  of b o u n -
TH i5 G BEA1' E N liL U fl B E M E D f.
T E S T IM O N IA L  from  th e  l a t e  S I R  S A M ­
U E L  B A K E R , th e  fa m o u s  N ile  E x p lo r e r .
" N e w to n  .A b b o t ,  D evon . D e a r  - S i r s —I  
h a v e  d e la y e d  m y  th a n k s  a s  I  w ish e d ' t o  
t e s t  t h e  effect o f  B la i r ’s  P i l l s  b y  a  su ffi­
c ie n t  in te r v a l  o f  tim e .
" F o r  te n  y e a r s  I  h a d  su ffe red  a c u te ly  
f ro m  G o u t  a n d  life h a d  lo s t  i t s  a t t r a c ­
t io n  o w in g  to  t h e  u n c e r t a i n t y - o f  h e a l th  
a n d  su d d en  v i s i t a t io n s  o f  t h e  e n e m y  
w h ich  p r o s t r a t e d  m e fo r  m o n th s ,  o r  w eeks 
a c c o rd in g  to  t h e  v iru len ce  o f  th e  a t t a c k s .
" B l a i r ’s P i l l s  h a v e  re n d e re d  m e  im m e n se  
s e rv ic e , a s  I  n o  lo n g e r  f e a r  a n  a t t a c k  
o f G o u t .  , ,
" F o r  th e  l a s t  tw e n ty  m o n th s  I  h a v e  
been  c o m p a ra t iv e ly  free , a s  ouo  o r  tw o  
a t t e m p t e d  v i s i t a t io n s  h a v e  b een  im m e d ­
ia te ly  s ta m p e d  o u t  b y  th e  a s s i s t a n c e  o f  
B l a i r 's  P il ls .
. " T r u l y  y o u rs  (S ig n e d ) - S a m i .- W . B a k e r .
L y m a n  S o n s  & C o., M o n tre a l  a n d  T o r ­
o n to ;  T h e  B o le  D rug  C o ., W in n ip eg ; a n d  
-M a rtln p J Jo le -& -W y n n e -C o ..—W in n ip eg .--------1
S in c e  1 8 4 0  th e  w o r ld ’s p ro d u c tio n  
of m e a t  h a s  been  in c re a se d  5 7  per­
c e n t a n d  g r a in  420  p e r  ce n t.
M uM 's liniment Cores Colas, Etc.
H e re  is  w h a t  h appens w h en  y o u  in-_ 
v i te  a  fr ien d  to  su p p e r  to  p r o u d ly ' 
show  th e  f ir s t  ra d ish e s  fro m  y o u r  
g a rd e n : “ W hy, t h a t ’s n o th in g ,"  he 
w ill s a y , “ I  h a d  ra d ish e s  f ro m  m y  
g a rd e n  tw o  w eeks a g o .”
T H E Y  N E V E R  K N E W  F A I L U R E  — 
Cai-efu! o b s e r v a t io n  of t h e  effec ts  of 
Parmc-lc-e 's V e g e ta b le  P i l l s  h a s  s h o w n  
t h a t  t h e y  a c t  im m e d ia t e ly  o n  t h e  d i-,1 • • r-j-t . ->T . t/ iic .  m i h u i v w i c u . v j ,v u a , •%«•*
c .a i  i t s ,  J / e r m j n u s .  , L i s  s t a t u e  W a s  a  j seased . o r g a n s  o f  th e  s y s t e m  a n d  s t im u
,lo s t  se t in th e  g ro u n d  t o . m a rk  
l im i ts  of fields.
th e
I t pays to  buy the best, and Wilson’s Fly 
P ads are the be^t fly killers made. •
'■Wife—rJo h n , d id  vou  m a il t h a t  le t ­
t e r  I  g a v e , y o u  th i s  m o rn in g ?  ~ H u s ­
b a n d —Of co u rse  I  d id . W ife—H o w
 ̂ My L o rd - I  have n o t tim e to s ta te  par-. p ro y o k in R ! j  w a n ted to  a d d  a  p o s t-  
ticulars, but m erely to  acquain t yout . , •-.- * , ,
g race th a t  your m an beat his an tag onist j ^c r jP ^  H u s b a n d  (p r o d u c in g  t h e  lob­
by a  pig and an  apple p:e. ~ | t o r ) —Wei 1, h e re  i t  is . W hy d id n ’t
• • j y o u  t e l l  m e t h a t  in  t h e  f ir s t  p lace?
la te ,  t h e m  t o  h e a l t h y  a c t i o n .  T h e r e  m a y  
he r a s e s  in  w h ic h  th e  d i s e a s e  h a s  b een  
lo n g  n e a te d  a n d  does  n o t  e a s i l y  y ie ld ;  t o  
m e d ic in e ,  b u t  even  in  su c h  c a s e s  these" 
P i l l s  h av e ,  been  k n o w n  t o  b r i n g  re l ie f  
w h e n  a l l  o t h e r  so -ca lled  re m e d ie s  h a v e  
fa i le d .  T h e s e  a s s e r t i o n s  c a n  be s u b s t a n ­
t i a t e d  b y  m a n y  who h a v e  u se d  t h e  P i l l s . , 
a n d  m e d ic a l  m e n  sp e a k  h ig h ly  o f  t h e i r  
q u a l i t i e s .  _
m e n d a tio n  from  th e  th ro n e , a n d  I ray  
se if  s a w  C h in e s e 'r e c ru i ts  p ra c tic in g  j 
o u ts id e  th e  w alls , o f  . P e k in g  w ith  bow s ; 
and. a rro w s .—V alen tin e  C h iro l in  N a­
tio n a l R eview . • .
Sun and Air.
__D on’_t b e 'a f ra i i j  o f su n sh in e  a n d  f re s h
a ir . T h ey  offer you  b lo o m  an d  color.
S t u m m © ?
W i i o o p i a g
T h o  c h i ld ren  seem  t o  oatch w hooping  
co u g h  eas i ly  in th e  sum m er t im  w h en  is  
is a .w a y s  so m u c h  h a rd e r  10 gc„ . . J  of.
S M 16lh<§'
, A Spring Confessions 
B elle—You w ere  a lv /ay s  .&oml o f flow ­
ers , w ere  you  n o t?  '4
B ob—Yvhy, yes. ex cep t Jv .rilig  n sh o r t 
In te rv a l in  w h ich  I s tu d ie d  w o tauv .
Jfci
I’c T lie^u iY N N  ^ ^ U '  '-
liC . <\:i '■"'
w ill c u re  th e m  q u ick ly . T h e re  is  n o  
in ju r io u s  d ru g ^ in .i t  a n d i t  L  p lea san t-  
to  take.* „
A t all drugeists, 25c., EOc. and $1.00 a  bottle.
■- . - ' 401
Too Unanimous.
T a lk  a b o u t-m e n  be in g  lo rd s  o f cre- 
! n tlo n ! W hy , I  c a n  tw is t  t h a t  h u sb an d  
■ o f .m ine a ro u n d  m y  li t t le  finger.”
* "Y es. I su p p o se  so. H e ’s r a th e r  
sm all, isn ’t  h e ,-an d  q u ite  s len d e r?”
“ Sm all a n d  s len d e r?  H e  isn ’t  an y  
su ch  th in g . T h e re ’s  en o u g h  o f- him , 
le t  m e te ll  you, to  m a k e  a  m illion  such  
h u sb a n d s , a s  yours.
-Truer
T he; D e b u ta n te —I  th in k  sh e ’s j u s t  as  
p r e t ty  a s  sh e  c a n  be. T h e  W allflow er 
—M ost g ir ls  a re . ;
A man may be a blot or a blessing, 
but a blank he can never be.—Chalmerjk
"O f c o u r s e , r e m a r k e d  th e  v e ry  
y o u n g  rnon  w ho know s i t  a l l ,  a  w o­
m a n 's  ’n o ’ a lw a y s  m e a n s  ‘y e s ’."  
I “ P e rh a p s  i t  d o e s ,’’ rep lied  the- i nnn  
w ith  th e  s c a n ty  h a ir ; " b u t  I ’m  r ig h t  
_iu>rct t o  te l l  y o u  t h a t  h e r  'y e s ’ nev er 
m e a n s  'n o . ’ ”
A bushel of flies have actually been killed 
by one packet of Wilson’s FJy Pads. ; No 
other fly kilier-comparea with Wilson’s. .
There are very few cleans­
ing operations in which Sunlight 
Soap cannot be used to advant­
age. It makes the home bright
and dean. IB
“ Oh, s h a m e !"  cried  th e  n e ig h b o rs , 
" s h e ’s p la y in g  a g a i n ! ’.’
W h a t h a rm ?  T he p o o r  w idow  w a s
l o n e l y . ------------------ — ------------ - —
S he fo u n d  th e  p ia n o  a  so la c e , a n d  
th e n
S h e  w as  -usincr the  b la c k  Levs o n lv .
N o  4 / 0 3
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KELOWNA CLARION
And Okanagan Advocate.
$2.00 jH.*r a n n u m . $1.00 fo r a lx  
m o n th s.
A dvertising’ rates on application.
Job Work a S p ecia lty .
R . H .  S P E D D I N G .  P r o p r i e t o r ,
N. M. SfCDDtrttJ. 
M na«r.
w. j. cttMtwr.
Editor.
T H U R S D A Y . S E P T . 22th. 1904.
Kelowna Fall Fair
A  D e c i d e d  S u c c e o s - - L n .r g o  I n -  
c r o a a o  O v e r  L iv s t  Y e w  
S p l e n d i d  E x h i b i t s .
The Kelowna Fall Fair closed 
on Friday and everyone will 
concede that it has been a success 
from nearly . every standpoint. 
The exhibit of fruit and vegetab­
les, although not so large as on 
previous occasions, was equally 
good. Many of those who are 
new comers into our distt ict 
thought they had never seen such 
large vegetables, and were per­
fectly delighted with the fruit 
exhibit. The department devoted 
to Fancy Work was not so well 
patronized as on past years but 
the special prize offered for the 
best collection of amateur kodak 
pictures brought a considerable 
number of competitors and most 
of the work shown was very good 
from an artistic standpoint. The 
Floral department also presented 
an attractive appearance. A 
number of the farmers, who on 
previous years gave large private 
exhibits of fruit and garden pro­
duce, were not present in their
$
t  }*•
but several-private exhibits were 
worthy of notice. The fruit ex­
hibit of T. W. Stirling occupied 
a conspicuous place in the centre 
of the hall and the arrangement of 
the various varieties of apples, 
pears, plums, prunes, and peach­
es did credit to those who had the 
work in hand as well as to the 
growers. The exhibits of field 
and garden produce by John 
Casorso, Thos. Swordy and Aleck 
Berard were worthy of notice, the 
large cabbages, pu in pkins,
squash, beets, r and mangold 
wurtzels attracting the attention 
of many. At the further end of 
the hall occupying a conspicuous 
place might be seen a cigar 
factory in miniature. Charles 
Shayler had on exhibition some 
fine—specimens - of cigars of his 
own production as well as sam
pies of the native leaf from which 
they were made. He, himself, 
was busily engaged at his occupat­
ion, the cigars made being given 
away to the spectators as fast as 
they could be produced. A num­
ber of excellent specimens of hand 
writing by the school children of 
this district were also on exhibit­
ion, and bore evidence of the care­
ful manner in which the subject 
has been taught. A fine collection 
of house plants arranged along 
the centre, isles added greatly to 
the effect of the exhibits, while 
the whole interior was beautifully 
decorated with evergreens and 
bunting. S. G. Speere, who has 
recently arrived from Manitoba, 
had the work of decorating and 
arrangingin hand,and the appear­
ance the hall presented was a 
credit to himself. In the yards 
the live stock including horses, 
cattle, sheep and poultry were 
well represented. ' ~ /
The sports, however, appear to 
have been the drawing card and 
the races were pronounced the 
best that have ever taken place
here. A large number of horses 
from various parts of the interior 
were present and thus added to
the interest of the races. The 
races between the sailing boats 
which congregated on the first 
day of the fair were very interest­
ing and drew a large number of 
spectators. People were present 
from Vernon, Armstrong, Ender- 
by, Salmon Arm, Peachland, and 
Summerland, the Summerland 
steam launch bringing up the 
Brass Band from that place as 
well as a number of other passen­
gers.
The Brass Band was greatly 
appreciated and did much to add 
to the attractiveness of the second 
day. They are doing well and 
deserve encouragement as well 
as credit for their presentations. 
It is to be regreted, however, that, 
in the hurry of the business of 
the day, the management neglect­
ed to see that conveyance was 
provided for them to and from 
the grounds. Our neighbors 
down the lake have the best 
wishes of the Kelowna people and 
we congratulate them on their 
enterprise and prosperity. The 
Kelowna Orchestra which has 
done such good work, was present 
in the Exhibition building as 
previously announced, and added 
greatly to the attractions of that 
quarter.
The gate receipts for the day 
a m o u n te d  to about one hundred 
dollars more than they did last 
year which speaks well for the 
managing directorate as well as 
for the progress of the place.
Prize List
D IV ISIO N  1
Best ped. stallion; 1st, B. F. 
Boyce. Best heavy draft team, 
over 1400 lbs, 1st and 2nd Geo. R. 
Binger. General purpose team, 
over 1100 lbs 1st aud 2nd W. C. 
Blackwood. Two year old colt, 
Okanagan Fruit and Band Co. 
Mare and foal, 1st W. C Black­
wood. 2nd Grueyelle-Bros.—Sad­
dle horse over 14/4 hands W C 
Cameron. Saddle horse under 
14)4 hands, G R Binger.
d i v i s i o n  2
Best ped. Jersey bull, W C 
Blackwood. Jersey cow, 1st W 
Hunter, 2nd, W C Blackwood, 
Jersey heifer, 2 years old, W C 
-Blackwood. Jersey heifer 1 year-
old, 1st, W Hunter, 2nd, W C 
Blackwood. Milch cow, W C 
Blackwood. Dairy herd, W C 
Blackwood.
d i v i s i o n  3
Best Shropshire ped. ram, A. 
H Crichton. Pen 4 ewes, A H 
Crichton. Leicester ram, Okan­
agan Fruit and Land Co. Pen 4 
ewes, Okanagan Fruit and Land 
Co. 4 Oxford ewes, B F Boyce, 
recommended for premium, 
d i v i s i o n  4
Best Berkshire boar, W C 
Cameron. ; Tam worth boar j 
Price Ellison. ,, .:
d i v i s i o n  5 .
Best pair bronze turkeys, W. 
F. Bouvette. Pair Toulouse 
geese H. V. Chaplin. Pair Emb- 
den geese, 2nd W C Cameron. 
Pair Pekin ducks, H V Chaplin. 
Pair white leghorns, single Comb 
Wm Haug. Pair Hamburgs, H 
C Cooper. Pair bronze turkeys 
hatched in 19041st. W C Cameron, 
2nd W F  Bouvette. Pair Tolouse 
geese hatched in *1904 H V Chap­
lin. Pair Pekin ducks, hatched 
in 1904 1st. and 2nd, H V Chaplin.
CO CK ERELS A N D  P U L L E T S
• Pair plymouth rocks, H V  
Chaplin. Pair black minorcas, 
2nd John Casorso. Pair white 
leghorns, Wm Haug. Pair Ham­
burgs, H C Cooper. Cornish In­
dian games, H V Chaplin. Pen 
of 3 hehs and 1 cock, H V Chap­
lin. •
D IV IS IO N  6
Best crock of butter, 1st, Mrs. 
Blackwood, 2nd Mrs. A Patt­
erson. Collection of jams and jell­
ies, 1st, Miss Wardle; 2nd Mrs. 
W C Cameron. Canned fruit, 
1st, Miss Wardle; 2nd, Mrs. D 
Lloyd-Jones. Hens’ eggs, Mrs, 
S D Speer; 2nd, Mrs. H Kellar.
D IV ISIO N  7
•Potatoes, Earyl Rose,A Patter­
son. Potatoes Satisfaction, J. 
Casorso. Potatoes Peerless 1st, 
G S Boyer 2nd, J Conlin. Po­
tatoes, best new variety, correctly 
named, 1 st, J Conlin; 2nd A Pat-
YOU LIKE A GOOD LIGHT
W hy N ot Get It
W e have the highest grade of Coal 
Oil manufactured and this is the 
first time it has been tor sale in this
town
A sk  U s A hcm t It
9
W e have the other kind too--cheaper
of course.
/
K elow na V  
H ard w are  S tore |
terson. Cabbages, summer, 1st 
T Swordy; 2nd, A Berard. 
cabbages, winter, 1st, Ok. Fruit 
& Land co.; 2nd Lum Lock, 
cabbages, red, 1st, T  Swordy;2nd 
M A Berard. Table carrots, 1st, 
T Swordy, 2nd, J Casorso. 
Parsnips, 1st, T  Swordy; 2nd, 
J casorso. Table beets, long, 1st 
T  Swordy; 2nd Ok. Fruit & Land 
co. Table beets, round, 1st, J 
casorso; 2nd, T  Swordy. Onions 
red," 1st, J conlin; 2nd, J casorso. 
Onions Yellow, 1st. J conlin; 2nd 
J casorso. Onions white, 1st,' J 
conlin; 2nd, J casorso. Pickling 
onions, 1st, T  Swordy; 2nd, Lum 
Lock. Sweet corn, 1st, W c Cam­
eron. Summer squash, 1st, M 
A Berard. Winter Squash, 1st, 
Ok. Fruit and Land co; 2nd, J  
Casorso. P umpkins. 1st, M A
Berard. Vegetable marrow, 1st, 
J F Budden. Tomatoes, red, 1st 
G E Boyer; 2nd, c S Smith. 
Tomatoes, any other kind, 1st, 
J F Budden; 2nd, G E Boyer, 
cucumbers, for slicing, 1st, W c 
Cameron; 2nd, Gruyelle Bros, 
cucumbers for pickling, 1st, Gru­
yelle Bros; 2nd, J F  Budden. 
cauliflowers, 1st, Gruyelle Bros. 
2nd, c S Smith, celery, 1st, J 
casorso;. 2nd, c S Smith. Citrons 
1st, Ok. Fruit & Land Co.; 2nd, 
G E Boyer, watermelons, 1st, 
Ok. Fruit & Land Co.; 2nd, A H 
Crichton. Muskmelons, 1st, Ok. 
Fruit A Land Co.; 2nd, Lum 
Lock. Salsify, 1st, Ok. Fruit & 
Land Co. Garden peas*-Tst, J
Casorso.
d i v i s i o n  8
44 44
44
Spring wheat, J. Casorso. 
Autumn wheat, 44 “
White oats,
Peas,
Barley, white, 1st 
2nd B F Boyce.
Turnips, 1st C S Smith; 2nd 
T  Swordy. Mangold wurtzel, 
globe, 1st, O H Crichton; 2nd 
Okanagan Fruit and Land co. 
Mangold wurtzel, medium, Ok. 
Fruit and Land co. Mangold 
wurtzel, long, 1st T  W Stirling; 
2nd J conlin. Sugar beet, 1st 
A H 1 crichton: 2nd, Gruyelle 
Bros. White carrots, 1st Ok. 
Fruit and . Land co. 2nd J conlin. 
Lquash, 1st, J casorso; 2nd, Ok. 
Fruit and Land co. Corn," 1st 
M A Berard. 2nd Lum Lock. 
Timothy hay, 1st, Ok. Fruit and 
Land co. 2nd, J casorso. 
d i v i s i o n  9 .
Winter apples, 1st,T  W Stirling 
2nd, A McLennan. Fall apples, 
1st, J Conlin; 2nd, Okanagan Land 
& Fruit Co. Red Astrachan, 
1st, A McLennan. Duchess of 
Oldenburg, 1st, A McLennan. 
Any other variety, 1st. A McLen­
nan; 2nd, Ok. Fruit & Land co. 
Maiden’s blush, 1st, A McLenn- 
an;2nd, Ok. Fruit & Land Co. 
Wealthy, 1st, F  A Taylor; 2nd,
(Continued on p a g e  three)
B a r g a i n s
No. 1— y i acre lot ‘ on Eli Street 
with Cottage • • • • • •«»«• • • • • • • •
No. 2— Y* acre lot with a good 
dwelling house and stable. . . . . . .
No. 3 — Kelowna Property at
jp0 ir 3 , c r c  • • • • • • • *. • * • • • • • • • • ;• • • • • 
No. 4—Best bottom land in the
cultivation at per acre.. . . . . . . . .
Call at our office and we will show you 
something still better in the line of an ; in­
vestment.
Get your wedding rings 
made at the manufactur­
ing Jeweler. Head quart­
ers! for all fine work. I
make a specialty of mount­
ing arrow heads, Bears 
Claws, Quartz Tie Pins, 
etc., etc.
All work guaranteed
G E O R G E  V E R E Y Watchmaker &  Jeweler
MM
All kinds of Agricultural 
Implements. Tudhoj>e 
Carriages and McLaughlin 
Carriages, Webber Wagons 
and Trucks, McCormick 
and Peering Binders atld 
Hay Rakes, Smalley Horse 
Powers and Wood Sawing 
Machines; Port— H uron  
Traction Engines, Thresh­
ing Machines, Saw Mills,
S. T.
FOR. X  ^
Letter Heads,
Bill Heads,
Statements,
Envelopes,
Cards, Hand 
Bills, Programes, 
Pamphlets, Books, 
' Ball Invitations, 
Wedding J 
Stationery, etc.
KELOWNA, B. C.
■ ‘i.r..
, r
m ^ i W r 1
Garruthers Pooley
Real Estate A gents, N otaries  
Public, K elow na, B. C.
A gents for
Mutual Life Assurance Co’y o f  
Canada. Ocean Accidental 
Guarantee Corporation, Ltd. 
Queen Fire Insurance Comp­
any of America. Guardian As­
surance Co., of London and 
Lancashire. Kelowna Land 
and Orchard Co’y, Ltd. Kel­
owna Townsite Property, also 
numerous Improved and Unim­
proved Private Properties.
Messrs. Carruthers &  Pooley 
have great facilities for handl­
ing Private Improved Proper­
ties owing to their large circle 
of Agents in the east and at 
the coast. Fine Lake Shore 
residential lots within a few 
minutes walk of Kelowna. Un­
surpassed Fruit Land close to 
town from $100.00 to $200.00 an 
acre. Excellent Irrigated 
Bench Land, A 1 roads, all 
cleared at $75.00 an acre.
A gain  in  
th e  Lead
With a 'complete line of 
Exercise Books, Scrib­
blers, Slates, Pencils, 
School Books, Ink, Pen­
cil Boxes, School Bags, 
etc., required by the 
scholars for . school 
opening
Sometimes the Cheapest 
Always The Best .  . .
P rize L ist
J. P. C lem ent,
BoofrsellerandStataoner,
KELOW NA, B. C.
LAND FO R  SALE!
Several Choice Farms near
. Kelowna. Large quantity of 
" splendid hay land. First 
Class Irrigation. Also a 
. number of farms andranches
■'■■■■in the vicinity. Apply to
; T . M cK inley,
,* * .  .
, K elow n a , B. C.
W m . H au g
Contracts taken for all 
kinds of Stone Work, 
Brick-Workand-Plaster^ 
ing. Snowflake Lime, 
Brick, and Lath for sale.
K E L O W N A , B. C.
Mission V alley
L ivery, F eed  an d  
S a le  S ta b le  . . . .
GoodHorses and Rigs always 
ready for the roads. Com- 
. mercial men accommodated 
on short notice/ Freighting  
and Braying a specialty.
C. Blackwood, Prop.
(Continued from page two)
E G conklin. Alexander, 1st, 
c S Smith; 2nd, Ok. Fruit & 
Land co. Twenty ounce, 1st, 
Munson Bros.; 2nd, Ok. Fruit & 
Land co. Haas, 1st, A  McLenn 
an; 2nd, A H  Crichton. McIn­
tosh Red, 1st, F  A Taylor; 2nd, 
J. conlin. Gravensteih, 1st 
F  A Taylor, 2nd, Munson Bros. 
Ribston pippin, Ok. Fruit and 
Land co. Snow, 1st, F  A Taylor 
2nd, T  W Stirling. Any other 
variety, 1st F  A Taylor; 2nd W 
c cameron. King of Tomkins, 
1st, J L Pridham, 2nd; E G 
conklin. Baldwins, 1st A Mc­
Lennan, 2nd; A H Crichton. 
Golden Russet, 1st, J conlin, 2nd 
E G conklin. Northern Spy, 
1st A McLennan, 2nd; E G Con­
klin.' Mann, 1st, J conlin, 2nd 
Munson Bros. Pewaukee, 1st, 
Ok. Fruit and Land co. 2nd: E G 
conklin. Ben Davis, 1st F  A  
-Taylor, , -2nd;— A McLennan. 
Grimes Golden, 1st, J L Prid­
ham, 2nd: F  A Taylor. R I 
Greening, 1st, A  McLennan, 2nd;. 
Ok. Fruit and Land co. Bell- 
Flower, 1st, Ok. Fruit and Land 
co. 2nd; F  A Taylor. Hubbar- 
delon’s Non Such, 1st J conlin, 
2nd; c S Smith. Any other var­
iety,. 1st, J conlin, 2nd Gruyelle 
Bros." Canada Red, 1st, Munson 
Bros. 2nd A McLennan. Tran­
scendent crab, 2nd J casorso. 
Hyslop crab, 1st, T  W Stirling, 
2nd, J conlin. Bartlet, T  W 
Stirling 2nd OIL Fruit and Land 
co. Flemish Beauty, Ok. Fruit 
and Land co. 2nd; F  A Taylor. 
Beurre d ’Anjou, J L Pridham. 
Beurre clairgeau, 1st T  W Stirl­
ing, 2nd; J L Pridham. Louis 
Bon de Jersey, J casorso. Fall 
Butter; 1st T  W Stirling, 2nd 
J L Pridham. Howell, 1st, J L 
Pridham, 2nd; T  W Seirling. 
Any other variety, 1st J L Prid­
ham, 2nd; F  A  Taylor. Any 
other variety,Tst7T W  Stirling^
Pansies, Mrs Budden. Oail paint­
ing, Mrs. H L Keller. Water 
color, Mrs. H L Keller.
d i v i s i o n  11
Batten.burg lace, Mrs. J F  
Budden. Embroidery on linen, 
1st, Mrs. A B  McKewin; 2nd, Mrs 
H E wallis. Embroidered in— | 
itials, Gruyelle Bros. Afternoon 
tea cloth, Mrs. T  R DeHart, 
pincushion, Mrs D W Sutherland 
2nd, Mrs, D Lloyd-Jones. cen-| 
trepiece, Mrs A - B McKenzie; 2nd 
Mrs D Lloyd-Jones. Tea cosy, 
Mrs. campkin. Crochet in cotton 
1st, Mrs. D w Sutherland; 2nd, 
Miss wardle. Grueyelle Bros, 
highly commended. Sofa pillow, 
2nd Mrs. W C Blackwood. 
Set doyleys, Miss Wardle. Patch-1 
work quilt, 1st and 2nd Mrs. W 
C Blackwood. Wool slippers, 1st, 
Mrs. Lloyd-Jones; 2nd, Mrs. J F  
Budded. Knitted stockings; 2nd, 
Mrs. H E Wallis. Darned stock-1 
ings, Mrs. D W Sutherland.
Pillow shams, Grueyelle Bros.
Pinafore, 1st, Mrs. D Lloyd- 
Jones 2nd Miss. Wardle. Rag 
mat 1st, Mrs. ,E J Conklin; 2nd 
Mrs. W C Blackwood. Button 
holes on linen, 1st, add 2nd Mrs. 
Lloyd Jones. Paper flowers, 1st 
Mrs.D WSutherland 2nd M rs Flet­
cher. Berlin wool work, Mrs. D 
W Sutherland. Lamp mat Mrs. 
D W Sutherland. ~  —
K E L O W N A
M E A T  M A R K E T
Fresh Meats, Cured 
Meats, Fish and 
Game in season.
Orders delivered to 
any part of the 
_ _____ Valley.- _ ___ _
r
JohpuDowanton, Prop.
lection pears, 2nd, T  W Stirling. 
Lombard Plums, 1st, A  McLen­
nan;! 2nd, J L Pridham. Coe’s 
Golden Drop plums, J L Pridham. 
Green Gage plums, 1st, A Mc­
Lennan; 2nd, J L P rid h am . 
Pond’s Seeding plums, 1st, J E 
Boyer; 2nd, J L  Pridham. Yel­
low Egg plums, 1st Grueyelle 
Bros.; 2nd J L Pridham. Col­
lection plums, Grueyelle Bros. 
Red or Blue Plums, 1st F  A Taylor 
2nd, J Conlin. Yellow or green 
plums, J. E Boyer. German 
plums, J Conlin. Italian plums 
1st A  H Crichton 2nd C S Smith. 
Variety of plums, 1st, Grueyelle 
Bros;2nd J Casoso. Peaches early 
variety, 1st A McLennan 2nd Dr. 
Boyce. Peaches "late variety, A 
McLennan. Best collection of 
Peaches, A McLennan. Blue or 
purple grapes. Geo. Monford. 
Red grapes, Geo. Monfjord. 
White or green grapes, Geo. Mon- 
ford. Best show grapes Geo. 
Monford. Heaviest apples, J 
Casorso: Packed box of apples,, 
1st, J Conlin; 2nd, G E Benm ore.. 
Special, best Collection of fruit T  
W Stirling.
v d i v i s j o n  1 0
Hanging baskets natural flow- 
esr, Mrs. H E Wallis. Fuchsia, 
Mrs Thompson. Cut flowers, 1st 
Mrs Buddeu) 2nd M rs DeHart. Ger­
anium, 1st; urs-Biidden; 2nd Mrs. 
H , E Wallis. Begonia, 1st M rs  
Thompson; 2nd ' Mrs Tailor.
S p o r ts
. Round bottomed sail boats, 1st, 
E A  Barneby; 2nd T  W Stirling. 
Flat bottomed sail boats, 1st, R 
McNair; 2nd H B Kennaid.
100 yds. swimming race 1st L  
Hay man; 2nd J Mollison. Boys 
50 yds. swimming race, Evans 
Hunter. Greasy Pole, Leon Gil- 
lard.
HORSE RACES
Running one mile, 1st. I Harris; 
2nd, W Kruger. Running, 14.2 
and under, Y  mile, 1st, Paul; 2nd 
Narciese. Running milepist, 
J L Pridham; 2nd, C Allison. 
Trotting 3 min x/z  mile, 1st, H 
Young; 2nd, S T  Elliott. Polo I 
pony rac %  mile, 1st, G Mappin; 
2nd, E Wilkinson. Running %  
mile, 1st, Golfysidon; 2nd, Rich­
ter. Cowboy race, 1st, W Kru- j 
ger. Indian womans race, 1st, 
Fatty. Slow race, C Blackwood 
Tandem race, 1st, C Blackwood; 
2nd, Leader. Victoria Cross 
race x/z  mile, 1st, C French. 
Bucking Competition,purse divid-1 
ed between Rodgers, Richter, and 
Kruger.
A W ORTHLESS SYRINGE
I f  a  s y r in g e  d o e s n ' t  w ork  w ell a n d  
l a s t  a  r e a s o n a b le  le n g th  of t im e  it  is  
e x p e n s iv e  a t  a n y  p r ice .  O u r  s y r in g e s  
a r e  m a d e  of th e  p u r e s t  P a r a  r u b b e r  it 
is  p o ss ib le  to o b ta in .  T h e y  a r e  m a d e  
b y  the ,bes t m an t,  " lc tu re r s  w ho devote 
t h e i r  tim e, m oney  a n d  e n e rg y  to the  
m a k in g  of p e r fe c t  goods. W e  h av e  
s y r in g e s  in  a l l  s ty le s  a n d  s ires  a n d  fo r  
a l l  p u rp o ses .  O f course , th e  p r ic e s  
a r e  low. T h e y  a r e  low h e re  a lw a y s .
Wallis’ Drug Store
| Columbia Methodist College
NEW W ESTM INSTER, B. C.
Provides a home for both Male and Fe­
male Students. Gives a complete and 
first class Commercial course. Offers 
a full course in Vocal and Instrumental 
music. Prepares for Matriculation in 
Arts,. Law, Medicine, Engineering, etc., 
and takes the student through the full 
Arts course to the B. A. degree, in affil­
iation with Toronto University. Special 
Ladies college course; Theologic­
al course; Arts course; and course for 
securing teacher’s certificates of all 
grades. For fuller information and * 
terms send for calendar and write Rev.
W. J. Sipprell, B. A.; B. D, Principal, or 
Rev. J. P , Bowell, Bursar.
C o lleg e  R eo p en s S e p t. 14.
Daily expected a t the Kelowna 
Futniture Co. jHold your orders. 
Pay your old accounts and get 
ready for a new supply.
Call and see our stock of 
Fall Hats, Trimmed and 
Read-to-Wears. A large 
consignment of Fall and 
Winter Hats expected next 
week. All orders receive 
prompt and careful atten­
tion.
MISS CURTIS
Rooms Over Clarion Office
THE
Has been thoroughly renovated 
throughout. F irst Class Accom­
modation for the traveling public 
High classed liquors and cigars! 
A  home for all.Commercial men.
"'vJ P , \i ' V 1 }';■> . P t
James Bowes,
A:
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IN TIIE IlOUNDIIOUSE
THE A T T E N T IO N  T H A T  IS BESTOWED 
UPON THE LOCOMOTIVES.
C o n x t n n l  r tm l  < r t r e f a l  G r o o r a l n i x  I t * -
q u l r r t l  It) ' < lie  G r e a t  I r o n  I lo r w c a
o f  t i n '  H u l l —I l o v r  t l i e  T i r e *  o f  t h e
Ulg Urlvlutf Wheel* Are TlfcJileneu.
•' Any one nt all f a m il ia r  w ith  ra i l ­
roads  baa seen th e  eng ineer  d ism oun t 
from  th e  cab, oil can  In band , as  noon 
ns  th e  t ra in  ban com e to  a s to p  a t  som e 
w a y  s ta t io n ;  seen  him w a lk  slowly 
ab o u t  tin* ponderous m achine, feeling 
o f  each  bear ing  w ith  Ills f re e  b au d  as 
ho lllled the  cups  w i th  oil; Been him pe r­
h ap s  ta p  a  valve g en t ly  w ith  a  w ren ch  
o r  ex am in e  cr i t ica l ly  gome ill w ork ing  
u ir  pum p.
To a n y  m an  all th is  Is in te res ting , 
h u t  h o w  m an y  a rc  th e re  In nil the  vas t  
c row d  th a t  e n te r  th e  c ity  da l ly  a t  the  
g r e a t  te r ip lnu ls  w ho  cun te ll offhand 
w h a t  becom es of th e  t ra in  w hen  once 
th e  cu rs  a re  em ptied  of th e  p a s se n g e is?  
To bo sure , th ey  hav e  seen th e  e a rs  on 
a  e ld ing  o u t  In th e  yard .  T h ey  know  
p e rh a p s  t h a t  a  ro u n d h o u se  is a pluce 
wlicro eng ines  a r e  k e p t  w h e n  no t In 
a c tu a l  use. B u t  beyond  th is  th e  ideas  
o f  th e  o rd in a ry  m a n  a re  a  b i t  hazy.
Ab soon us th e  p assen g e rs  h a v e  le f t  
& t r a in  th u t  h as  j u s t  com e in from  a  
long d u s ty  ru n  i t  is b ack e d  ou t  in to  
th e  y a rd ,  an d  th e  c a rs  a re  so t off on a  
side tru ck .  M en go upon  th e m  a t  once 
a n d  beg in  to  p u t  th e m  in rea d in e s s  fo r  
th e  n e x t  tr ip .  T h e  w in d o w s  a re  w a s h ­
ed, c a r s  freed  f ro m  all filth a n d  d ir t ,  
s e a ts  c leaned , w a te r  t a n k s  c a re d  fo r  
a n d  th e  l igh ting  a p p a r a tu s  p u t  in  order.
T h e  locomotive, a f t e r  leav ing  th e  
cars , p roceeds a t  once to  th o  ro u n d ­
house, w h e re  th e  ponderous  m ach ine  
a lso  receives a  p ro p er  overhau ling . 
F i r s t  o f  all, th e  ta n k s  a re  filled w ith  
w a te r  a n d  tlie fuel supp ly  is  rep len ish­
ed. T h e n  a . few  puff3 b r in g  th e  fire 
box ab o v e  th e  a s h  pit. w h e re  th e  fires 
a re  ' c leaned  a n d  d u m p e d  a l toge the r .  
T h e  n e x t  th in g  i3 to  s ta b le  th e  g re a t  
Iron horse .
T h e  ro u ndhouse  i tse lf  is  a  m o s t  u n in ­
v it ing  place; w i th  i t s  soot begrim ed  
w a lls  a n d  sm oky  in te r io r .  T h ese  build­
ings  a re  all co n s tru c ted  o n  th e  sam e  
g en e ra l  lines, low, one s to ry  s t ru c tu re s ,  
genera lly  b u il t  o f  b r ick  a n d  sem ic ircu­
la r  in  shape. T h e  c e n te r  o f  th e  circle 
Is th e  cen te r  o f  th e  tu rn ta b le .  Ar=- 
ra n g e d  a long  th e  in n e r  s ide  of th e  
bu ild in g  is a  line of doors, eac h  exac tly  
like i t s  neighbor. U n d e r  each  ru n s  a  
t r a c k  o f  s ta n d a r d  gauge, g iv ing  th e  
w h o le  a n  a p p e a ra n c e  n o t  un like  a  
•spider’s  w eb, th e  c e n te r  o f  w h ich  is  th e  
- tu rn tab le .
. [flje tu rn ta b le  i t se lf  cons is ts  o f  a p i t  
-Walled vHtli stone, ac ross  w h ic h  is  a  
b r idge  freo a t  t h e e n d s , b u t  b a la n c ed  a t
® a n ««% 1*1 1/1
tu rn in g  dow n w o rn  d r iv e  w l u - b  and 
rep lac in g  to i le rs ,  go to  tin; simp!', 
w h e re  la thes, c ra n e s  a n d  forges are to 
be bad. B u t nil th e  m ino r  trouble* a re  
rem edied  n t  th e  “ s tab les ."  and the lore- 
m a n  of the  ro u n d h o u se  Is rrsp  a d >.e 
for th e  condition  of th e  engines. H e Is
th e  m an  to  w h o m  all look In an  em er­
gency. and  it Is he w ho  m ust look for­
w ard  and  p lan  fo r  th e  rep a irs  in sueb a 
w ay  ns not to  In te r fe re  w ith  th e  reg u ­
la r  ope ra t ion  o f  tlie tra in s .
W hen  m en sp eak  ill of th o. Ilyo bo 
th a t  nobody will believe tlu  . n . - l ’iaio.
/ Her Vtv’Um.
N ell—You a re  sim ply m ak ing  a fool 
of y o r n g  Mr. Snpheddo. Belle—Oh, 
well. I 'm  p robab ly  only sav ing  some 
o th e r  girl tho  trouble.
Fit /  -J  < o Si: i , ithers . wlm
h a s .•laimed first (I.IIH•e ,— ‘ \  ou re
iI’ii; a a earl;, - b ird , Mr. F a u th o r s !
S m il lu i 's  (m a king big a t t e m p t  tit
.'.OlilCt hia.g H u n t)-- “ Ah v is ,  I*ah
J o v e ! am i I ■\v c. U.gllt t la* v .o :a ,,
to o !  ”
i:> t i L i s n SPAY IX LI X1MKXT
JU'niO\ vs all hu rii. toft or cu Hell soil
11; in l »*• ilia! I.’ei ii i >*i. y t from } ersi “. blood
s ; ’ t» \ i n . l-urla,. •-Jtl lilt s. rln.ul (MR*. hWlk'.'ll'V,
. t lll«'S. fflu n ir.s; i'u: i’.-i smo rani ruolleii
1 linmt . I'MJahS t’l c, Sm e sr,o by tlu-
•;m* of ei'.e bet tie. V, iin'ini' til the most
ui'.iii' •ful Fat. i.-i; ft: 1 V f. , l.nmwi.
.1 in: iones—‘' I me a g'aoat las(
n ig h t m al it s]»oke to  1n e .“  Sana-
OAK APPLES. WHEN SICKNESS COMES.
s m i t h —“ U'v.ut did it  say' ,J i mi ones
“ H a v e n ' t  th e  leas t  idea. 1 m not 
f a m i l ia r  w i th  the  dead la n g u a g e s .
vou
I’oru* of a Dliriiir I’ropagated by a 
Sliuule Gulliij.
T h e  l i t t le  b ro w n  balls  popu la rly  
k n o w n  a s  "o a k  app les ,” w h ich  m a y  o f­
te n  be seen  g row ing  lu c lu s te rs  upon 
oak  tw igs ,  a r e  not f ru it ,  as  som e s u p ­
pose, b u t  fo rm s  of a  d isease  w h ich  re ­
su l ts  f ro m  th e  u ttu ck s  of a  m in u te  
gallfly (cyuips). T h is  l i ttle  insect,  a 
d i s t a n t  cous in  of w a sp s  a n d  bees, la 
p rov ided  w i th  a com plica ted  p ie rc ing  
ov ipos ito r  in he r  tail, by m e an s  of 
w h ich  sh e  m ak es  little  holes in th e  
te n d e r  sh o o ts  of tl ie  oak, lay in g  a n  egg 
In each, a n d  a t  tho  sam e  t im e  in t ro d u c ­
ing  a d rop  o f  i r r i t a n t  fluid.
T h e  s u b s ta n c e  of tho  shoo t Is th u s  
s t im u la te d  to  u n n a tu ra l  g ro w th  and
To Ills Credit.
ITc—f.o you a r e  und er  th e  Impression 
th a t  I am  a w o m a n  h a te r  of th e  w ors t  
so r t?  U lie—No. of th e  bes t  sort. You 
say  you never  In ten d  to m arry .
T he  T y p e w r i t e r —You to ld  me 
w as  g o in g  to  ra is e  my s a la r y  lu.-T 
week, s i r .  T h e  B o ss—I know ; 
d id  ra ise  i t .  but I expect to  
v e ry  h a r d  t im e  to  ra ise  i t  t h i s  I 'cck .
an d  ! 
hav e  a
D r.  W il l iam s* r iu ic  P i l ls  Should Do U#otl 
to Brlug Duck Health.
S ick n e ss  com es so o n e r  o r  l a t e r  in 
th e  life of everyone . M any w ho  fo r  
y e a r s  h a v e  en joyed  th e  bes t  of h e a l th  
u re  su d d e n ly  seized w ith  som e one of 
t h e  n u m e ro u s  i l ls  of life. M ost of th e  
i l ls  r e s u l t  from  un  im p o v e r ish ed  con ­
d i t io n  of tiie b lood ; th u s  if tlie b lood  
la en r iched  tho  t r o u b le  will d i s a p ­
p e a r .  T h a t  is w hy  Dr. W il l ia m s ’ 
P in k  P i l l s  h av e  h a d  a  g r e a t e r  suc­
cess t h a n  a n y  o th e r  m edicine  in  th o  
w o rld  in c u r in g  side a n d  a i l in g  V L*°- 
plo. T h e s e  p il ls  a c tu a l ly  m a k e  new. 
r ich ,  r e d  b lood , s t r e n g th e n  ev e ry  
nervo  in  th e  body  a n d  in th i s  w a y  
m uko peop le  well a n d  s t ro n g .  M r. 
A lp h o n se  L ac o u ss ie re ,  a  well k n o w n
SEE
tu m o r  a n d  se rv es  ns a lioine for th e  ^ 0 j iy ®m d u ,l n y  j)eaunoU b n p o T er ish -  
g ru b  w h ich  h a tch es  ou t  of t  e ( ed j  wuf) w eak, n e rv o u s ,  a n d  gener-
T H E  BANANA.
F ru it Thnt R ipens on tlie P lan t la 
Not Suitable For Food.
T h e re  is a  v a s t  a m o u n t  of ignorance 
p rev a i l in g  a m o n g  In te l ligen t people of 
th e  n o r th  concern ing  tho  g row th , p ro­
duc t ion  an d  m a rk e t in g  o f  bananas .  
M any  people im ag in e  t h a t  the  na tives  
in trop ical c lim es stop o u t  o f  th e ir  h u ts  
in th e  ea r ly  m o rn in g  a n d  pluck a n d  
e a t  b a n a n a s  from  tlie  p lan t,  tlio sam e  
a s  th ey  w ou ld  o ran g es  a n d  o th e r  fru its .  
B a n a n a s  r ipened  on  th e  p la n t  a re  no t 
s u i ta b le  fo r  food a n d  w ou ld  be m uch 
the* sa m e  a s  th e  p ith  w h ich  is found in  
th e  n o r th e rn  c o rn s ta lk  o r  older. B a­
n a n a s  sold in  tho  U n ite d  S ta tes , c t e n  
a f t e r  t r a v e l in g  3,000 m iles in  a  g reen  
s ta te ,  a re  eve ry  b it  a s  good a s  b a n a n a s  
r ipened  u n d e r  a  trop ica l sun. T h is  Is 
p robab ly  t ru e  o f  no o th e r  expo rt fru it .
T h e  p la n t  o f  W h ic h  b a n a n a s  is the  
f ru i t  is no t a  tree , n o r  is i t  a  bush  or 
vine. I t  is s im p ly  a  g igan tic  p lant,  
g ro w in g  to  a  h e ig h t  o f  from  fifteen to 
tw e n ty  feet. A b o u t e igh teen  fee t  from  
th e  g ro u n d  th e  leaves, o f t t im es  e ig h t  
fe e t  long, com e o u t  in  a  sh o r t  c luster,  
f ro m  th e  c e n te r  o f  w h ich  springs  a  
bun ch  of b a n a n a s .  T h ese  do no t  g row  
w it l r  th e  b a n a n a s  po in t in g  u p w a rd  u n t­
il raiiy , a n d  if  th e  s tem  g rew  s t r a ig h t
Catarrh for twenty yoars amS 
cured in a few days.-iiou. g.oit<>
.1 iiim*«. of Scranton. I ’a., ways; “ 1 luivo 
been a m arty r  to i n ta irh  tot i 
vours. constant hawking, dropping In lm 
th roat,  pain In the head, very ,o Toiimot* 
breath. J tried Dr. Agnews In tu n lu u  
Powder Tho Ib-st nni.lirnt i-m »«vo in­
s tan t relief,. After usinir a few bottles J 
was cured. 5U cents.—l
“ I  d o n ’t  
w o n , ’ ’ she
w a n t  t o  be to o  eas i ly  
sa id .  “ N a t u r a l l y , ’' he 
conceded. “ S o , if 1 say  ‘No now.^ 
she  w en t on , an x io u s ly ,  """“ vou won t 
g o t  c ro ss  a b o u t  i t  a n d  never  a s k  me 
u g a in ,  w.ill y o u ? ’’
“ Boliby, w o n ’t  you  k iss  mo? 
“ N a w .”  “ Well. B ob lw . n m v  I  kiss 
y o u ? ” “ Yes, if v o u  kiss mo easy  on 
t o p  of th e  h e a d . ’’
T w o  Y e a r s  A!bed.—“For eight yean
I  suffered us no one ever did w ith  
rheumatism: lo r  tw o  years 1 lay in beti;- 
m o ld  not so much as feed myself. _ A
friend recommended Mot’Mi A m V 'cn t ’
Rheumatic Cure. After three doses I 
could sit, up. To-day I am as s trong as 
ever 1 w as .’’—Mrs. John Cook, -o ,
Clinton street.  Toronto .—2.
T h is  cuu  eas ily  be scon by  c u t t in g  
open  n y o u n g  gall, bu t  In a n  old one 
th e  In sec t h a s  escaped  by  d r iv in g  a 
tu n n e l  to  th o  outside.
T h o  o ak  is  in fes ted  b y  m a n y  o th e r  
k in d s  o f  gall. Som e a re  tu f ted ,  o th ­
e rs  look like  c u r ra n ts ,  a n d  o th e rs  aga iir  
a r e  th e  l i t t le  b ro w n  "oak  s p a n g le s” 
seen  on th o  und ers id es  o f  th o  leaves. 
E ac h  k in d  o f  gallfly loads to  th e  p ro ­
d u c t io n  o f  a  d iffe ren t k in d  o f  gull.— 
L ondon  A n sw ers .
BOWER BUILDERS.
For
R e c t o r ’s Wife ( to  v i l l a g e r )—“ Well, 
T o m p k in s ,  I  hope you  like th e  new 
c u r a t e . ”  T o m p k in s —“ Yes, im V«m . 
t h a n k  yTru. we like  him v e ry  w ell— 
(p a u s e )—b u t  I  d o n ’t th in k  lie s a s  
f luent a s  we had  a  l i g h t  t o  expec t,  
see ing  a s .  h is  f a th e r  w as a  h a u c t io n -  
e e r . ”  S )
' th e  c e n te r  on a  sp indle . B a i ls  a re  la id  
. a c r o s s  th is, a s  i f  i t  w e re  a  p a r t  of th e
yq q (1 ̂
W h e n  th e  fires o f  th e  locom otive 
h av e  b e e n 'c a re d  fo r  th d  en g in ee r  r u n s  
* his m a ch in e  upon  th e  table.^ W i th  d e f t  
h a n d  a t  th e  th ro t t le ,  be  b r in g s  i t  to  a  
gtop a t  th e  precise  po in t w h e re  th e  
h u n d re d  tons  o f  s tee l b a la n c e  on  th e  
epUidle t h a t  su p p o r ts  th e  b ridge. T h e n  
tiro ponderous  m a ss  is s low ly  revolved 
u n t i l  th e  req u ired  t r a c k  is r e a c h e d  a n d  
th e  eng ine  is b ack e d  into t h e  ro u n d ­
house. ,
O nce w ith in  th e  house  tlie  eng ineer  s 
d u ty  is  done. H e  lias  b u t  t o  go to  th e  
office a n d  rep o r t  in  a  book p re p a re d  fo r  
th e  p u rp o se  any  rep a irs  t h a t  a r e  need- 
od, a n d  lie can  go home, a s s u re d  t h a t  
his m ach in e  w ill bo re a d y  fo r  h im  
— w h e n  h e  s ta r t s  o n  th e  n e x t - ru n
th e y  w ou ld  bring ex ac tly  as  seen ih  
th e  f r u i t  .stores, a n d  g rocers ’ w indow s. 
Th is ,  how ever,  is n o t  th e  case. T h e  
s te m  bends  u n d e r  th e  w e ig h t  of th e  
f ru it ,  a n d  th i s  b r in g s  i t  in to  d irectly  
tb e  opposite  d irec tion , w i th  th e  la rge  
en d  o f  th e  s ta lk  up a n d  th e  fr inges
p o in t in g  to w a r d  th e  3un.
A  w o rd  o f  e x p la n a t io n  concern ing  
s om e b a n a n a  te r m s. E a ch b a n a n a  is 
ca l led  a  “ finger,” a n d  each  of th e se lit-
A man in trouble  is a p t  t o  < 
cover t h a t  his -friends are n o t  
friendly a s  they  might  be.
Bird*/ Tlint Connirnct Gardena 
Tl^elr Own Enjoyment.
T h e re  a r e  five d iffe ren t b o w e r  b ird s— 
th re e  in  A u s tra l ia ,  th e  regen t,  th e  sa t in  
a n d  th e  sp o t te d :  one In th e  P a p u a n  is ­
lands, t h e  ca tb ird ,  a n d  one  in N ew  
G uinea . ;T h c i r  .b rillian t p lu m a g e  is  
go lden  ye llow , glossy b lack  o r  spo tted  
b row n , o f te n  w i th  a  rose  t in te d  collar.
T h e i r  b o w ers  a r e  in  no sen se  nests , 
b u t  m in ia tu re  gardens , a d a p te d  fo r  e n ­
jo y m e n t  a n d  cou rtsh ip  an d  s e t  in  th e  
eye  o f  th e  sun . A p a v e m e n t  of equa l  
s ized  p eb b le s  is a r ra n g e d ,  a n d  n u m b e r ­
less tw ig s  a re  th r u s t  firm ly be tw een  
th e m  in tw o  para lle l  row s, inc lined  to  
each  o th e r ,  inclosing an  a v e n u e  a b o u t  
.i y a r d  long  a n d  severa l inches  wide.
T o  d e c o ra te  th is  a rb o r  gay  fea th e rs ,  
rudely b e r r ie s ,  p ea r ly  shells, b leached  
bones, ev en  w a tch e s ,  k n iv e s  a n d  o th e r  
g l i t te r in g  ob jec ts ,  u re  ta s te fu l ly  p laced  
fn . a n d  a ro u n d  th e  en trance .
T h e  N ew  G u inea  bird, s till m ore  o f  a  
g a rd e n e r ,  c o n s tru c ts  a  m in ia tu r e  conical 
house,—w ith —in te rn a l—gallery .hs^TSUinnror 
a s
a l ly  r u n  do w n . T h e n  su d d en ly  m y  
t r o u b l e  w a s  a g g r a v a t e d  by p a in s  in 
m y  k id n e y s  a n d  b la d d e r ,  a n d  d a y  by  
d a y  I  g row  so m uch  w orse  t h a t  fin­
a l l y  I  w a s  u n ab le  t o  r ise  w i th o u t  
a id .  I  c o n s u l te d  d o c to r s ,  b u t  a n y  
relief I  o b ta in e d  f ro m  th e i r  m ed ic ine  
w a s  o n ly  te m p o r a r y ,  u n d  I  b e g a n  to  
d e s p a i r  of ever  b e ing  woll u g a in .  
One d a y  I  r e a d  a n  a r t i c l e  in  a  new s-- 
p a p e r  p r a i s i n g  D r. W ill iam s ' P in k  
P i l l s  a n d  I  dec ided  t o  t r y  th e m .  I  
g o t  s ix  boxes ,  a n d  before  th e y  w ere  
a l l  go n e  m y  c o n d i t io n  w as  so  g r e a t ­
ly  im p ro v e d  t h n t  I  know I  h a d  a t  
l a s t  fo u n d  a  m edicino  t o  euro me. I  
c o n t in u e d  th o  uso of th o -p i l l s  for a   ̂
w h ile  lo n g e r ,  a n d  ev e ry  s y m p to m  of 
m y  t r o u b l e  w as  gone ,  a n d  I  h a v e  
s ince  en jo y e d  th o  b e s t  of h e a l th .  I  
t h i n k  so  m u ch  of D r. W ill iam s ' P in k  
P i l l s  t h a t  I  a m  n e v e r  w i th o u t  th e m  
in  th o  h o u s e .”  .
I t  i s  b e ca u se  D r. W ill iam s’ P in k  
P i l l s  m a k e  new  b lo o d  t h a t  th e y  euro  
such  d is e a s e s  a s  a n a e m ia ,  r h e u m a ­
t i s m .  k id n e y  a n d  l iv e r  t r o u b le s ,  neu ­
r a lg i a ,  in d ig e s t io n  a n d  a l l  o th e r  a i l ­
m e n ts  d uo  t o  p o o r  b lo o d .  B u t  y o u  
m u s t  g e t  t h e  g enu ine  b e a r in g  th e  ful* 
n a m e  “ D r. W il l ia m s ' P in k  P i l l s  fo r  
v>ale P e o p le ”  o n  th e  w ra p p e r  a r o u n d  
ev e ry  b o x .  S o ld  b y  m edicine  d e a le r s  
ev e ry w h ere ,  o r  s e n t  b y  m a il  a t  50  
c e n ts  a  b o x  o r  s ix  boxes  fo r  § 2 .5 0  
ay a d d r e s s in g  th e  D r. W ill iam s  
M edicine  Co., B r o ckvillc , O n t .
First Case cf See Serpent.
A dam  h as ti ly  m a d e  a n  in sc r ip tion  in  
lis d ia ry .
“ I w a n t  It to  go on  record."  he e x ­
p la ined . " th a t  w e  h a d  th e  f irs t  c ase  o f  
see s e r p e n t  e v e r  k n o w n .’
T h e  eng ine  Is n o w  tu rn e d  o v er  to  th e  
ro u n d h o u se  crew , w ho  go to  xvork ou i t  
a t  once. T h e  a t te n t io n  t h a t  a  locomo­
tive  rece ives  on a r r iv a l  a t  th e  ro u n d ­
hou se  Is a b o u t  t h e sa m e  th a t  one  
w ou ld  expec t to  see b e s to w e d  upon  a  
race  horse. W ip ers  go over eve ry  in ch  
of th e  su r fa c e  ca re fu l ly ,  rem o v in g  all 
d u s t  a n d  oil. O th e rs  drop  in to  th e  p i t  
b en e a th  th e  m a ch in e  a n d  w ip e  th e  r u n ­
n ing  gear. T h e  h ead l ig h t  is  ca re fu l ly  
ca re d  for a n d  th e  b ra s s  polished. I n  
fac t ,  t h e  w hole  m a c h in e  is  p u t  in  firs t  
c la ss  sh ap e  in  every  w ay .
T h ro u g h o u t  th i s  w o rk  keen  w a tc h  Is 
k e p t  fo r  any  s igns  o f  b ro k e n  p a r ts ,  a n d  
a n y  fo u n d  a re  repa ired . T h e  h u n d re d  
o r  m o re  flues a r e  eleandfl b y  s te a m  
pressu re .
A n  e n g in en e ld o m  com es to  th e  house  
t h a t  dees  no t  need, r e p a i r s  o f  som e 
■sort. T h e  de lica te  m e ch an ism  is con­
s ta n t ly  becom ing broken , a n d  u n c e a s ­
ing  a t te n t io n  is  requ ired . _
O n e  of th e  m o s t  in te re s t in g  o f  all th e  
r e p a i r s  t h a t  a r e  m a d e  in  th e  ro u n d ­
house  is th e  t ig h te n in g  of th e  t i re s  o n  
th e  d r iv e  w heels. E a c h  w h ee l  is s u r ­
ro u n d e d  w ith  a  h eav y  steel tire. T h ese  
• occasionally  w o rk  loose, a n d  i t  b e ­
com es necessa ry  t h a t  th e y  be. t ig h te n e d  
w i th o u t  send ing  th e  locom otive to  the- 
shops.
T o  do th i s  a  s t r e a m  of oil is  fed  a u ­
to m a tica l ly  upon  th e  t i r e  a n d  a l low ed  
to  b u r n  a s  i t  r u n s  dow n. T h e  r e s u l t  is  
t h a t  t h e  w hole  r im  is  soon a  c irc le  o f  
flame. T h is  is  k e p t  up  fo r  a  long  tim e,
nnd  th e  tire, be ing  h e a te d  f a s te r  t h a n  
th e  w hee l i tse lf  o n  a c c o u n t  o f  th e  p ro x  
U nity of th e  fire, e x p a n d s  u n t i l  th e  th in  
p ieces of sh ee t  iron can  b e  in se r ted  ber 
tw een  th e  w heel a n d  th e  t i re .  W h e n  th e  
t i re  h a s  a g a in  becom e cold  i t  c o n t ra c ts  
a n d  c lu tches  th e  w hee l h a r d  a n d  fa s t .  
T h e  cum bersom e  re p a irs ,  such  a s
tie  c lu s te rs  o f  fingers su r ro u n d in g  a  
s ta lk  is ca lled  a  " h a n d .” T h e  q u a l i ty
and v a lu e  o f  eac h  b u n c h  depend  on th e
n u m b e r  o f  h a n d s  i t  has; Som e m a y  
w o n d e r  how  th e  f r u i t  is  c u t  from  th e  
top  of a  p l a n t  fifteen f e e t - f ro m  th e  
g ro und . T h e  n a t iv e  lab o re rs  cu t  th e  
s ta lk  p a r t  w a y  u p  i t s  height. T h e  
w e ig h t  o f  th e  f ru i t  cau ses  th e  s ta lk  
to  s low ly b e n d  o v e r  u n t i l  th e  b unch  
c f  b a n a n a s  f irs t  n icely  reaches  tn e  
g ro u n d ;  th e n  th e  b u n c h  is c u t  off w i th  
tlie  ev e r  re a d y  raac lie te  an d  .ca rr ied  
To th e  r iv e r  c r  r a i l ro ad  fo r  s h ip m e n t  
T h e  p la n t  a t  th e  s a m e  t im e  is c u t  
c lose to  th e  g ro und . T h e  b a n a n a  is  a
v e ry  prolific p ro d u ce r  of itsc ll ,  a n d  
a t  ev e ry  c lean in g  o f  th e  lan d  it  is  
n ece ssa ry  to  c u t  d o w n  m a n y  of th e  
y o u n g  p la n ts ,  o r  ‘‘su ck e rs .” a s  th ey  a re  
--------- =-----in  o rd e r  t h a t  " th e y  m a y - n o tte rm ed .  — ------- ,
becom e o verc row ded  u p  to  a  ce r ta in  
l im it  T h e  fe w e r  s u c k e rs  on a  g iven  
a re a  th e  la rg e r  th e  f ru i t  th e y  will p ro ­
duce.
“ Thought’ ’fit-; meant '..dsatSa.
saa59e«,f—Mrs.. James McKim, or' D n re li lu  
Ont' pnvs of her mirarulo’’*' r--rn fv--'. 
h e a r t  disease by Dr. Agnew’s Cure for 
the Heart; “ Until. I Seiran- 
remedy I  despaired of ray life. I nau 
heart ' failure and extreme prostra tion . 
()np rinse p-nve me quick relief and one
_bot-t-lo—cured— me.__T ne siiliern.us oi yec..->
wore (’-speiied lil-e niaiiio.” -—<i
She—What do you  think o f  young .
• .I'dblot’s  engagement  to  Miss Dink-  
l e ig h ! H e—Oh. 1 don't know. He
m igh t  do a good  deal - w o rse. She  
Yes, and I 'm  sure he wil l—ii’ he mar­
ries her.
A mra©s3ern weapon Sri tSas 
bat tie t o s r  2'SOSitSl.— If disease bns 
taken your citadel of health ,•_ the 
stomach, and is torturing  you with, in­
digestion. dyspepsia and nervous pros­
tration. Sou th  American Nervine is the
weapon to  drive the enemy from his. 
stronghold “ a t  the point of the bayo- 
jiietV’- trench bv trench. ■ but swift, anu , 
sure, i t  always wins.—4
“ How much your  l i t t l e  boy  re­
sembles your.-husbaiid, ’ said_the cun­
ning po li t ic ian .  “ I 've  a lw a y s  heard,
<die replied,  “ t h a t  people gH>W to  
look like those  th ey  are niuch • witlTT 
hut this  is quite a remarkahie case.  
We. only 'adapted  the dear,  l i t t l e  fel­
lo w  la s t  week .”
T rying  I t  on tlie Dog.
B efore  th i s  is  a m eadow  of moss, k e p t  
f re e  f ro m  g rass ,  d u s t  a n d  leaves  a on 
w h ic h  b r ig h t  flowers a n d  f r u i t  a r e  d a i­
ly offered by  th e  e n am o red  m a le  bh*d 
to  h is  m a t e. —.
R I V A L  M U S I C I A N S .
The Earlloist International Band 
Contest Waa Held In 1 7 2 0 .
-T he  e a r l ie s t  record, of a n  in t e r n a ­
t io n a l  b a n d  co n tes t  is o f  o n e  hold in  
th e  y e a r  1720 b e tw ee n  th e  b a n d s  of 
H a n d e l  a n d  Buononcini. a  g if te d  I t a l ­
ia n  com poser, w h o  by h is  f r ie n d s  a n d  
a d m ire r s  w a s  d ec la red  to  b e  infinite ly  
s u p e r io r '  to  th e " G e rm a n - .m a s te r— The 
k in g  h e a d e d  th e  p a r t i s a n s  o f  th e  G er­
m a n  a n d  th e  P r in c e  of W a le s  th o se  c f  
th e  I t a l i a n  a r t i s t .  T h e  c o n tro v e rsy  h a s  
been  p e rp e tu a te d  in  tb e  lines  o f  J o h n  
B yron , a  p o p u la r  poet o f  h is  d a y :
Som e sa y , com pared to  Buononcini,
T h a t  M ynheer Handel's  bu t a  ninny. 
Others aver  th a t  he to Handel 
Is  scarcely fit to hold a  candle.
S trange all this difference should be 
’Tw ixt tweedledum and tweedledee.
A n  in te rn a t io n a l  b a n d  c o n te s t  on a 
m u c h  l a rg e r  sca le  w a s  he ld  in  connec­
tion  w i th  th e  P a r is  ex h ib it io n  of 1SG7. 
in  w h ic h  se lec ted  b a n d s  f ro m  A u str ia .  
B a v a r ia .  B ad en .  Belgium , F ra n c e ,  ITol- 
land , S p a in  a n d  R u ss ia  co m p e ted  in 
.'the p re se n c e  o f  30.000 v is ito rs .  R u s s ia  
took  th e  f i r s t  prize, closely fo llow ed by 
F ra n c e  a n d  A u s t r ia .—L ondon  S ta n d a rd
N o r th —You n e v e r  seem  to  be im p a ­
t ie n t  w hen , som ebody recom m ends  
som eth in g  fo r  y o u r  cold. W e s t—Oh, 
no. I  j u s t  re p e a t  i t  to  som ebody  else 
fo r  t r ia l  upon  h im self .  I f  i t  he lps  him, 
I  shall kn o w  th e re ’s so m eth in g  in  i t  
I f  i t  d o esn ’t, i t  c a n ’t  h a v e  a n y  b a d  e f­
fe c t  u p o n  me, you  know .
L IT T L E T H O U GHTS.
D is a p p o in tm e n t  is n o t  a  sufficient 
reaso n  f o r  d iscou ragem en t .
B e  satisfied  w i th  y o u rse lf  i f  you will, 
b u t  do n o t  b e  se lf  satisfied.
All things come to those who leave
off w aiting a n d  go a f t e r  them
T h e  c la im s to  w isd o m  of all ow ls  an d  
m o s t  m en r e s t  upon th e i r  looks. /
Good qualit ies ,  like good steel knives, 
grow* dull o f  ed g e  un le ss  th e y  a re  used.
M any  a  m a n  w ho  iri offered a- chrinc8 
o f  a  li fe tim e  fo r  a  m ore  song  canno t 
S;n~.
■ Y our g rip  o n  success depends  largely  
on the  o th e r  th in g s  you  a r e  w illing to  
le t go. , |
W h e n  a  man s e t s  popu la ri ty  befo re  ____— — — —
his oj’es, h e  is  likely to  le t principle  o u t  J  Tlie Center of the Party.
Of h is  hea r t .  . |  J im m y —P a. w h a t ’s "ausp ices?” P a —
I f  w e  h a d  no  fa i l ings  ourselves, w e |  J im m y , w h e n  g r a n ’pa  an d  y o u r  m a  a n d
Her Status Explained.
B obby  is  a  l i t t le  G e rm a n to w n  boy 
w ho  is  a  seek er  a f te r  th e  w h e re fo re  
o f  th in g s .  Som e days  s ince  h e  w a s  
q u es tio n in g  iiis f a th e r  a s  to  th e  n a tu re  
o f  a  w eapon .
‘‘A  w eapon , m y  son,” ex p la in e d  h is  
f a t h e r / " i s  so m eth in g  to  f igh t w ith .”
“I s  m a  y o u r  w eapon, p a ? ”
sh o u ld  no t  t a k e  so m uch  p le a su re  in  
finding o u t  th o se  o f  o thers.
The Trotting: Horse.
I t  h a s  b een  p roved  by  in s ta n tan eo u s  
p h o to g ra p h y  t h a t  a  h o rse  a t  full t r o t  
som etim es  h a s  i t s  fo u r  fee t  off th e  
g ro u n d  a t  once.
Grapes In Anstrnlia.
G rap es  a re  g ro w n  fo r  ta b le  f ru i t  and  
fo r  w in e in  eve ry  s t a te  o f  • A us tra l ia  
ex cep t T a s m a n ia .  V ic to ria  leading, 
w ith  28.502 acres,  fo llow ed by  S ou th  
A u s tra l ia ,  w i th  20,8(50 acres. The to ta l  
n u m b e r  o f  a c re s  in  g ra p e s  in  all A us­
t r a l i a  is  03,733 acres,  p roduc ing  5,190,- 
212 gallons  o f  w in e  a n d  a  considerab le  
q u a n t i ty  o f  ra is in s .  . ......
y o u r  A u n t  J a n e  a n d  I  all ta k e  you  to  
th e  c ircus  w e  go ilnder y o u r  auspices.— 
C inc innati  Com m ercia l T ribune .
Hot Fomentations.
W h en  h o t  fo m en ta tio n s  a re  req u ired  
th e  n e w s p a p e r  com es in to  p lay . P lac e  
th e  p a p e r s  on - a .  stove, lay  flannel 
clo ths w r u n g  o u t  of w a te r  as  h o t  as  
can  be  bo rn e  on  them  rind w h en  well 
h ea ted  th ro u g h  a n d  th ro u g h  l i f t  up 
a n d  w r in g  o u t  in  d ry  to w e ls  to  save  
th e  h a n d s  fro m  being  burned ;
Tobacco and SnniS.
W e sm o k e  a n d  chew  a b o u t  140.000 
to n s  of tobacco  a  year ,  a n d  a b o u t  7,500 
pounds  o f  snuff  is  disposed of.
F ee l in g  h e  had  th e  bulge on th e  r e s t  
o f  hum sinity . he s t r u t t e d  a b o u t  w ith  a  
sa tisf ied  a ir .
More DcJlaitf Information Wanted.
“ N ow. W ill i  a m." said the man o f  
business to the office boy. “ I rim going  
out to get slinved.”
•‘P lea se ,  s ir ."  sa id  th e  boy. h e s i ta t in g ,  
jf  a n y  one  calls  a n d  w a n ts  to  k n o w  
yvlip r.T vnn  nrp  will ! sav  .vou’v e  gone
to th e  b a rb e r 's  
s t re e t? "
o r  do w n  to  W all
No one  is a fool a lw a y s ;  ev e ry  one 
so m etim e s .—M cCall’s M agazine.
SnSd t b e  T re e .
“I t ’s  ju st a s  true ,” th e tree sa id ,
“ As the  gospel of salvation 
T h a t  though I leave once a  year  
I  never get vaca tion ’’
Do Tbyir Own Sweet Will.
V isito r—I see you h a v e  w a te r  bugs, in 
■the'house. W h a t  do you do fo r  th e m ?  
H o s te s s—G oodness me! I d o n ' t  have
to do  a n y  tiling  for th em . T hey  a r e  per-' 
fec tly  c o m p e te n t  to  do  for them selves .  
T hey  own. th e  w hole  house  a n d  eveiy-  
tlv.ng in  i t
Simonides’ . DelaT.
“ W h y  sh o u ld  w e  e x p e c t  re lig ion .’ 
s a y s  S ir  J o h n  L ubbock , " to  solve ques  
t io n s  w i th  re fe re n c e  to  th e  o rig in  a n t  
d e s t in y  o f  th e  u n iv e rse?  W e  do n o t  
e x p e c t  t h e  m o s t  e la b o ra te  t r e a t i s e  to  
te ll  u s  t h e  orig in  o f  e lec tr ic i ty  o r  o f  
h ea t .  N a tu r a l  h is to ry  th r o w s  no l ig h t  
o n  th e  o r ig in  o f  life. H a s  Biblio logy 
e v e r  p ro fe s s e d  to  e x p la in  ex is ten ce  
S im o n id es  w a s  ask ed  a t  S y ra c u se  b y  
H ie ro  w h o  o r  w h a t  G od  w a s ,  w h e n  lie 
re q u e s te d  a  d a y ’s t im e  to  th in k  o f  h is  
a n s w e r .  O n  ’ s u b s e q u e n t  d a y s  h e  a l ­
w a y s  d o u b le d  th e  t im e  re q u ire d  fo r  d e ­
l ib e ra t io n ,  a n d  w lien  H ie ro  in q u ire d  
th e  r e a s o n  he  rep lied  t h a t  th e  longer 
he  co n s id e re d  t h e  s u b je c t  t h e  m o re  ob­
scu re  i t  a p p ea re d .” _______
Tbe Seychelles Islands.
T h e  S eyche lles  is lan d s  fo rm  a n  a r c h i ­
pe lago  o f  114 is la n d s  a n d  a r e  s i tu a te d  
a b o u t  1,400 m iles  e a s t  o f  A den  a n d  
1,000 m ile s  f ro m  Z anz ibar .  T h e y  r ise  
s te e p ly  o u t  o f  th e  s^a', c u lm in a t in g  in  
th e  is le  o f  M ahe, w h ich  is  a b o u t  3,000 
fe e t  a b o v e  th e  level o f  t h e  o cean  a n d  
is  n e a r ly  t h e  c e n te r  o f  . the  g roup. All 
th e  i s la n d s  a re  of co ra l g ro w th .  T h e  
h o u ses  a r e  b u i l t  of a  spec ies  of m a ss iv e  
co ra l h e w n  in to  s q u a re  b locks  w h ich  
g l i s te n  l ik e  w h i te  m arb le ,  i
.i—— —  -  "■ ■— -
jj_____i_________ His Reason.___:..............■____
I!
ii
J u d g e —You let the burglar go to ar­
rest an automobilist? Policeman— 
Yes. The au to m o b il is t  pays a) fine and 
adds to t h e  re sou rces  o f  t h e  d̂ tate. The  
b u r g la r  goes t o  prison, andjf t h e  state 
has to  p ay .  for his keep .
j
CHILDHOOD DANGERS.
H o w  the Heavy Death Rate Among Child­
ren May Be Reduced.
T h e  d e a t h  r a t e  a m o n g  in f a n t s  a n d
y o u n g  ch i ld ren  d u r in g  th e  h o t -  w ea-
t h e r  is! s im p ly  a p p a l l in g .  F o r  ex­
a m p le ,  in  t l ie  c i ty  of M o n tre a l  a lo n e  
in  o n e  week, th e  d e a th  of o n e  h u n ­
d re d  a n d  s ix  ch i ld ren  w as  re c o rd e d .  
M o s t  of th e se  d e a th s  w ere  due  to  
s to m a c h  a n d  bow el t ro u b le s ,  w h ich  
a re  a lw a y s  a l a r m in g ly  p r e v a le n t  d u r ­
in g  t h e  h o t  w e a th e r ,  a n d  m o s t ,  if
not-all, of th e se  p rec io u s  l i t t l e  l ives
m ig h t  h a v e  been  sa v e d ,  if t h e  m o th e r  
h a d  a t  h a n d  a * s a fe  a n d  s im p le  re m ­
edy  t o  check th e  t r o u b le  a t  th e  o u t ­
se t .  A s  a  life s a v e r  a m o n g  in f a n t s  
a n d  y o u n g  ch i ld ren ,  B a b y 's  O w n 
T a b l e t s  sh o u ld  be k e p t  in  ev e ry  
hom e. T hese  T a b l e t s  p r e v e n t  a n d  
cu re  d ia r r h o e a ,  d y sen te ry ,  c h o l .u a  
in f a n tu m  a n d  a l l  fo rm s  of s t o m ­
a c h  t r o u b le .  I f  l i t t l e  ones a r e  giYen 
th e  T a b l e t s  o c c a s io n a l ly  th e y  w il l  
p r e v e n t  th e se  t r o u b le s  a n d  keep th e  
ch i ld re n  h e a l th y .  T h e  T a b l e t s  c o s t  
o n ly  25 c e n ts  a  b o x ,  a n d  a  b o x  at 
B a b y ’s  O wn ’ T a b l e t s  in  t h e  h o m e  
m a y  s a v e  a  l i t t l e  life. T h e y  m e  
g u a r a n t e e d  t o  c o n ta in  no o p ia t e  o r  
h a rm fu l  d ru g ,  a n d  m a y  be  fcn ’e^  
w i th  s a f e ty  a n d  a d v a n t a g e  t o  a  new  
b o r n  babe o r  well g ro w n  c h i ld .  I f  
y o u r  d e a le r  does  n o t  keep t h e  J a b ­
le ts ,  sen d  th e  p r ice  t o  th e  D r. i - 
l i a m s ’ M edicine C o .,  B ro ck v i l lc ,  O. t . .  
a n d  a  b o x  w ill be  s e n t  y o u  b y  m a i l  
p o s t  p a id .  “ .'
“ N o  m a 'a m , ”  s a id  th e  h o b o  w ho  
w a s - f ig u r in g -o r i - .a :_ h a n d o u tf. “ I  a in  t  
n o  r e g ’l a r  t r a m p .  I  wuz a  . s a i l o r  
f r e e  y e a r s  e rg o ,  b u t  m e s h ip  g o t  
w re c k l a n ’ ; 1 w uz w a sh e d  a s h o re .  
“ A nd  - i t ’s a  Safe b e t , ”  r e t o r t e d  th e  
u n s y m p a th e t i c  fem ale ,   ̂ t h a t  y o u  
o in ’t  been w ash ed  since.
N
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L o a  A ngeles, Cal-. Duly * 'l.  I h a t  
m an unit w om en shou ld  ever he a l e r t  
to  lived th e  cull of th e  h ig h e s t  d u ty  
a n d  n o t  to  p u t  i t  a s ide  w ith  fr ivo lous  
excuses is the  theme of the  p reacher  
to -d a y .  T h e  te x t  in M a t th e w  viii, 
212, “ L o t  tlie dead  bury  th e  d e a d .” 
N ev er  m a k e  th e  m is ta k e  of t r e a t in g  
h a l f  t r u t h s  a s  if th ey  were w hole 
t r u t h s .  With his sp ad e  th e  l a r n a i  
m a y  c u t  a  w orm  in tw o ,  a n d  then  
e a c h  of th o se  tw o  p a r t s  w ill fo rm  u, 
w ho le  w o rm  t o  w rigg le  oil' in  op­
posite: d i re c t io n s .  B u t  t r u th '  is n o t  a  
,Ayorm, head less  o r  ta i l le s s .  Jn  the  
s tu d y  of t r u t h  we m u s t  n o t  cons ider
a n  in d iv id u a l  a to m  a s  a  co m p le te  
w hole . ••Half a  fac t m a y  be a  w hole 
fa ls e h o o d ,”  once w ro te  C o lto n ,  
" f a l s e h o o d  is  never so successiu l a s  
w hen she b a i t s  her h o o k  w i th  t r u t h .  
N o  o p in io n s  so fa ta l ly  m is le a d  u s  us  
th o s e  t h a t  a r e  n o t  w no ily  w ro n g , uS 
no  w a tc h e s  so  e l lec tuu ily  deceive th e  
w e a re r  a s  th o s e  t h u t  a r e  so m e t im e s
r i g h t . ”  .
W h a t  is  t r u e  in l a b o r a to r y  in v e s t i ­
g a t io n s  is a l so  t ru e  In  reference to  
l l ib le  s tu d y .  We m u s t  n o t  s tu d y  th e  
w o rd s  of m y  t e x t  w ith  a  m icroscope . 
We m u s t  n o t  is o la te  t h i s  sen tence  
f ro m  a l l  i t s  connec tions . We m u s t  
c o m p a re  t h i s  p a s sa g e  w i th  o th e r  p a s ­
s a g e s ,  th i s  c h a p te r  w i th  o th e r  ch ap ­
t e r s ,  t h i s  b o o k  w ith  o th e r  b o o k s ,  I  
c a n n o t  u n d e r s ta n d  wliy C h r i s t  s h o u ld  
h a v e  t r a m p le d  uppn  th e  fil ia l affec­
t i o n s  of h is  disciple w ho  w an ted ,  t o  
g o  b a c k  a n d  b u ry  h is  d e a d  f a th e r ,  
s a id  a  g e n t le m a n  to  m e som e  y e a r s  
a g o .  “ T h is  y o u n g  m a n  e v id e n t ly  in ­
te n d e d  t o  be a  d e v o u t  d isc ip le  of 
Jesu s .-  B u t  su re ly  lie h a d  a  d u ty  t o  
h is  h o m e  a s  w ell  a s  d i re c t ly  t o  
J e s u s .  T here ,  t h e  o ld  h o m e s te a d ,
" la v  th e  co rp se  o f  h is  e a r t h ly  p a r e n t .
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I t  w a s  n a t u r a l  for a  d u t i f u l  so n  t o  
w a n t  t o  be p re se n t  a t  th e  fu n era l .  
Y e t  w hen th e  y o u n g  m a n  s a id ,  L e t  
m e , I  p r a y  thee , - f i r s t  go  a n d  b u r y  
m y  fa the r , ,  a n d  I  w ill fo llow  thee , 
C h r i s t  show ed  no  s y m p a th y  w i th  liis 
n a t u r a l  feeling, b u t  ju 'a c t ic a l l j  sa id .  
‘L e t  t h e  n e ig h b o rs  and th e  s t r a n g e r s  
com e in  a n d ,  close th e  eye l id s  a n d  
w a s h  th e  co ld  flesh. L e t  th e  ne igh­
b o r s  s in g  th e  d e a th  c h a n t  a n d  d ig  
t h e  g ra v e .  L e t  s t ra t rg e —ha-nd-s w ra p —, 
t h e  m o t io n le s s  corpse  in  i t s  w h i te  j 
s h r o u d  a n d  c a r ry  i t  t o  i t s  l a s t  r e s t ­
in g  p lace . Y ou m u s t  com e w i th  m e 
i  a t  once. S h u t  y o u r  eyes t o  th e  p a s t .  
I L e t  th e  dead  b u ry  th e  d e a d . ’ ”  '.
'f T h a t  w a y  of r e g a rd in g  th e  incicxcnt 
u t t e r l y  m is re p re se n t  i t .  N ever su p ­
p o se  fo r  a  m o m e n t  t h a t  C h r i s t  de­
m a n d s  t h a t  an y  m a n  sh o u ld  show  
■ h is  reverence  fo r  h im  b y  s l ig h t in g  o r  
neglecting- o r  • d e se r t in g  a n  e a i t n l y  
p a r e n t . Why, th e  l a s t  h u m a n  b e in g  - 
f o r  w h o m  C h r i s t  p ro v id e d  w hen  he j 
W a s  d y in g  u p o n  th e  c ro ss  w a s  h is  j 
m o th e r .  H e  tu rn e d  a n d  lo o k e d  .to -  | 
w a r d  th e  g en t le  J o h n , '  th e  b e loved  : 
d isc ip le ,  so b b in g  a t  h is  feet, a n d  s a id  
t o  h im : “ J o h n ,  lo o k  a f t e r  m y  o ld  :
m o th e r .  N ow  t h a t  she is  .friendless ;
- a n d  -a lo n e  she will need  y o u r  love  ; 
a n d  s u s te n a n c e .”  T hen  lie lo o k e d  a t  ; 
th e  a g o n ized  face of h is  m o th e r  a s  
I he” s a id ,  “ M o th e r ,  le t  J o h n  t a k e  ray. 
p lace  a n d  be- a  lov ing  so n  t o  y o u .  , 
T h e se  a r e  C h r i s t ' s  e x a c t  w ords ;  j 
“ W om an , beh o ld  th y  son! ‘S e n ,  be- j 
h o ld  t h y  m o t h e r ! ” T h o se  w ere n o t  ; 
t l ie  w o rd s  of one w ho  d is re g a rd e d  
filial d u ty .  H is  body w a s  rac k e d  a t  
t h a t  m o m e n t  by  e x c ru c ia t in g  a g o n y , . ) 
y e t  h is  t h o u g h t s  were n o t  of h im se li  
b u t  of h e r  w ho , by h is  d,6ath, w ou ld  
he le f t  dependen t.  I t  w a s  she fo r  '
w hom  he w a s  concerned even  in  th e
h o u r  ' of h i s  d is so lu t io n .  H is  ow n  
c o n d u c t  in  t h a t  c r is is  p ro v e s  t h a t  , 
w hen  he spoke  t o  th e  y o u n g  v o l u n - . 
t e e r  th e  w o rd s  of my t e x t  he w a s  n o t  
in sen s ib le  t o  th e  .c la im s.-o f  n a t u i a l -
a ffection . ' ' ' o' I
I n  th e  w o rd s  of H e n ry  W ard  Beech­
e r ,  C h r is t  W a s  en u n c ia t in g  th e  g r e a t  
t r u t h  t h a t  th e  p r im a l  d u t ie s  of life 
s h o u ld  n o t  be s id e tra c k e d  o r  p u sh ed  • 
t o  th e  , r e a r  on  acc o u n t  of th e  se­
c o n d a ry  o r  th e  m o re  u n im p o r ta n t ,  
d u t ie s .  “ I t  is  n o t  t h a t  y o u  des ire  : 
t o  a v o id  r i g h t  th in g s ,  b u t  y o u  sa y ,  ; 
‘Suffe r  m e f i r s t  t o  do  th e  inferior,, j 
th e n  I  s h a l l  be re a d y  fo r  t h e  super-  I 
io r .  Suffer m e f irs t  t o  t a k e  c a re  of 1 
mv'self. Suffer rue f i r s t  t o  t a k e  c a re  
o f  m v  h o u seh o ld .  Suffer m e f i r s t  t o  , 
lo o k  ~ a f t e r  th i s  e n te rp r is e ,  | a n d  l 
t h e n ’— No! T h i s  c o n s t a n t  h a b i t  .of... 
h u m b l in g  th e  h ig h e r  a n d  m a k in g  it. 
subord inru ie  t o  th e  lo w er ,  t h i s  con­
s t a n t  preference of th e  in fe r io r  t o  th e  
s u p e r io r  w o rk s  d e m o ra l iz a t io n .  A 
m a n  does  no t .  need t o  t h r o w  a w a y  
h is  B ib le  n o r  defy h is  G od  n o r  sell ( 
h is  so u l  v o lu n ta r i ly .  H e  o n ly  needs  j 
t o  s a y ,  ‘Suffer me f i r s t  t o  do th e  | 
le s se n  t h i n g ! ’ The m om ent. tha!t is  
done  th e re  -will lie a n o t h e r  'S u ffe r  m e , 
f i r s t ’ -in -its-plfcCe, - And- so we s h a l l_  
p u t  th e  in fe r io r  du tie s  in  th e  p lace  of. 
t h e  h ig h e r  d u t ie s  an d  go th r o u g h  life
b u t t le  of life. I  e n te r  th e  th e o lo g i­
cal sem inary ,  when- t h i r t y  o r  fo r ty  
y o u n g  men a re  g a th e re d  in to  n c lass  
room . T hey  a re  b r ig h t ,  in te l l ig e n t  
y o u n g  men, e a g e r  to r  Knowledge, in­
te n t  on g e t t in g  th o ro u g h  equipment, 
for tlie w ork th ey  have  u n d e r ta k e n .  
J p u t  to  each s tu d e n t  th i s  ques tion : 
•‘Y oung  m an , w here  do you  go to  
church? in  w h a t  S u n d a y  school a re  
y o u  teach ing?  W h at m iss ion  w ork  
a re  you  do in g  for C h r i s t ? ” S o m e 
th e re  will be tw o ,  in o rd e r  t o  pay  
th e i r  w uy th ro u g h  college, a re  per­
fo rm in g  som e d u t i e s  by which they  
e a rn  u l i t t l e  m oney . B u t  tlie o th e rs ,  
in nine cases o u t  of ten ,  w i l l  a n ­
sw er: “ Oh, 1 a m  n o t  a t t e n d in g  any
p a r t i c u l a r  church  here . I  a m  n o t  
to u ch in g  in a n y  S u n d a y  school. 1 
a m  now  s tu d y in g  to  be a  m in is te r ,  
a n d  th e re fo re  each  S u n d a y  I  go to  
h e a r  n d ifferen t m in is te r  in th e  
t o w n .”  T he  r e s u l t  is t h a t  nine- 
t e n th s  of o u r  y o u n g  th e o lo g ic a l  s tu d ­
e n ts ,  a n d  I  th in k  I  a 111 n o t  o v e r r a t ­
in g  th e  p r o p o r t i o n ,  do  p ra c t ic a l ly  
n o th i n g  fo r  C h r i s t  w hile  th e y  a re  
l iv in g  w ith in  s e m in a ry  w a lls  unless  
th e y  a re  . p a id  fo r  t h e i r  services. 
W h a t  is  th e  re s u l t?  W ith  a  
c r i t ic a l ,  c en so r io u s  s p i r i t  th e y  
go  f ro m  church  t o  church . T hey  
p ick  flaws in  t h i s  in in s te r ,  th e y  find 
f a u l t  w i th  t h a t  m in is te r ,  an d  a l l  th e  
t im e s  th e y  be long  t o  th e  g r e a t  a rm y  
of re l ig io u s  t r a m p s ,  w h o m  I  ca l l  th e  
“ g o - ro u n d e rs .”  D u r in g  th e se  y e a rs  
of s tu d y  th e i r  o w n  life is ebb ing  
a w a y .  B y  th e  t im e  th e  y o u n g  m u n  
w ho  p u rsu e s  t h i s  course  g r a d u a te s  
f ro m  a  th e o lo g ic a l  s e m in a ry  he is  o n  
th e  verge  of s p i r i t u a l  b a n k ru p tc y .  
Why? M a in ly  b eca u se  in  t h e  th r e e  
lo n g  y e a r s  of m e n ta l  p r e p a r a t io n  fo r  
t h e  m in is t r y  h e  h a s  neg lec ted  t o  do 
p e r s o n a l  w o rk  fo r  J e s u s  C h r is t .
A  la rg e  n u m b e r  of s tu d e n t s  in  
m e d ica l  schoo ls  a r e  th e  so n s  of m in ­
is te r s .  A nd , fu r th e rm o re ,  I  do  n o t  
believe I  a m  g o in g  b ey o n d  m y  r i g h t  
w hen  I  s a y  e i g h t - t e n t h s ’o f  a l l  m ed ica l  
s tu d e n t s  cam e f ro m  C h r i s t i a n  hom es. 
Y e t  m ed ica l s tu d e n t s  a s  a  c lass ,  a r e  
n o te d  fo r  th e i r  n eg lec t  of s p i r i t u a l  
w o rk .  T h o u s a n d s  of C h r i s t i a n  phy ­
s ic ian s  a r e  found  a l l  o v e r  th e  la n d . 
B u t  w hile  in  co llege m o s t  m ed ica l 
s tu d e n t s  do n o th i n g  fo r  th e  service 
of th e i r  M a s te r .  T h e y  s a y ,  “ W ait ,  
L o rd ,  u n t i l  I  p a s s  m y  e x a m in a ­
t i o n s . ”  T h e  r e s u l t  of t h i s  w a i t in g  
is  t h a t  m a n y  young, m en  e n t i r e ly  
lose  th e i r  h o ld  u p o n  C h r is t .  Oh, 
y o u n g  m a n ,  y o u n g  w o m a n ,  C h r is t  
o u g h t  n o t  t o  h a v e  t o  w a i t  fo r  y o u  
t o  g e t  a  m e n ta l  e d u c a t io n  before  y o u  
a r e  r e a d y  t o  se rv e  h im . T h e  deve­
lo p m e n t  -of th e —sp ir i t u a l —Life .._in — th e
‘The te m p o ra l  necessit ies  of life a re  
■very M uall. ye t  th o u s a n d s  of people  
j'loil on. am i on, and on. in a t r e a d • 
m ill of im-rear.t ile d ru d g e ry .  n s  
th o u g h  tlm ir  v.'i-y happim-.ss depended 
upon  r a is in g  th e . r  s t o i c  f io in  a  fou i-  
s to ro v  t o  a  t e l e s to n  y d ry  goods
em porium .
YYiiat I h av e  ra id  to  tlie bu ry ,  t i r e d  
j i f r c i ia n t  1 wotdd a lso  r a y  to  tlie 
bu ry , t i red  m o th e r ,  w i th  a  la rg e  
brood  of l i t t l e  ones. I w ould  speak  
the  sam e w o rd s  of adv ice  t o  the  
an x io u s ,  w earied ,  half-s ick  p ro fes­
s io n a l  m a n —the law yer ,  the  d o c to r ,  
• te acher ,  aye . to  tlie m in is te r  h im ­
self. I would a lso  speak  the  sam e 
w ords  of w a rn in g  to  the  m echanic , 
th e  clerk, th e  com m erc ia l  t r a v e le r  
and  the s e r v a n t  in the  k itch en .  You 
fliiy, “ I have  no t im e  to  servo 
C h r i s t . ”  You know’ t h a t  th e  reason  
you have no  t im e  is t h a t  you devo te  
to  w orld ly  concerns  t h a t  p o r t io n  of 
y o u r  t im e  w hich p ro p e r ly  belongs to  
C h r is t .  Busy? Aye, you  a re  busy. 
B u t  if you  w a n t  a n y  w ork  to  do you  
m ust a lw a y s  go to  a  busy  m a n  o r  
w om an to  g e t  th e m  to  do  it .  The 
Ia/.y. loa fc rish  ind iv idua l  never h as  
any  tim e. T he  reaso n  you  a re  n o t  
w ill ing  .. to  serve C h r is t  is because 
you a re  p la c in g  t o  th e  fo re fron t  
tu.ska w hich you  need n o t  do unless 
you  w an ted  to  do th em . “ F o llo w  
m e ,”  s a y s  C h r is t  to  the
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h e a r t  sh o u ld  g o  o n  s im u l ta n e o u s ly  
w i th  th e  m e n ta l  dev e lo p m en t .
B u t  th e se  w o rd s  of m y  t e x t  n o t  
o n ly  a p p ly  t o  th e  y o u n g  peop le  w ho 
a re  s id e t r a c k in g  th e i r  gospe l d u tie s  
to ,  m a k e  w ay  fo r  th e i r  p r e p a r a t io n s  
fo r  a  p ro fess ion .  T h e y  a l s o  a p p ly  t o  
t h e  b u s y  m e n  a n d  w om en  w ho , in th e  
p r im e  of p h y s ic a l  s t r e n g t h  a n d  m en­
t a l  pow er,  are* like  t i r e d  p e a s a n t s  
s ta g g e r in g  a lo n g  t h e  h ig h w a y s  tinder 
g r e a t e r  b u rd e n s  t h a n  i t  seenis  pos­
s ib le  fo r  th e m  t o  bear .  When I  
s p e a k  t h u s  I  m e a n  t h a t  t h i s  t e x t  is  
ap p l ic a b le  t o  n e a r ly  a l l  m en  and. wo­
m en  in  m idlife . /W hy? B ecause  I  
believe t h a t  m o s t  peop le  a r e  over­
w o rk e d .  T h ey  a re  p h y s ic a l ly  t i r e d .  
M o s t  people  a r e  o v e rw o rk e d  in  th e  
s t r u g g l e ' of life. l e t  t h i s  t e x t ,  O 
m a n ,  O w o m a n ,  in  th e  p r im e  of y o u r  
p h y s ic a l  a n d  m e n ta l  s t r e n g th ,  ap -  
p lids t o  you . .No r i g h t  h a v e  y o u '  t o  
s id e t r a c k  y o u r  d u t ie s  t o  G od . N o  
r i g h t  h a v e  you: t o  s a y  t o  C h r is t ,  
‘‘L o rd ,  suffer m e  t o  do t h i s  o r  t h a t ,  
a n d  t h e n T  w ill  fo llow  th e e .”  C h r i s t  
sh o u ld  be -first, n o t  l a s t .  C h r i s t ’s
and  w o m an  of the  w orld , 
me, and  fo llow  me n o w .”
B u t  th i s  t e x t  h a s  s ' ' l l  a n o th e r  ap ­
p l ic a t io n .  I t  is a. w ord of rep ro o f  to  
people w ho w a s te  th e ir  t im e  aiul 
s t r e n g th  in use less  rem o rse  o v e r  th e i r  
undutil 'u l con d u c t  to  p a r e n t s  w ho a re  
now  dead . M any  men a n d  w om en 
hav e  s id e tra c k e d  th e ir  d i r e c t  d u t ie s  
t o  C od  by s w i tc h in g  th em  off to  a  
fam ily  p lo t . .  U seless  r e g r e t s  for the  
dead  m a y  h av e  a  g r e a t  p a r t  in th e  
s id e t ra c k in g  of o u r  d u t ie s  t o  C od . 
Who w as  th i s  y o u n g  d isciple  to  
w hom  C h r i s t  spoke? I  do  n o t  know . 
T he  B ib le  does  n o t  m e n t io n  h is  
nam e. B u t  p e rh a p s  he be longed  to  
t h a t  g r e a t  m u l t i t u d e  w ho spend one 
h a lf  of t h e i r  lives  in  a b u s in g  an d  ne­
g le c tin g  th e  l iv in g  a n d  th e  o th e r  h a lf  
in m o u rn in g  an d  so b b in g  o v e r  th e  
dead . T h e i r  love a n d  g r ie f  a r e  pu re ly  
C a r ly le a n .  T h ey  s a y  t h a t  T h o m a s  
C a r ly le ,  th e  d is g ru n t le d ,  fau lt- iind- 
ing , ic o n o c la s t ic  p h i lo so p h e r ,  w as  th e  
founder of a  b ig  school of co p y is ts .  
H o w e v e r  t h a t  m a y  be, I  k n o w  th e re  
a r e  m a n y  people  w ho e m u la te  th e  
w r i te r  of “ S a r t o r  I l e s a r tu s  in one 
fac t .  A f te r  th e  d e a th  of h is  wife 
h is  h a h i tu a l  l a m e n t  w as ,  “ A la s ,  a l a s ,  
she can  n e v e r  kn o w  h o w  I  loved 
h e r ! ”  D u r in g  he r  l i fe tim e  he h a d  fo r  
h e r  o n ly  s h a rp  w o rd s  a n d  no n e  of th e  
l i t t l e  d e l ic a te  a t t e n t i o n s  w hich  w ou ld  
h av e  m a d e  h e r  h a p p y .  A f te r  she w as  
dead  he w a s  e m b i t te re d  b y  h is  con­
sc iousness  of h is  neg ligence a n d  added  
t o  h is  f a u l t  v i t u p e r a t i o n  of th e  
~pc opl c ^ a ro  u n d —h im . B e t t e r —fo r  
a n d  th e m  h a d  th e  s o r ro w  fo r  p a s t  
fa ilu re  t o w a r d  liis wife led h im  t o  
k in d l in ess  to w a r d  h is  l iv in g  fr iends. 
I ’e rh a p s  t h i s  y o u n g  m a n  of m y  t e x t  
w a s  one w ho  h ad  il l-used  h is  fa the i  
w hile  he w a s  a l ive , a n d  now  t h a t  he 
w a s  dead  he w a n te d  t o  g ive  h im  a  
b ig  fu n era l .  Do y o u  w o n d e r ,  -if th i s  
w hs  so, t h a t  C h r is t  s a id ,  L e t  th e
c o u n t r y  is  now  
d u ty  to  m y  dy 
g c o n .”  sa id  I ,  “ y o u  are 
an- d u t ie s  in  l i fe  even g re a te r  tn u n  
those  we bear t o  o u r  loved ot.e‘\  •. 'a l­
th o u g h  they- n ay be. G o d ^ h e lp  you  
in  th is  y o u r  hu».r o f t r i a l . ”
S o  C h r is t  in th e se  w o rd s  of my 
te x t  w as  i-iuuu'iat lag  ;*n infinit e and  
o m n ip o te n t  t r u t h .  J e s u s  is p ra c t ic a l ­
ly s a y in g : “ Y oung m an , hA-h* r th e n  
y o u r  love for f a th e r  o r  m o th e r  o r  
wife o r  child  is y o u r  d u ty  to  me and  
to  th e  g r e a t  w orld  a t  la rg e .  <’ome 
w ith  me and  help save  th e  mi Ilium; 
wlio a re  dy ing  in th e i r  s ins .  Com e 
w i th  me e.nd b r ing  back to  n l i fe  of 
p u r i t y  and  love th o se  w ho will nev­
e r  know  me unless  they  see me a s  n 
re su l t  of th y  gu idance . Com e w ith  
me. Come w ith  m e .”  T h is  sentence. 
“ F o llo w  me, and  let th e  dead  b u ry  
th e  d e a d , ”  is on ly  a n o th e r  w o rd in g  
of the  sam e thought, w hich C h r is t  
spake  u n to  his d isc ip les : “ He t ’tut.
lo v e th  f a th e r  o r  m o th e r  m ore  th a n  
m e is n o t  w orthy’ of me. a n d  he t h u t  
lo t e t l i  son o r  d a u g h te r  m o re  th a n  me 
is n o t  w o r th y  of m e .”  Ye*;, th e re  
come c e r ta in  t im es  in life when o u r  
d u ty  to - C h r is t  am i o::r fellow men 
shou ld  hav e  precedence o v e r  ou r de­
s ire s  to  be w ith  o u r  clear ones  in ou r 
ow n  hom es.
B u t ,  th o u g h  th e se  w o rd s  of m.v text, 
m a y  seem to  s e p a ra te  som e of us for 
a  l i t t l e  while from  o u r  loverl ones on 
e a r th ,  is i t  n o t  a  sw eet an d  t r e a s u r ­
ed th o u g h t  t h a t  C h r is t  w ill never 
s e p a ra te  us, liis ch ild ren , from  each 
o il ie r  in t h a t  b e t t e r  la n d .  A ccord ing  
to  C h r i s t ’s g r e a t  law s, we m a y  be­
lieve t h a t  th e  s e p a r a t io n s  of e a r th  
a re  on ly  fo r  a  l i t t l e  w hile  an d  t h a t  
th e se  e a r th ly  s e p a r a t io n s  u l t im a te ly  
m ean  th e  reun ion  in heaven  if we on­
ly t r u s t  C h r is t  a n d  a c c e p t  C h r is t  fo r  
o u r  S a v io u r .
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A linb h av in g  assem b led  th e  ch i ld ren  
o f  Is rae l  a n d  th e  p ro p h e ts  o f  B aa l  
a t  M o u n t Carm el, E l i ja h  a d d re s sed  
th e m  in  t h e '  w o rd s  o f  v e rse s  21 to  
25 a n d  th e y  ag reed  t h a t  th e  god w ho  
answ ered , by fire shou ld  b e  th e  god  
w h o m  th e y  w o u ld  w o rsh ip .  H e  g a v e  
th e  p ro p h e ts  o f  B aa l  th e  firs t oppor- 
h i iui tn n i ty .  s o th e y  p re p a re d  th e i r  a l t a r  a n d  
th e i r  sacrifice a n d  ca lled  upon  th e ir  
god  f ro m  m o rn in g  u n ti l  noon a n d  un ti l
d ead  b u ry  th e  d ead ?”
-  P c rh a p s  . th is  "young  -lfcan w a s  
g lrfm led -su ffe re rs -
one
-  U * .* .* » - '   -H  _ -------------- ^
of th o se  p o o r ,  
w a n te d  t o  h u g  h is  grief a s  a  lux u ry .  
S o m e  peop le  a re  never h a p p y  un le ss  
th e y  a r e  m ise ra b le .  T h e i r  sm ile  is  a  
te a r .  T h e i r  la u g h  is a  sob . T hey  
never en joy  th em se lv es  u n le ss  th e y  
a re  m o a n in g  over a  .co rpse  . tw e n ty  
y e a r s  o ld . Christ,* iti th e  w o ia  • of 
■■my'text, i s ) p o t  te l l in g  t h a t  _ y o u n g  
m a n  to  be  d is re sp e c tfu l  t o  h is  dead  
s ire .  H e  is , how ever ,  e n u n c ia t in g  th e  
t r e m e n d o u s  f a c t  t h a t  a  y o u n g  m a n  
does  n o t  h o n o r  a  dead  p a r e n t  so 
m uch  b y  Weeping over  a  g r a v e  a s  b y  
l iv in g  th e  t r u e ,  h o n e s t ,  n o b le  Chris-.. 
t i a n  life  w hich  t h a t  d ead  f a th e r  
w ou ld  h a v e 'h i m  live. “ L e t  th e  d e a d  
b u ry  th e  d e a d ! ’ m ig h t  be  t r a n s l a t e d  
i n t o  t h e  w o rd s ,  “ L e t  th e  d ead  one s 
p rece p ts  live  in  th e  l iv in g ,  a n d  le t  
th e  l iv in g  fulfill th e  m iss io n  of t h e
’d e a d ””  “ ” ' Y  ’
B u t  I  t h i n k  th e re  is  ano ther ,  r e a s o n  
snoke  th e  w o rd s  of
a f  ternoon, b u t  th e re  w a s  no  a n s w e r  no r  ! 
a n y  a t te n t io n  to th e i r  c ry  f ro m  th e ir  
gods. T hen  E l i ja h  ca lled  th e  people j 
n e a r  to  h im , and . ta k in g  tw e lv e  s tones  
to  rep re sen t  th e  tw e lv e  t r ib e s  o f  Is rae l ,  
lie repa ired  th e  a l t a r  o f  t h e  L ord  t h a t  '
______ w a s  b roken  dow n, bu ild in g  i t  in t h e |
w ho- - n a m e - o f - t h e —Lord—(v e rse -3 2 ) r -m a d e -a — 
tre n c h  ab o u t  it, p laced  th e  w ood in
co m m an d ,  no  m a t t e r  how  o r  w lie rr  
conies, sh o u ld  be heeded  o r  obeyed; 
th e n  a l l  o th e r  d u t ie s  w il l  fa l l  in to  
line in  th e i r - - r ig h t  p laces .  .
C h r i s t ’s  c o m m a n d ,  ; “ F o l lo w  m e ,”  
com es to  th e  t i r e d  m e rc h a n t ,  th e  
w o rn  o u t  m e rc h a n t .  I t  com es t o  y o u  
even in  th e  w h ir l  a n d  th e  b u s t le  of 
bus iness  life. “ Oh, n o , ”  y o u  sa y ,  “ I  
h a v e  no  t im e  f a r  C h r is t .  M y bus i­
ness  a b s o rb s  ev e ry  a to m  of m y  en­
e m y .  T a m  so t i r e d  f ro m  m y week 
d a y  t a s k s  t h a t  I  a m  t o o  w e a ry  t o  
go to  C hurch  on  S u n d a y .  W hy, w hen 
J go , 1 fa ll  as leep  d u r in g  th e  ser­
m on . I t  m a k e s  b u t  l i t t l e  difference to  
me th en  who p reac h es  th e  sermon,, 
Com e dow n t o  m y  s to r e  a n y . t i m e
a n d  y o u  w ill-_see h o w  T  a m  oxe i-
dViven. T h ere  is  a  s te a d y  s t r e a m  of  
m e n  in m y  o u t e r  office a l l  th e  t im e .  
I  m u s t  see th e m .  I t  is  w o rk ,  w o rk ,  
sjwork u n t i l  I  a m  n e a r ly  d e a d .”  Yes, 
m y  b ro th e r ,  in  ohe sense w h a t  y o u  
say. is  t ru e .  Y o u  a r e  a n  o v e rw o rk ed  
m aii ,  b u t  h o w  m u c h  of t h a t -  l a b o r  
t h a t  so f a t ig u e s  y o u  is  v o lu n ta r i l y  
u n d e r ta k e n ?  H a v e  y o u ,  a s  a  C hris ­
t i a n  m a n ,  th e  'right- -to g ive  t o  y o u r  
ow n concerns, t o  y o u r  b u s in ess  a n d  
th e  w o rld  th e  w h o le  of y o u r  t i m e  
a n d  energy? H a v e  y o u  f o r g o t t e n  th e  
c la im s  t h a t  G od  h a s  u p o n  y o u ?  B e t­
t e r  leave u ndone  som e of t h e  w o rk  
y o u  a rc  n o w  d o in g  t h a t  y o u  m a y  
h av e  s t r e n g th  t o  se rve ' h im . ' Why 
sh o u ld  y o u  h o t  b e  w il l in g  to .  d ro p  
som e of t h a t  b u s in e s s  d ru d g e ry ?  Do 
y o u  n o t  know  t h a t  m u c h  of t h a t  
g r in d in g ,  u s e l e s s , s e l f i s h  to i l  ^ is
Why C h r is t  
t e x t .  J e s u s
T li -  
h e r e , n o t  o n ly
m y
w:iVV, „ ____is  h e r e , n o t  o m y  enunci­
a t i n g  th e  f a c t  t h a t  th e  p r im a l  d u t ie s  
of life s h o u ld  nev er  be m a d e  su b se rv ­
ie n t  t o  t h e  seco n d a ry ,  b u t  a l s o  th e  
g r o a t  t r u t h  t h a t  a  m a n  h a s  h is  d u ty  
t o  th e  w o r m ”a r : la T g e -a s y x re l l - a s — t-o- 
h is  f a th e r  a n d  m o th e r ,  h is -w ife  a n d  
ch ild , h is  b r o th e r  a n d  . s i s te r  an d '  
fr iend . B ecause  m en a n d  w om en  a re  
bone  of o u r  b o n e  a n d  flesh, pf your 
flesh t h a t  is  no  r e a s o n  w h y  we h av e  
n o t  a  d u t y  t o  p u r  fellow  men w ho 
a rc  n o t  a k in  t o  Us b y  b lo o d —d u ty  t o  
y o u r  fellow m en  a n d  t o  y o u r  fellow 
m e n 's  ch i ld ren  w h o m  y o u  h a v e  n ever  
seen. 4 A m a n  never  l e a rn s  t h i s  les­
son m o re  e a s i ly  t h a n  w hen he is  a  
so ld ie r .  I  rem e m b er  som e y e a r s  a g o ,  
d u r in g  th e  S p a n is h -A m c r ic a n  w a r ,  wo 
w ere encam ped  in  t h e  o ld  fa i r  
g ro u n d s  of Spring-field, th e  I l l in o is  
c a p i ta l .  D ew ey’s guns' a t  M a n i la  h a d  
sp oken -  T h e  t r o o p s  w ere b e in g  h u r ­
r ied  to  t h e  f ro n t .  O ur r e g im e n t  .was 
t o  m b v e  s o u th  w i th in  a  couple of 
d ay s .  T h e  su rg e o n  of o u r  re g im e n t  
cam e t o  m y ,  q u a r t e r s  one n ig h t  a n d  
sa id ,  “ C h a p la in ,  r e a d  t h a t . ”  I t  w a s  
a  l e t t e r  f ro m  C hicago  te l l in g  h im  
t h a t  b is  wife w as  h o v e r in g  be tw een  
life a n d  d ea f i i  a s  th e  r e s u l t  of a  v e ry  
se r ious  o p e ra t io n ,  an d  she  w a n te d  t o  
see h im  ju s t  fo r  a  few h o u r s  before 
Tie w en t  s o u th .  “ Why d o n ’t  y ou  ru n  
u p  t o  -C h icago  to - n ig h t  a n d  come 
b ack  to - m o r ro w ? ”  we asked .  ? “ Y ou 
w ill  be  here  in  p le n ty  of t i m e . ”  ‘‘T he  
co lonel w o n ’t  le t  m<\. T h e  .orders 
hav e  com e d o w n  t h a t  n o  leaves  of 
a b  vnce can  b e  g r a n te d ,  a s  wc ; m a y  
go  t o  th e  f r o n t  a n y  m o m e n t . ”  “ Or­
d e rs  be l ia n g e d !”  s a id  I  im pu ls ive ly . 
“ I f  m y  wife w ere  d y in g ,  o rd e r s  o r  no  
orders ,—I  w o u ld  go t o  i le r .” — “ T h en  
y o u  w ou ld  be  c a p tu re d  a s  a  d e s e r te r
nink-imv n fa i lu re  o u t  of y o u r  life? a n d  p e rh a p s  s h o t , ”  s a id  m y  coinpan-
o rd e r  upon it, c u t  th e  bullock  in  pieces 
a n d  la id  i t  on  th e  w ood  a n d  th r e e  t im es  . 
d ren ch e d  th e  w h o le  w i th  w a te r  a n d  | 
a lso  filled th e  t r e n c h  w i th  w a te r ;  t h e n  i 
h e  p ray ed  th e  s im p le  b e a u t i fu l  p r a y e r  j 
o f  ve rses  3(5, 37, a n d  th e  fire o f  th e  
L o rd  fell a n d  con su m ed  th e  sacrifice, 
.the wood, th e  s tones , t h e  d u s t  a n d  th e  
W ater in  th e  t ren ch .  T h e  people see­
in g  th i s  fell on th e i r  face s  a n d  cried, 
“T h e  Lord , H e  is  th e  G od; th e  Lord, 
H e  is th e  G od” (verse  39)..  _
E l i ja h  h a d  no th o u g h t  o f  h im se lf  
no r  .o f an y  glory t h a t  m ig h t  com e to  
h im ; he  w a s  je a lo u s  only  fo r  th e  g lory 
of th e  God o f  I s ra e l  a n d  des iro u s  th a t  
t h e  people m ig h t  t u r n  to  H im  a n d  be 
b lessed  by H im . I f  w e  w e re  w il l in g  
to  be so  los t  in  G od a n d  so des irous  
lory t h a t  w e  sh o u ld  b a v e  no
that in tbv two latter when Urn
eiive (K i.  i l ,  .Li: 1 L in g s  \ »ii. 11, 1 (..or.
1. L’ti-Jl). J e h o v a h  h av in g  been pro- 
t/lalmeil Coil, th e  p rophe ts  of Baal a rc  
slain. To be on the 1.o ld 's  side m enus 
th a t  all th a t  is again:.t God m ust bo 
slain, how ever d e a r  to us. C onsider 
the  action of th e  Levites  w hen In a n ­
sw e r  to Moses* question , “ W ho it» on 
the  L ord’s s ide?” they s lued  forth. Boo 
how all aueh had  to s lay  th e ir  b ro th ­
ers. com panions a n d  ne ighbors  w ho  
w ere  ag a in s t  God.
E lijah  sen t  A laib Inane w ith  the a s ­
s u r a n c e , th a t  ra in  w ould  come a b u n ­
dan tly .  hu t he w en t  to the top of C a r­
mel and c a s t  h im se lf  d a w n  hel'ore tbo  
la ird  and  p rayed , send ing  his s e rv a n t  
to look to w a rd  the  sen for the  answ er .  
A gain  and  aga in  lie w ent a n d  re turned , 
saying. “T h e re  Is no th ing .” but a t  tbo  
seven th  t im e  lie re tu rned ,  say ing , “Be­
hold th e re  a r ls e th  a little cloud out oe 
the  sea like a  m a n ’s h an d "  (verses 
-13, At). .So t in 1 heavens  becam e black 
wltdi clouds and  w ind  and  the re  w as a 
g re a t  rain. .V m an of like passions 
w ith  ns p ray ed  ea rn es t ly  and  for th ree  
anil a ha lf  y e a rs  it ra ined  not th a t  tho 
w ord  of the  Lord by Moses m ight ho 
fulfilled: aga in  lie p rayed  and  the  ra in  
came, but see how e a rn e s t ly  and  per­
sis ten tly  he p rayed , a l th o u g h  God had  
said. “ 1 will send  ra in  upon the  e a r th ” 
(xvlll, 1).
i t  is In I l l s  p u rpose  t h a t  w e shall 
nsk H i p  to do th i s  a n d  th a t ,  even 
though  H e lias prom ised  to do it, ns 
H e says, “ I w ill y e t  for th is  be In- 
qulreil o f  by tin* house  of Israe l to do 
It for th e m ’’ (Kzok. Isxxvl. 37). Is  th e re  
not a sugges tion  In th e  cloud “ like a 
m a n ’s h a n d "  t h a t  it w a s  In a n sw e r  to  
a  m an  lay ing  hold upon God. In  Isn. 
lxiv, 7. th e  com pla in t Is. “ T h e re  is none 
th a t  ca l le th  upon T h y  nam e, t h a t  s tir-  
r e th  up h im se lf  to t a k e  hold  of Thee.”  
I f  lie w ould  ta k e  hold of God w ith  th o  
pers is tence  o f  E l i ja h  fo r  t h a t  w hich  
. H e  h as  p rom ised  to  do. wTint m ig h t 
w e  not see  to  H is  glory. T hen  no te  
In th e  Inst verse  of. o u r  lesson. “T h e  
h an d  of th e  Lord w a s  on E li ja h .” 
W h en  w e  ta k e  p e rs is te n t  hold of H im , 
H e  w ill t a k e  hold o f  us fo r  I l l s  glory. 
L e t  u s  apply  th e  co m m an d  in Isa . 
lxii, G. 7. first l i te ra l ly  and  th e n  accord­
in g  to  J o h n  xiv. 13. 14. t
_ _  .
A Rush Order.
A n old w o m a n  in C in c in n a t i  b ro u g h t  
a  W ornout B ib le  to a  p u b lish ing  house, 
exp la in in g  t h a t  i t  h a d  been  in  he r  f a m ­
ily 200 y ea rs .  She a sk e d  th e  pub lish e r  
to  m ak e  h e r  a  n e w u r re  j u s t  like it. add- 
in g  t h a t  s h e  w a s  th e n  going  to m a rk e t  
a n d  w ou ld  s top  fo r  th e  n e w  Bible o n  
h e r  w a y  home, w in d in g  up w ith  &
query  a s  to  how  m u c h  i t  w o u ld  be, -
— ':— c
Insuliiiig.
“ S he’s th e  m o s t  in su l t in g  w o m a n ' I  
ever  m e t.”
“ i  n ev e r  liked  h e r  m y se lf .”
“ j u s t  th in k !  T h e  la s t  t im e  she vislt- 
ed  us  sh e  d id n ’t  w ip e  h e r  l'eet w hen  
sh e  cam e in. b u t  sh e  d id  w ipe them  
w h e n  she  •went out..”  ___ _
Spendlnsr Money.
You c a n ’t  spend  m oney  a n d  have  i t  
too, b u t  u n le ss  you  spend  it nobody 
w ill  th in k  y o u ’ve go t  it.—Fuck .
Cheerfulness is health: its opposite, 
melancholy, is  disease.—Haliburton.
Rattled.
“ G eorge,” sh e  sc ream ed , “ m y neck!”
“ W h a t ’s th e  m a t t e r ? ” :j
“ T h e re ’s a  p i l la c a t te r ” — jj
'-“A  w h a t? ”
“A ta p e rk i l l e r ”—
“ W h a t  in  th e  w o rld  do you, m ean?”
“Oh, d e a r !” she” 'm oaned: as  s h e  
c lu tched  h im  f ra n t ic a l ly .  “ A k it te r -  
You kn o w , G eorge! A Tpatter-
Why She Bid It.
of H is  g l r  t t   n ia  n  u  pallet*! 
th o u g h t  of honor to  o u rse lv es  o r  o u r  (
ch u rc h  o r  d en o m in a tio n  o r  society, ; “Ob !” sa id  G eorge, w i th  e v id e n t- re ­
b u t  'only t h a t  people’s ‘ h e a r t s  ' sh o u ld  j a n d  h e  p roceeded  to  b ru sh  th o
tu r n  to  th e  Lordi w e  m ig h t  be ab le  to  , ea te rp iH ar  aw a y .
-sa-y—to -a l l -L h a t  is  ngainst_G_o_d Jn _  u s  ' 
o r  a b o u t  us, “ L e t  fire f ro m  God con­
su m e  th e e !” (II K in g s  i, 10-12.) O u r  God 
is a  consum ing  fire (D eut. iv, 24; H eb. 
xii, 29) a n d  d es ires  a  people purified  
u n to  H im se lf ,  s e t . a p a r t  fo r  H im se lf ,  
t h a t  H e  m ay  be  glorified in  th em . H e  
is w ill ing  to  receive, fo rg ive , b less  a n d  
m a k e  a  b less ing  a n y  a n d  eve ry  one 
w h o  w ill  t ru ly  t u r n  to  h im , a n d  H e  
w ill  u se  an y  vessel, h o w e v e r  w e a k  
a n d  u n w o rth y ,  t h a t  is  w ho lly  g iven  
o v er  to  H im  to m a g n ify  H is  nam e.
O u r  Lord* J e s u s  sa id  in  H is  la s t  
p ray e r ,  “ I h av e  m agnified  T hy . nam e,
I h av e  dec lared  T h y  n a m e ,” a n d  H e  
p ray ed  t h a t  H is  people m ig h t  be  so 
one  w i th  H im  t h a t  th e  w o r ld  m ig h t  
believe a n d  know  t h a t  H e  w a s  s e n t  of 
God (John  xvii, 4, G, 2G. 21. 23). H e  
needed  no fire to  p u r ify  H im ; t h e  
S p ir i t  cam e  .as a dove  u p o n  H im . b u t  
w h en  th e  S p ir i t  c a m e  upon th e  d isc ip les  
a t  P en te co s t  H e  cam e  a s  to n g u e s  of 
fire. W e  need th e  p u r i fy in g  consum*. 
in g  fire, b u t  w e a re  so in  love ’w ith  th e  
d ro ss  o f  se lf  a n d  se lf  in te re s t  an d  
se lf  g lorification a n d  so  u n w il l in g  to 
b e  a  l iv ing  sacrifice (fo r  G od m u s t  h av e  
a  w i l l in g  hea r t ,  a  w il l ing  offering) t h a t  
H e  is  h inde red  a n d  c a n n o t  b less an d  
u se  u s  a s  H e  d es ires  to. We, like 
.Israel,  m u s t  ack n o w led g e  “ O Lord ou r  
God, o th e r  lords beside  T h e e  h av e  had  
dom in ion  o ver  us .”
A s to  God acc ep tin g  b y  fire, cons ider  
th e  sacrifice of Abel, th e  offering  e**
A lgy—I  "*say, m y  d e a h  M iss E th e l ,  
Why is t h a t  you  so o f ten  allow  y o u r  
p re t ty  eyes  to  w a n d e r  in  m y  direc tion?
Etlffel—B ecause , A lgy, i t ’s ,  such a 
p le asu re  to  r e s t  th e m  o n  som eth ing  
soft.
. ' • P •
The Man of Tit.
“ H e re ’s a  n o te  f ro m  M r. J a s o n  sav ­
in g  no't to  com e to  d in n e r  t o n i g h t ^ s  
h is  w ife  is  d an g e ro u s ly  ill. I s j f t  i t
p ad ?” ■;! ■' '
“ I t  is, indeed , b y  Jove!  Still, I  su p ­
pose w e  c a n '  go to a re s ta u ra n t .”  — , 
B rook lyn  L ife . _____ ^
: u
Are You An Idealist
It is a pleasant habit to form and a satisfactory one to ad­
here to. We want you to get this ‘’Ideal” habit, that is, 
the habit of using Ideal Perfumes and Toilet Requisites.
Perfume in bulk 
Perfume in Fancy Bottles 
Toilet waters 
Menthol Cologne 
Sachet Powders 
Talcum Powder 
Tooth Powder
Cold Cream 
Shampoo 
Smelling Salts 
Florida water 
Curling Fluid 
Perfumed Amulets 
Adonis Massage cream
etc., etc., etc.
T hese are manufactured by a firm of high commercial 
standing and we confidently recommend them as being 
strictly first class. Prices will be found most reasonable.
BO Y C E &  W IL L IT S ,
PR ESC R IPTIO N  D R U G G IS T S .
We will Pay
The highest market price for 
wheat after this date.
Five good cows for sale on 
very reasonable terms.
Want to buy a good gentle 
driving poney.
Fir Fence Posts and Piling
Plums, Potatoes,
Cabbage,
A t Highest Market 
Prices For Cash.
W E H A V E
Sacks, Tomato 
Boxes, Apple Boxes 
Cabbage Crates
/Plum Crates,/• .
A:t-WholesalePriees^—
Kelowna farmers’ Ex.
KELOW NA, B .C .
A rrived  
T o -d a y  ^
One Car Lot Best Ameri­
can Coal Oil. One Car lot 
Flour, Bran, Shorts.
T hese articles are bought 
right and will be sold right
In  S to v es  *5
A large consignment of 
Stoves has just reached us 
including Heaters, Cook 
and Ranges. T hey will all 
go at Special Bargain 
Prices. Take a look at them
s? B U T C H E R S  S s
Fresh and Salt Meats, 
Hams and Bacon. Fish  
and Game in stason. All 
orders carefully attend­
ed to. Free Delivery.
Livery & Feed Stable
First ClassHorses, Com­
fortable Rigs and Care- 
full drivers. We give 
particular_attention to
Lawson, Rowcliffe& Co.
The wide-awake Hustlers
K elow n a , B» ,G.
For Sale
rpHOROUGH bred Berkshire Boar; also a few 
-*-Sows and young pigs.
5-tf
Apply to 
J. ROWCLIFFE.
For Sale
TTVRUIT for sale". Also one thoroughbred Berk- 
■U sh irp  TViar. Apply to ,
J. L. PRIDHAM.
eBoa
5-4t
the orders of Commer­
cial men.
>• r " :' i-■ • ' ’ 7
Stables near Lake View House.
D. W. Crowley & Co.
KELOWN v, B. C.
John Curts,
CONTRACTOR &  BUILDER,
Kelowna, B. C.
Notice to Trespasers
A NY persons found trespassing in pursuit of -“ -game or otherwise, on the undermentioned 
ptoperty will be prosecuted.
.(Signed) J. L. PRIDHAM,
"Mt Alta Vista, Kelowna, B. C.
Notice
rpRESPASSERS found on the Guisachan Farm 
in pursuit of game or otherwise will toe prose- 
cuted.
7-tf W.C. CAMERON,
LO ST
A  brown cockrel spaniel puppy, long tail. Lost 
near South Okanagan School. Finder will be rewarded by returning same to • the undersigned. 
If dog is found in possession of any person after 
this notice will be prosecuted accordihĝ tb law.
8-2t • Leon Gillard.
FOR SA L E
: j •
rpWENTY Berkshire pigs. "Also a useful work- 
ing mare’ quiet, double or single. • Apply to 
8-3t GEO. E. BOYER.
Plans and Specifications 
Prepared and estimates 
given for Public Build­
ings, Town and Coun­
try Residences.
JO H N  C U R T S
IMPORTANT NOTICE
To STOCK RAISERS
. . 0  ■ '  
Victoria, Aug. 25nd 1904. 
The Deputy Minister Agriculture.
Victoria, B. C.
Sir:—I am in receipt of a communication from Mr. Hugh S. Rose of Kelowna regarding a disease affecting cattle in parts of the Okanagan Val­
ley. Judging from his description of the disease 
I am of the opinion that the animals are affect­ed with Enzootic opthalmia a disease usually at­tributed to some irritant material carried in the 
atmosphere or emanating from the soil. It utiial- ly appears in the hot months of summer and sub­
sides as winter approaches. This is not listed as a contagious disease uuder either the Dominion 
or Provincial Acts. Once the disease has appear­ed in a herd all the unaffected animals should be separated and moved to a new locality so as to give them a change of soil, food and water. When 
practicable the affected animals- should be keptr m a cool darkp lace and be given from 1.1b to lbs Epsom Salts in a quart of water to be followed 
by Y  ounce doses of nitrate of potash three times a day for adults. A suitable eye wash can be made by dissolving 1 dram boracic acid in four 
ounces of water and applied as often asconvenient 
or a solution of nitrate of silver, 3 grains to 1 ounce 
of water of which 1 grain of morphia.is added, in­crease the nitrate of silver to 5 graing if ulcer­
ation of the parts has occurred. The. animals should be liberally fedongreeu food preferably and if at large provided with a shady pasture.
—I have the honor to be, Sir, —_—,-----  —
>Hour obedient servant, /S.F. TOLMIE.
It would be well tp act upon the advice of Dr Tolmie in reirards to this diseasê
IT E M S O F IN T E R E ST .
The fittings for the Bank to be 
opened here arrived on Monday.
Mr. Money and Family moved 
to Vernon. Tuesday.
Fairy Soap 3 large cakes 25c. at 
Wallis’.
The new house Arthur Day is 
having built on his ranch is near­
ing completion.
Call and have a look at the line 
of stoves and heaters, and enquire 
about the high grade Coal Gail at 
D. Leekie’s.
Dr.Boyce received a fine crate 
of peaches from Frank Richter 
of Kereineos, with a request to 
exhibit them at the Kelowna 
Fair. The peaches were re­
markably fine specimens, but 
were somewhat dainaged in tran­
sit. Mr. Richter has one of the 
finest fruit farms in the lower 
country.
Miss H. Thompson met with a 
painful accident last week, receiv­
ing a bullet from a twenty-two 
calibre rifle through her thumb.
L. W. Shatford, M. P. P ., 
Thos. Ellis and D. E. Gellatly 
were passengers on the Aber­
deen going south Friday.
Wallace Budden returned to 
Armstrong Saturday. He has 
been spending a few weeks with 
his parents in Kelowna.
Miss Gummow of Peachland 
arrived Tuesday morning for a 
three weeks visit with rurai and 
town friends. She thinks Kel­
owna scenery and air delightful.
Fresh Howney’s chocolates at 
Wallis’.
E. Elworthy, who for some 
years has been employed by W. 
R. Megaw, Vernon, as drygoods 
clerk, has , accepted a position 
with Lequime Bros. of Kelowna. 
Mr. Elworthy is very popular in 
his business, being considered 
one: of the best salesmen in this 
part of the province, as well as 
one of the best lacrosse players.
Fresh strawberries in the
11t t l  W - y .  m,.__L . ,
v J V 'W .  i l i - r - .yN. . • , r . r * * r v » - t
-h i  "'.iii'.i
/ ✓ ‘ V  >rV',1 t 'u
W  atch es!
A Watch is like all other 
machinery only much fin­
er. It requires the great­
est care and should be 
cleaned and oiled at least 
once a year. Now with 
over thirty years exper­
ience arid having served 
an apprentlceshipof seven 
years in making them, in 
Dublin, Ireland, we feel 
competent to do all the 
necessary repairing. We 
can make any part. It 
will cost you nothing to 
have your watch examin­
ed. Bring it in. Mail 
orders receive prompt at­
tention.
M IL L IE  (EL C O . 
R a y m e r 's  B lo c k .
After October the 1st the price 
of slabs at the mill yard will be 
$1.25. Leave your orders before 
then and avoid the raise.
D .  L l o y d - J o n e s ,
middle of September are certain­
ly a rare aticle, yet Captain G. E. 
Esterbrook of S. S. Aberdeen 
bad on bqard a fine box on Satur­
day. . The strawberries which 
were fully matured were a second 
crop grown on the farm of D. E. 
Gellatly & Sons. The berries 
are a result of an experiment by 
Gellatly & Sons, and were pro­
duced by water being put on a 
small portion of the patch a second 
time, thus resulting in a second 
growth. Blossoms and full 
grown berries may be seen on 
the same vines. Mr. Gellatly 
intends next year to irrigate his 
entire strawberry, field after.th 
first crop has been taken off; so 
strawberries on tfie market in 
September may be expected.
—' Notice.
"VTOTICE is hereby given that sixty days after date I intend to apply to the Hon. Chief Com­
missioner of Bands & Works for permission to pur­chase 640 acres of pastoral land situated on the 
Osoyoos Division of Yaledis and more particularly 
described as; follows:—Commencing at a' post about one mile East from- the South East Comer of Mr. A. Ashton’s pre-emption claim. Record No 
4149,- running thence East 80 chains; thence South 
80 chains; thence West 80 chains; thence North 80 chains to point of commencement.
JOHN DILWORTH.
Kelowna, B. C., Sept. 1st, 1904.
Notice.
Commissioner of Lands ,
"VTOTICE is hereby given that sixty days after this date I-intend to apply to the Hon. Chief & Works for permission to 
purchase 640 acres of partbral land situated in the Osoyoos Division of Yale District and more 
particularly described as follows:—Commencing 
at the North East comer of John Dilworth’s ap­plication to purchase running thence East 80 chains; thence South 80 chains; thence West 80 
chains; thence North 80. chains to .point of com­
mencement.
LESLIE DILWORTH.
Kelowna, B. C., Sept. 1st, 1904.
Notice.
permission
purchase 640 acres of partoral land situated in the Osoyoos Division of Yale District and more particularly described' as follows:—Commencing, 
at a post about three miles up Hydraulic' Creek from Mr.-Av Ashton’s pre-emption- claim,- Record 
No. 4149. running thence East 80 thains; thence South 80 chains; thence-West SO chains; thence 
thence North 80 chains to point of commencement.
^JOSEPH DILWORTH. 
Kelowna, B. C.. Sept. 1st. 1904.
COOPER
M a n u f a c t u r e r  of F in e -  H a n d -  
M a d e  C oncord , Sing-1 e—and~~ 
D o u b le  H a r n e s s  of eve ry  d es-  
^  c r ip t io n .  A lso  d e a le r  in  a l l  
k in d s  of S a d d le s ,  H o rse  F u r n ­
ish ing 's ,  etc.
The Cheapest and Best 
Saddlery House in the 
Okanagan. Kelowna,B.C.
Notice
A NY person or persons found trespassing in -“ -pursuit of game on the lands of the Kelowna 
Land and Orchard Company Ltd. will be 
prosecuted according to law.6-tf Walter R. Pooley, Manager.
W n T a y m e r
Building Contractor and 
■ _ _ dealer in Doors, Sash, 
Mouldings, etc. Plans, 
Specification and Estim- 
• ates prepared for all 
classes of work.
K elo w n & , Bb C .
Kelowna Restaurant
"7
F irst Class Meals by the 
day, week, or month at
reasonable rates.
C. Blackwood, Prop.
Comes in over 100 differ­
ent subjects found by 
the Canadian Corres­
pondence College, the 
only C o r r e sp o n d e n c e  
School chartered under 
“Canadian laws. T he  
making of More Money 
rests with you. What 
course are you interest-. 
- ed in? •
_ Write to
J. E. B U R N E
Solicitor,
Notary Public, 
Conveyancer, etc.
KELOWNA, - - - B. C.
Kelowna Shaving 
Parlors
Facial Massage, Hair 
Cutting, Shaving, Sham­
pooing, Hair Singing, 
Razors Honed, etc., etc.
J .B O U C H
th e  Kamloops General Agency 
KAM LOOPS, B. C .
C l a r i o n  B l o c k .  
K e l o w n a ,  B 1 C .
Notice
ANY person or persons" found “trespassing orJn “ the pursuit of game on the premises of J. T. Me Lellan will be prosecuted according to law. 
6-2t J. T. McLellan.
